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BOLETIN 3831 DE REGISTROS
DEL 04 MARZO DE 2015
PUBLICADO 05 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 
















































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01804208 " LAS NEGRITAS IN " 2014 1,200,000
01804208 " LAS NEGRITAS IN " 2015 1,200,000
02263176 "BILLARES DON MARCO" 2015 1,100,000
01743926 2W SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2015 1,552,587,842
02382202 4BYUTI SAS 2015 200,000
02041825 777 INVERSIONES PINEDA JARAMILLO S A S 2015 979,736,117
02232669 A C D L AUDITORIAS Y CONSULTORIAS
CONTABLES Y TRIBUTARIAS SAS
2015 23,800,923
01662268 A Y CH TECNIAUTOMOTRIZ LTDA 2015 1,058,788,431
02420019 A.G. COSER DE COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
02275623 A&P LOGICO SOLUTIONS S A S 2015 20,000,000
02287184 ABASTOCK S A S 2015 1,000,000
00760145 ABC DIDACTICOS FUSAGASUGA 2014 8,100,000
02217711 ABC ODONTOLOGIA SAS 2015 500,000
01273383 ABC VENTAS Y SERVICIO MIGUEL GONZALEZ 2015 1,288,000
01210960 ABCONTROL INGENIERIA SAS 2015 3,328,817,385
02083549 ABG UNIFORMES 2014 800,000
02083549 ABG UNIFORMES 2015 800,000
01472272 ABOU HARB FAYEK FADI 2015 25,000,000
01761902 ABRAAJ COLOMBIA ADVISERS S A S 2015 1,276,191,676
02432878 AC GUANTES Y OVEROLES INDUSTRIALES 2015 1,288,700
02320178 ACABADOS EGM S A S 2015 10,000,000
01315813 ACAVEGO LTDA 2012 352,042,041
01315813 ACAVEGO LTDA 2013 352,042,041
01462485 ACCES MOVIL 2014 1,000,000
01462485 ACCES MOVIL 2015 1,000,000
02279909 ACCESORIOS Y TECNOLOGIA NITROGENO 2015 3,000,000
00756034 ACETATOS. COMPAC 2015 1,288,700
02502332 ACEVEDO MANCIPE CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02024588 ACG MARKETING SAS 2012 1,000,000
02024588 ACG MARKETING SAS 2013 1,000,000
02024588 ACG MARKETING SAS 2014 1,000,000
02024588 ACG MARKETING SAS 2015 1,000,000
01384811 ACHURI GLORIA NIDIA 2011 600,000
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01384811 ACHURI GLORIA NIDIA 2012 600,000
01384811 ACHURI GLORIA NIDIA 2013 600,000
01384811 ACHURI GLORIA NIDIA 2014 600,000
01384811 ACHURI GLORIA NIDIA 2015 600,000
02335939 ACHURY LUIS ALBERTO 2015 500,000
02076632 ACIE ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL
EMPRESARIAL S.A.S
2015 183,883,752
01543061 ACOSTA BENAVIDES GERMAN ALBERTO 2013 1,000,000
01543061 ACOSTA BENAVIDES GERMAN ALBERTO 2014 1,000,000
01543061 ACOSTA BENAVIDES GERMAN ALBERTO 2015 1,000,000
02292844 ACOSTA GUETTE ABELARDO JOSE 2014 1,000,000
02292844 ACOSTA GUETTE ABELARDO JOSE 2015 1,000,000
01150998 ACRILICOS CREACRIL 2015 5,600,000
02525699 ACUÑA PLATERO RICARDO 2015 2,000,000
01053423 ADN ANALISIS LIMITADA 2015 2,021,125,938
01696917 AEROFIGURAS 2014 1,712,000
01696917 AEROFIGURAS 2015 1,755,000
01855057 AF SISTEM 2015 500,000
01696266 AG ARQUITECTURA GLOBAL LTDA 2013 79,408,443
01696266 AG ARQUITECTURA GLOBAL LTDA 2014 66,888,519
01696266 AG ARQUITECTURA GLOBAL LTDA 2015 83,995,186
00626008 AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 11,761,007,000
01843401 AGENCIA BOGOTA SUR 2015 700,000
01843410 AGENCIA CHAPINERO BOGOTA 2015 930,000
01493079 AGENCIA DE CERVEZA SANTANDER 2015 1,230,000
01947931 AGENCIA DE VIAJES TURISTRAVEL SAS 2014 11,600,547
01947931 AGENCIA DE VIAJES TURISTRAVEL SAS 2015 12,519,802
02393620 AGENCIA MUNDIAL DE JUGADORES SAS 2015 500,000
01891119 AGENCIA SUBA 2015 690,000
01843673 AGENCIA TOBERIN BOGOTA 2015 1,040,000
01843519 AGENCIA ZIPAQUIRA 2015 1,190,000
01751296 AGREGADOS LA MILAGROSITA E U 2015 10,000,000
01631476 AGREGADOS TETUAN S A 2015 75,304,296,137
02336020 AGRICOLA Y ORGANICOS SAS 2014 1,000,000
02336020 AGRICOLA Y ORGANICOS SAS 2015 1,000,000
01254182 AGRICULTURA ORGANICA EN DESARROLLO
AGRODES EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
2014 3,000,000
01254182 AGRICULTURA ORGANICA EN DESARROLLO
AGRODES EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
2015 3,500,000
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01088134 AGRONOMICA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO Y AGRONOMICA EAT
2015 500,000
02303475 AGROPECUARIA ECOVERDE SAS 2015 178,710,000
01550069 AGUACATES LOS PAISAS 2015 1,200,000
02486496 AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA 2015 1,500,000
01907847 AGUDELO NOREÑA ANDRES ABELINO 2015 900,000
02189323 AGUILAR FABIO NELSON 2013 10,000
02189323 AGUILAR FABIO NELSON 2014 10,000
02313640 AGUILAR RANGEL SEBASTIAN 2015 5,100,000
00728770 AGUILAR SALINAS DIANA PATRICIA 2013 50,000,000
00728770 AGUILAR SALINAS DIANA PATRICIA 2014 50,000,000
00728770 AGUILAR SALINAS DIANA PATRICIA 2015 50,000,000
02441484 AGUILERA CHITIVA LUZ MARINA 2015 1,500,000
01785498 AGUILLON PACHECO FERNEY 2015 2,570,000
01696204 AHYIMANIC 2011 500,000
01696204 AHYIMANIC 2012 500,000
01696204 AHYIMANIC 2013 500,000
01696204 AHYIMANIC 2014 500,000
01696204 AHYIMANIC 2015 1,280,000
02526994 AIKO S A S 2015 20,000,000
02122881 AIMS COLOMBIA SAS. 2015 123,911,651
01878785 AIRE ARTESANAL 2015 1,800,000
02189187 AIRE ARTESANAL PUNTO 63 2015 800,000
02238988 AJG AUTOS JORGE GUERRERO SAS 2015 85,304,393
01994145 AJUARES LETTLE BABY 2015 1,000,000
01829110 ALARCON LASCAR LUIS FERNANDO 2015 4,500,000
01159130 ALARCON PICO MAGDA YENY 2015 1,000,000
00945952 ALBARRACIN LEON JULIO CESAR 2015 4,000,000
01351648 ALBERTINI GOLD 2015 1,200,000
02226254 ALBORNOZ GARCIA JAVIER EDUARDO 2015 1,288,000
02142425 ALDANA MEJIA HUGO 2015 500,000
01213306 ALDANET LTDA 2014 92,000,000
01703374 ALDERETE RENGIFO RICARDO 2015 2,000,000
02333539 ALEXANDER STUDIO HAIR 2014 100,000
02212226 ALFONSO RODRIGUEZ ELKIN DAIRO 2015 7,300,000
02163074 ALFONSO TALERO ADRIANA MARIA 2015 15,000,000
01859278 ALGECIRA ENCISO ALIRIO 2014 1,200,000
01859278 ALGECIRA ENCISO ALIRIO 2015 1,200,000
01588447 ALIANZA ELECTRICA IMPORTACIONES LTDA 2015 502,299,464
01017156 ALIMENTOS VIJAR LTDA 2014 10,000,000
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01017156 ALIMENTOS VIJAR LTDA 2015 10,000,000
02151628 ALIVE COLOMBIA SAS 2015 1,412,857,112
02405511 ALLCANYOUBUY SAS 2015 1,000,000
01599551 ALMACEN BATA 2015 99,913,057
00277644 ALMACEN CERRO VERDE 2015 1,800,000
00744990 ALMACEN MI DISCO 2015 33,692,277
01014367 ALMACEN ORTIZ J O 2015 1,200,000
00693688 ALMACEN Y MODAS IBETT 2015 900,000
01964641 ALMEYDAS TRAVEL 2015 4,600,000
00728147 ALPES PUBLICIDAD 2014 1,200,000
00728147 ALPES PUBLICIDAD 2015 1,300,000
02356236 ALQUICHIRE ARBOLEDA HUGO 2015 2,000,000
01925689 ALQUILER DE LAVADORAS MI NEGRITA 2014 1,000,000
01925689 ALQUILER DE LAVADORAS MI NEGRITA 2015 1,000,000
01313467 ALQUILER MIL DANZAS TRAJES TIPICOS 2015 1,000,000
02299135 ALTAMAR DE LA 136 2015 1,200,000
01414351 ALTORELIEVES EXTRA RAPIDOS 2015 800,000
02298347 ALUMINIO Y VIDRIOS PIRAQUIVE SAS 2015 1,000,000
02418760 ALUMINIOS SUPER GOLDEN 2015 10,000,000
02443165 ALVARADO CARAVANTE BLANCA FLOR MARIA 2015 200,000
02418220 ALVARADO FORERO GERMAIN LUGO 2015 1,200,000
02059580 ALVAREZ JOSE MISAEL 2015 5,500,000
02375782 ALVAREZ JULIA DEL SOCORRO 2014 900,000
02342484 ALVAREZ LOPEZ MARIA DERFIRIA 2014 1,170,000
02342484 ALVAREZ LOPEZ MARIA DERFIRIA 2015 1,170,000
00753744 ALZATE CRUZ JAIME 2015 5,000,000
02498989 AMADEA DEGUSTACIONES SAS 2015 2,000,000
02075302 AMADO EDGAR 2015 7,041,220
02518457 AMADO MERCHAN GLORIA FLOR 2015 1,200,000
02132030 AMARILLO CARDENAS GLADYS MERY 2015 160,000
02434843 AMAYA RICO ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
02314729 AMBAR PELUQUERIA Y SPA 2015 5,000,000
01697079 AMBITO EQUIPO CREATIVO 2008 200,000
01697079 AMBITO EQUIPO CREATIVO 2009 200,000
01697079 AMBITO EQUIPO CREATIVO 2010 300,000
01697079 AMBITO EQUIPO CREATIVO 2011 300,000
01697079 AMBITO EQUIPO CREATIVO 2012 300,000
01697079 AMBITO EQUIPO CREATIVO 2013 500,000
01697079 AMBITO EQUIPO CREATIVO 2014 1,000,000
01697079 AMBITO EQUIPO CREATIVO 2015 1,200,000
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01779193 AMBUPETROL MEDICA LIMITADA AMBUMEDICA
LIMITADA
2015 1,278,489,392
02084838 AMP ACCESORIOS SAS 2014 5,000,000
02084838 AMP ACCESORIOS SAS 2015 5,000,000
01371959 ANA MARIA MACHLER S.A.S. 2015 355,976,000
02519342 ANDRES FELIPE N 1 2015 1,500,000
02212478 ANGEL UBAQUE HERNANDO 2015 1,280,000
01904435 ANGELY EXPRESSION SOCIAL Y FOTOGRAFIA 2015 1,000,000
02192879 ANGULO ARCHILA JOHN ALEXANDER 2013 10,000
02192879 ANGULO ARCHILA JOHN ALEXANDER 2014 10,000
01878514 ANGULO ORTIZ YANETH 2014 500,000
01914406 ANM ASESORES SAS 2015 1,000,000
00643849 APARICIO APARICIO JOSE OSCAR 2014 1,000,000
00643849 APARICIO APARICIO JOSE OSCAR 2015 1,000,000
02522976 APARICIO DELGADO ALEXANDER 2015 10,000,000
01614615 APARTA HOTEL LAGOS DEL NORTE 2015 15,000,000
01905468 APOSALUD 2015 1,000,000
02111305 APOSALUD Y VIDA SAS 2015 10,000,000
02194377 AR LOGYTRADE SAS 2014 2,000,000
02194377 AR LOGYTRADE SAS 2015 2,000,000
01637266 ARAGON FUENTES ZORELENA 2014 1,000,000
01637266 ARAGON FUENTES ZORELENA 2015 1,000,000
01366976 ARAMINTA CHELA MALAGON 2015 1,000,000
02095422 ARANDA AMAYA WILSON LEONARDO 2014 1,500,000
02095422 ARANDA AMAYA WILSON LEONARDO 2015 1,500,000
01210355 ARANDA ORTEGA MILENE 2015 1,500,000
01478445 ARCE TOVAR LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
00990320 ARDILA ALONSO DANIEL 2015 1,232,000
01785189 ARDILA ARDILA JOSE DE JESUS 2015 1,250,000
01639335 ARDILA PUCHIA ANA BERTILDE 2015 1,800,000
02494768 ARDILA ROCHA CONSUELO 2015 1,000,000
01353198 ARENA COMMUNICATIONS  COLOMBIA SAS 2015 50,476,936,048
01688412 ARENA COMMUNICATIONS COLOMBIA S A 2015 50,476,936,048
01705119 ARENAS PIÑEROS JAIRO 2014 1,230,000
01705119 ARENAS PIÑEROS JAIRO 2015 1,288,000
02501535 AREVALO CAÑON MARIA DEL CARMEN 2015 4,000,000
02272280 AREVALO SANCHEZ FERNEY 2015 2,000,000
01105439 ARGESIS LIMITADA 2014 1,000,000
01105439 ARGESIS LIMITADA 2015 1,000,000
01809057 ARGUELLO ARIAS CALIXTO 2012 8,000,000
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01809057 ARGUELLO ARIAS CALIXTO 2013 8,000,000
01809057 ARGUELLO ARIAS CALIXTO 2014 8,000,000
01809057 ARGUELLO ARIAS CALIXTO 2015 8,000,000
02260292 ARIAS BERNAL MARY GIOVANNA 2015 800,000
01173723 ARIAS CUERVO ROSA IRENE 2015 40,000,000
02207623 ARIAS HERNANDEZ NANCY RUBIELA 2015 1,000,000
02196982 ARIAS LIZCANO JAIME 2013 2,800,000
02196982 ARIAS LIZCANO JAIME 2014 2,800,000
02196982 ARIAS LIZCANO JAIME 2015 2,800,000
02144274 ARIAS MENDOZA LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02404492 ARIAS PEREZ LAURA CAMILA 2015 6,000,000
02400883 ARIAS TAYO ADELA 2015 1,000,000
00918390 ARIAS VELASQUEZ JESUS ANTONIO 2015 1,100,000
02418758 ARISMENDI  NANCY ANGELINA 2015 50,000,000
01897177 ARIZA MORENO JESUS ARNOLDO 2014 1,000,000
02382634 ARIZA ROJAS EDILBERTO 2015 1,200,000
01361991 ARIZA SANCHEZ YOLY 2015 1,000,000
01871517 ARME VIAJE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 2015 2,000,000
01692682 ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INGENIERIA
LTDA ARCO ING LTDA
2015 978,749,767
02354650 ARTEAGA RODRIGUEZ ALBA ROCIO 2015 5,500,000
01264867 ARTELETRA LTDA 2015 341,099,000
02128789 ARTEMANIA ARTE Y CACHARRERIA 2015 1,288,000
01654732 ARTESANIAS Y VARIEDADES LINA 2010 900,000
01654732 ARTESANIAS Y VARIEDADES LINA 2011 950,000
01654732 ARTESANIAS Y VARIEDADES LINA 2012 850,000
01654732 ARTESANIAS Y VARIEDADES LINA 2013 900,000
01654732 ARTESANIAS Y VARIEDADES LINA 2014 800,000
01654732 ARTESANIAS Y VARIEDADES LINA 2015 900,000
00917205 ARTUNDUAGA LOZANO RICARDO 2015 1,200,000
02119217 ASADERO BAR EL RANCHO LLANERO 2015 1,285,000
01095533 ASADERO CHISPA Y SABOR 2014 1,000,000
01095533 ASADERO CHISPA Y SABOR 2015 2,000,000
00606481 ASADERO EL RINCON DE LAS CARNES 2015 1,200,000
02193835 ASADERO EL TIZON SANTANDEREANO 2015 1,000,000
01225600 ASADERO PESCADERIA LEÑOS Y PALOS 7 2015 10,000,000
00111577 ASCENSORES LEYMANN LTDA 2015 28,185,000
02474415 ASESORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS SAS 2015 1,800,000
00268211 ASESORIAS DUARTE TORRES LIMITADA 2015 2,900,000
01582336 ASESORIAS S Y S 2015 6,000,000
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02285700 ASISCARGO 2015 1,100,000
S0002732 ASOCIACION CATOLICA INTERNACIONAL DE
OBRAS PARA ORIENTACION DE LAJOVEN
2015 47,207,910
S0008679 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES,
PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ECONOMIA
- AFADECO
2015 280,109,477
S0006172 ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 2015 8,449,098,993
S0015015 ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION
POR CABLE
2015 167,933,000
S0011381 ASOCIACION DE FUNDACIONES PETROLERAS 2015 488,965,928
S0024497 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
SANTA MARIA DE UBATE Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOPADRES SANTA
MARIA
2015 1,000,000
S0045548 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS COQUIRA,
TIMINGUITA, TABLON Y NUTRIAS DE SUSA
CUNDINAMARCA
2015 2,040,000
S0014703 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA DEL
MUNICIPIO DE PASCA QUE SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOPAPAS
2013 1,100,000
S0014703 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA DEL
MUNICIPIO DE PASCA QUE SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOPAPAS
2014 1,500,000
S0014703 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA DEL
MUNICIPIO DE PASCA QUE SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA ASOPAPAS
2015 1,200,000
S0043982 ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES
PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES
2015 1,000,000
S0001863 ASOCIACION ECOLOGICA COLOMBIANA CUYA
SIGLA ES ASOECO
2015 16,000,000
S0000124 ASOCIACION INSTITUTO CIENTIFICO DE
ALTOS ESTUDIOS AMBIENTALES SIGLA
ASOICA
2015 5,500,000
S0031789 ASOCIACION NACIONAL DE VIVIENDA LA
ESPERANZA Y SU SIGLA SERA ASONALVES
2014 1,000,000
S0031789 ASOCIACION NACIONAL DE VIVIENDA LA
ESPERANZA Y SU SIGLA SERA ASONALVES
2015 1,288,000
02449901 ASOCIACION PEOPLE & CARS P&C 2015 3,400,000
S0042302 ASOCIACION PEOPLE &CARS P&C 2015 3,400,000
S0017987 ASOCIACION PRODUCTORA LECHERA Y
AGROPECUARIA SAN JORGE
2013 230,000
S0017987 ASOCIACION PRODUCTORA LECHERA Y
AGROPECUARIA SAN JORGE
2014 230,000




02168612 ATD INDUSTRY SAS 2015 585,534,413
01475071 ATRACCIONES MECANICAS ALVARO LOPEZ 2015 2,000,000
01796281 AUDITORIAS EMPRESARIALES Y COMERCIALES
LIMITADA
2014 1,000,000
01796281 AUDITORIAS EMPRESARIALES Y COMERCIALES
LIMITADA
2015 1,000,000
00460756 AUTO LAVADO CARVAJAL 2015 1,000,000
01402246 AUTO PARTES CALDAS 2015 5,000,000
01253447 AUTO SERVICIO COMPRE MAX 2015 39,500,000
00915480 AUTO SERVICIO MERCA VALLE 2015 5,500,000
01786573 AUTOSERVICIO CONTINENTAL N A B R 2015 1,933,000
01793253 AUTOSERVICIO LA ESMERALDA J J 2015 2,000,000
01199469 AUTOSERVICIO MERCAHOGAR SOACHA 2015 2,000,000
01501060 AUTOSERVICIO MERCATAM 2015 5,000,000
02404783 AUTOSERVICIO Y GRANERO LA ECONOMIA N.
L Y D
2015 500,000
01966671 AVELLA GONZALEZ JULIO CESAR 2015 2,000,000
02442746 AVENDAÑO DE BARRERO GLORIA INES 2015 1,000,000
01921169 AVICOLA Y SALSAMENTARIA LA GRAN
COSECHA
2014 1,000,000
01921169 AVICOLA Y SALSAMENTARIA LA GRAN
COSECHA
2015 1,000,000
01397432 AVILA GALINDO MILLEN ALBERTO 2015 1,500,000
01276179 AVILA LOPEZ LUZ STELLA 2014 1,000,000
01276179 AVILA LOPEZ LUZ STELLA 2015 5,000,000
01405695 AVILA MORALES LUIS CARLOS 2015 1,288,000
02154016 AVILA RODRIGUEZ MAGDA MILENA 2014 1,200,000
02154016 AVILA RODRIGUEZ MAGDA MILENA 2015 1,200,000
02485390 AYA PEREZ ANA HORTENCIA 2015 1,100,000
00203046 AYALA CASTILLO JORGE ENRIQUE 2015 15,693,242
01104122 AYALA GOMEZ LUIS ANTONIO 2015 1,230,000
02415064 AYALA SANCHEZ LAURA GABRIELA 2015 1,000,000
02106686 B Y L CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
01598569 B.W. ESTRUCTURAS METALICAS
ORNAMENTACION
2015 900,000
00926150 BABATIVA MORENO ANA ROSA 2015 1,500,000
02372239 BABY FASHION 2015 200,000
02210167 BABY PASITOS Y RISITAS 2015 10,000,000
01317021 BACCA CARRILLO NUBIA NELCY 2015 1,200,000
02293892 BACCA GUERRERO YANEIRA ROSA 2015 500,000
01673478 BACCO CAFE 2015 2,000,000
01303301 BAEZ NUBIA 2015 700,000
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00743189 BALLESTEROS ALVAREZ JAVIER 2015 3,000,000
02262535 BALVUENA HERNANDEZ MARIA INES 2014 800,000
00986618 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
SAN JOSE
2015 50,644,098,195
01426232 BANCO COLPATRIA MULTI BANCA COLPATRIA
S A AGENCIA CEP VEINTE DE JULIO CRA. 6
2015 36,913
02369080 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA BOGOTA CEDRO BOLIVAR
2015 179,987,164
01749777 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA BOSA
2015 370,720,264
01408748 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CAE CHICO
2015 1,135,737,206
01408751 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CAE MODELIA
2015 19,748,642
02274628 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CALLE 109
2015 179,716,408
00225236 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CALLE 13
2015 2,573,772,894
00464736 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CARVAJAL
2015 991,778,199
00432708 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO COMERCIAL CARRERA
2015 73,965,488
00437075 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO EMPRESARIAL EL DORADO
2015 1,057,093,006
01408842 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO ESPECIALIZADO DE
PAGOS
2015 1,347,851,660
01408747 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO ESPECIALIZADO DE
PAGOS CALLE 18 SUR RESTREPO
2015 18,712
01408838 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO ESPECIALIZADO DE
PAGOS CENTRO
2015 487,729
01405902 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO ESPECIALIZADO DE
PAGOS CLASS ROMA
2015 55,778
01405913 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO ESPECIALIZADO DE
PAGOS COLINA 132
2015 260,840
01391071 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CETRO ESPECIALIZADO DE
REAUDO SUPERCADE DE CATASTRO
2015 20,000
00289803 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA FONTIBON
2015 466,067,619




00491459 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA PONTEVEDRA
2015 1,125,036,558
00445916 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA PRADO VERANIEGO
2015 900,779,320
00663197 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA SANTA BARBARA
2015 226,598,142
00289779 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA SANTA ISABEL
2015 33,263,744
01475922 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA TORRE B BOGOTA
2015 4,687,606,000
00455245 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA VEINTE DE JULIO
2015 1,337,493,911
00697743 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA VILLA DEL PRADO
2015 1,268,804,445
02093608 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A UNICENTRO CARRERA 15
2015 55,245,172
00289795 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. AGENCIA ISERRA 100
2015 259,526,314
00469364 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. AGENCIA MONTEVIDEO
2015 1,043,523,330
00491197 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. AGENCIA SAN CARLOS.
2015 268,981,384
01268707 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA AUTOPISTA SUR
2015 484,030,617
01081933 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CALLE 170
2015 189,893,531
00910568 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CALLE 80
2015 429,242,655
01129167 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CARRERA 30
2015 290,979,765
01712694 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA FONTIBON LA MACARENA
2015 265,099,709
02281626 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA IBERIA
2015 322,072,954
00289780 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA KENNEDY
2015 312,362,763
01131200 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA LOS HAYUELOS
2015 211,619,021
00443722 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA RESTREPO
2015 414,615,297
01737255 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA SAN CAYETANO
2015 38,182,367
01443552 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA SANTA ANA
2015 189,478,437
01595269 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA SANTA FE
2015 986,800,989
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01443549 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA SUBA IMPERIAL
2015 571,370,711
01536732 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA TINTALITO
2015 227,523,596
01214828 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA VEINTE DE JULIO PORTAL
2015 60,615,352
02105858 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
SA AGENCIA EL RETIRO
2015 279,277,861
02422371 BANCO COLPLATRIA MUTIBANCA COLPATRIA
SA CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL
(CAE) AVENIDA EL DORADO
2015 58,234,018
02045673 BANCO DAVIVIENDA CARREFOUR CALLE 80 2014 7,272,882,845
01931660 BANCO DAVIVIENDA EL DORADO 2014 528,273,757
01053439 BANCO DE BOGOTA - LAS MARGARITAS 2015 9,750,205,642
00223508 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CHAPINERO 2015 15,065,345,292
00593013 BANCO DE BOGOTA AGENCIA COTA 2015 6,674,857,404
01661835 BANCO DE BOGOTA CENTRO EMPRESARIAL
NORTH POINT
2015 8,439,664,471
01839952 BANCO DE BOGOTA COLINA OFFICE PARK 2015 5,301,288,917
01949110 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA LA
PREVISORA 2
2015 1
01441475 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO
COMERCIAL ANDINO
2015 2,218,766,469,740
00223518 BANCO DE BOGOTA OFICINA EL CHICO 2015 17,731,520,604
00223511 BANCO DE BOGOTA OFICINA GALERIAS 2015 12,224,266,856
02370425 BANCO DE BOGOTA OFICINA PREMIUM URBAN
PLAZA
2015 30,664,811,961
00222646 BANCO DE BOGOTA OFICINA SIETE DE
AGOSTO
2015 8,069,493,706
01053429 BANCO DE BOGOTA- RINCON DEL CHICO 2015 12,739,908,734
00208388 BANCO POPULAR AGENCIA CALLE CATORCE 2015 77,886,996,327
01024725 BAÑOL HENAO SANDRA MILENA 2015 2,500,000
02484957 BAQUERO GOMEZ NORMA CONSTANZA 2015 10,000,000
01421342 BAQUERO RUIZ JOHANA 2015 1,000,000
01829112 BAR ALCATRAZ DE LA 102 2015 4,500,000
02347770 BAR BLUE BAY 2015 1,000,000
02173098 BAR DONDE EL GORDO JC 2015 1,288,000
00728163 BAR EL ESQUINAZO PASTRANITA 2015 1,280,000
02292623 BAR EL PAISANO WILSON 2015 1,000,000
02242151 BAR GUARO Y POCHOLA MOE 2015 1,000,000
01502187 BAR LA AMISTAD C G 2015 1,200,000
02208356 BAR LA BARRA DEL GORDO 2015 1,050,000
02281651 BAR LOS 4 ACUERDOS 2014 1,000,000
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02281651 BAR LOS 4 ACUERDOS 2015 1,000,000
02203325 BAR LOS RECUERDOS DEL PAISA FONDA 2015 1,000,000
02498901 BAR RANCHO ALEGRE 2015 1,000,000
02473705 BAR RANCHO VIEJO LUCY 2015 1,500,000
01876267 BAR SANTA FE 2015 1,000,000
02370702 BAR VENGA Y SE TOMA UNA 2015 1,280,000
02240544 BARBOSA TRIGOS LUZ MERY 2015 1,000,000
01598564 BARCO WILLIAM 2015 900,000
01461862 BARON GALLO HERNAN 2015 6,700,000
02341893 BARRAGAN RONCANCIO TEODOLFO 2014 2,000,000
02341893 BARRAGAN RONCANCIO TEODOLFO 2015 2,000,000
02315952 BARRAGAN WILSON ERLIDES 2014 1,200,000
02315952 BARRAGAN WILSON ERLIDES 2015 1,200,000
01728483 BARRANTES MORALES NORDELIA 2015 596,658,000
02186968 BARRERA GARZON DIANA MARCELA 2013 1,000,000
02186968 BARRERA GARZON DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02186968 BARRERA GARZON DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02273034 BARRERA LOZANO PATRICIA 2015 1,000,000
02287546 BARRERA LUZ BERNARDA 2014 1,200,000
02287546 BARRERA LUZ BERNARDA 2015 1,200,000
01848543 BARRERA MORENO GUSTAVO 2015 1,288,700
02222872 BARRERA PALENCIA HECTOR YOVANNI 2015 1,100,000
02008687 BARRERA ROJAS WILLIAM 2015 1,200,000
02480239 BARRERA RUEDA ALBA ROCIO 2015 1,200,000
02439143 BARRETO SANCHEZ JOSE RODOLFO 2015 1,280,000
01117988 BARRIGA FERREIRA LUZ MERY 2015 2,000,000
01632556 BARRIOS DE LA TORRE INES AMINTA 2015 2,577,000
02212321 BARRIOS MOLANO ARQUIMEDES 2015 1,100,000
01760269 BARRIOS MORENO WILFRAN 2015 5,100,000
00803719 BASTIDAS DE VALENZUELA CANDELARIA 2015 5,000,000
02465262 BAZAR 2015 6,000,000
02472090 BCOR DISEÑO SAS 2015 10,000,000
02213197 BECAM DECO S A S 2015 2,068,206,349
01959195 BECERRA BURGOS JENYFER NAYIBBER 2014 1,000,000
01959195 BECERRA BURGOS JENYFER NAYIBBER 2015 1,000,000
01448313 BECERRA MOYA PEDRO IGNACIO 2015 900,000
01578557 BEJARANO ESPITIA JHON FREDDY 2013 180,000
01578557 BEJARANO ESPITIA JHON FREDDY 2014 180,000
01578557 BEJARANO ESPITIA JHON FREDDY 2015 180,000
00789759 BEJARANO FRANCO CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
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02083548 BEJARANO GOMEZ ALFREDO 2014 800,000
02083548 BEJARANO GOMEZ ALFREDO 2015 800,000
00715771 BEJARANO MORENO JHON SOLEMIRO 2015 33,200,000
01596660 BEJARANO ORLANDO 2015 18,000,000
01915499 BELLA PINK 2015 850,000
02451826 BELLAIZAN RIOS MARIA ARCELIA 2015 100,000
02329865 BELLEZA NATURAL COLOMBIA 2014 200,000
01903141 BELLEZA NATURAL COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2014 44,916,158
02428013 BELLEZA RICCIO 2015 1,000,000
00784082 BELLO ALARCON ARTURO 2015 3,700,000
01345494 BELLO POVEDA BERTHA SOFIA 2015 11,000,000
02379668 BELTRAN CANO REINALDO 2015 5,000,000
01012156 BELTRAN GUARIN NEYLA DEL CARMEN 2015 700,000
01488885 BELTRAN HERRERA MERARDO 2015 2,500,000
02511542 BELTRAN OMAR DARIO 2015 800,000
02515682 BELTRAN PEREZ ABOGADOS S A S 2015 251,187,800
01095531 BELTRAN PINILLA ALVARO 2014 1,000,000
01095531 BELTRAN PINILLA ALVARO 2015 2,000,000
02351444 BELTRAN QUIROGA FEDERMAN 2015 200,000
02302116 BELTRAN SALAS ROSALBA 2015 5,000,000
02059324 BEMUAR REFRIGERACION S A S 2015 78,140,000
02422935 BENAVIDES PESCA EDISON ARMANDO 2015 1,000,000
01996163 BENAVIDES PESCA MYRIAM 2011 800,000
01996163 BENAVIDES PESCA MYRIAM 2012 800,000
01996163 BENAVIDES PESCA MYRIAM 2013 800,000
01996163 BENAVIDES PESCA MYRIAM 2014 800,000
01996163 BENAVIDES PESCA MYRIAM 2015 1,288,000
00947323 BENJAMIN TAFUR PELUQUERIAS 2015 1,500,000
02473702 BERBESI CRUZ BLANCA LUCIA 2015 1,500,000
01910775 BERLITUR S.A.S. 2015 668,568,512
01503676 BERMUDEZ ADOLFO 2015 2,000,000
01878194 BERMUDEZ MARTIN PARMENIO 2015 1,000,000
02281157 BERMUDEZ VASALLO LUIS DARIO 2014 1,200,000
02281157 BERMUDEZ VASALLO LUIS DARIO 2015 1,200,000
02448936 BERMUDEZ VEGA PEDRO CLAVER 2015 2,000,000
02365171 BERNAL BELTRAN FABIAN CAMILO 2015 1,100,000
02391429 BERNAL BERNAL JORGE ENRIQUE 2014 1,100,000
02391429 BERNAL BERNAL JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
01571192 BERNAL JARAMILLO NORMA CONSTANZA 2015 1,200,000
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01771378 BERNAL MARIN JACOB 2015 1,288,000
02040930 BERNAL OCHOA ASESORES S.A.S. 2014 500,000
02040930 BERNAL OCHOA ASESORES S.A.S. 2015 500,000
02203784 BERNAL RUGELES JOSE DE JESUS 2015 1,000,000
01173912 BERNAL SUAREZ HERMELINDA 2014 5,000,000
01173912 BERNAL SUAREZ HERMELINDA 2015 10,000,000
00744215 BERNAL TEODOLINDA 2014 1,000,000
00848296 BERNARDINO DE PUENTES OLGA 2015 8,750,000
02206154 BERNHARD SAMUEL 2014 1,600,000
02206154 BERNHARD SAMUEL 2015 1,600,000
00744216 BERNY S SHOES 2014 1,000,000
01236779 BEST CHOICE LTDA 2015 6,034,544,151
01656576 BETANCOURT RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02443849 BETANCOURT SANCHEZ CARLOS ARTURO 2015 200,000
02264755 BICICLETERIA JF30 2015 1,300,000
02402435 BIG BANG CAKE S 2015 1,000,000
01549506 BILLAR ALFONSO LOPEZ NRO. 2 2015 800,000
02342487 BILLARES DEL CARIBE 2014 1,170,000
02342487 BILLARES DEL CARIBE 2015 1,170,000
02351221 BILLARES EL PALOMO 2015 1,230,000
02418226 BILLARES LA NUEVA AMISTADES 2015 1,200,000
01025792 BILLARES MOTTA S 2015 1,232,000
02291982 BINGO CASINO VERANO 2015 20,000,000
02291991 BINGO CASINO VERANO FONTIBON 2015 20,000,000
02334952 BINGO CASINO VERANO LA 80 2015 20,000,000
02411832 BINGO VERANO LA 22 2015 50,000,000
02270651 BIO EVENTOS & TURISMO S A S 2015 5,000,000
00318036 BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A. 2015 28,258,775,000
01550143 BIOFTALM LTDA 2015 210,960,747
01896119 BIOFTALM LTDA 2015 1,000
01872385 BIRD DISEÑO GRAFICO Y PUBLICITARIO 2015 8,000,000
01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2004 500,000
01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2005 500,000
01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2006 500,000
01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2007 500,000
01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2008 500,000
01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2009 500,000
01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2010 500,000
01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2011 500,000
01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2012 500,000
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01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2013 500,000
01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2014 500,000
01289689 BLANCO INSIGNARES SANDRA XIMENA 2015 500,000
02411630 BLANCO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01550681 BLANCO SIERRA JHON ALEXANDER 2014 10,000,000
01550681 BLANCO SIERRA JHON ALEXANDER 2015 10,000,000
02411561 BLANDON MARTINEZ WILLIAM RICARDO 2015 1,200,000
01887128 BLUEPHARMA S A S 2015 2,789,934,815
00368174 BOBINADOS DELTA 2015 1,000,000
01051013 BODEGA MAYOR BOGOTA 2015 1,463,739,190
01753884 BOHORQUEZ BENAVIDEZ MARLYN JOHANNA 2015 326,901,500
02318283 BOHORQUEZ VELA GLORIA LUCIA 2015 500,000
00690294 BOLIVAR GARZON MARTHA INES 2015 6,500,000
01731589 BOM CONSULTING GROUP LIMITADA 2014 4,053,171
01731589 BOM CONSULTING GROUP LIMITADA 2015 4,053,171
02390167 BONILLA SEGURA JESUS MARIA 2015 1,250,000
02432407 BORDA FORERO JEISSON STIVEN 2015 500,000
02354460 BOTELLO ROJAS JOHN WILLIAM 2015 1,200,000
01182699 BOTERO CASTRILLON ANGELA YANED 2015 60,000,000
00934430 BOTERO OSPINA JAIME ALBERTO 2015 1,288,700
01071768 BOUTIQUE PRIMAVERA 2015 1,150,000
01271924 BRASERO ROJO DE TENJO 2015 2,500,000
02184131 BRAVO BURBANO LEONOR 2015 1,200,000
01715250 BRIG S PELUQUERIA 2015 1,000,000
01697525 BRISAS DEL PONCE J. S 2015 1,280,500
02468993 BROWNFIELD & TURNAROUND PROYECTOS Y
SERVICIOS S A S
2015 15,000,000
02417312 BS KIÜ 2015 455,609,823
00929040 BUCHELI MONCAYO S A S 2015 3,843,819,368
02182029 BUENO TORO ANGELICA MARIA 2014 2,500,000
02182029 BUENO TORO ANGELICA MARIA 2015 4,800,000
02414659 BUIITRAGO SALAMANCA CARLOS ALIRIO 2015 18,000,000
00360098 BUITRAGO ALDANA LUIS HERNANDO 2015 2,640,000
02448762 BUITRAGO RAMOS RAFAEL 2015 1,200,000
02004117 BULLA RAMIREZ GUSTAVO 2011 1,200,000
02004117 BULLA RAMIREZ GUSTAVO 2012 1,200,000
02004117 BULLA RAMIREZ GUSTAVO 2013 1,200,000
02004117 BULLA RAMIREZ GUSTAVO 2014 1,200,000
02004117 BULLA RAMIREZ GUSTAVO 2015 1,200,000
00797575 BURGOS BARRERA CONSUELO 2015 5,000,000
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02075945 BURGOS LUZMILA 2015 500,000
02282084 BUSINETSS INMOBILIARIA 2015 1,200,000
01083086 BUSSINES COMPANY LTDA 2005 100,000
01083086 BUSSINES COMPANY LTDA 2006 100,000
01083086 BUSSINES COMPANY LTDA 2007 100,000
01083086 BUSSINES COMPANY LTDA 2008 100,000
01083086 BUSSINES COMPANY LTDA 2009 100,000
01083086 BUSSINES COMPANY LTDA 2010 100,000
01083086 BUSSINES COMPANY LTDA 2011 100,000
01083086 BUSSINES COMPANY LTDA 2012 100,000
01083086 BUSSINES COMPANY LTDA 2013 100,000
01083086 BUSSINES COMPANY LTDA 2014 100,000
01083086 BUSSINES COMPANY LTDA 2015 3,000,000
02428012 BUSTAMANTE MURCIA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
00696459 BUSTOS PEREZ EMIRO 2015 1,933,000
02282620 BYM SOLUCIONES HIDRAULICAS SAS 2015 1,250,000
02399400 C & T VIAL LOGISTICA SAS 2015 4,500,000
01673560 C C UNO A LOCAL 47 2015 900,000
01119235 C I QUALITY TRADE LIMITADA 2015 1,157,934,000
02437674 C.I. ROSMON SAS 2015 84,975,000
02501817 C&CLOTHES 2015 1,230,000
02479794 C&R LAW S A S 2015 211,543,082
02244692 CABALLERO DE LA NOCHE 2013 1,000,000
02244692 CABALLERO DE LA NOCHE 2014 1,000,000
02244692 CABALLERO DE LA NOCHE 2015 1,000,000
02238468 CABALLERO SIERRA EDILIA 2015 1,000,000
02286877 CABRA GUZMAN ALIDA 2015 1,000,000
01473413 CABRERA SANCHEZ JAIRO 2010 300,000
01473413 CABRERA SANCHEZ JAIRO 2011 300,000
01473413 CABRERA SANCHEZ JAIRO 2012 300,000
01473413 CABRERA SANCHEZ JAIRO 2013 300,000
01473413 CABRERA SANCHEZ JAIRO 2014 300,000
01473413 CABRERA SANCHEZ JAIRO 2015 600,000
01163217 CACHARRERIA Y PAPELERIA EL REGALITO 2015 2,000,000
01163215 CADENA BERNAL RICARDO 2015 2,500,000
02047607 CAFE AMARETTOS 2014 1,200,000
02047607 CAFE AMARETTOS 2015 1,200,000
02068104 CAFE DE CITAS C C 2015 2,800,000
02521814 CAFETERIA DONDE LILI LA 71 2015 1,000,000
02454935 CAFETERIA LA90 2015 800,000
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00950746 CAFETERIA ONCE 2015 1,200,000
01223583 CAFETERIA UNO A DEL BENJAMIN 2015 1,200,000
01536349 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA FAVORITA 2014 1,200,000
01536349 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA FAVORITA 2015 1,200,000
02274335 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA OFICINA 2015 1,500,000
02002309 CAFETERIA Y FRUTERIA DELY 63 2015 2,500,000
02444602 CAFETERIA Y FRUTERIA PUNTO 49 H H 2015 1,200,000
00663093 CAICEDO NOVAL CARLOS AUGUSTO 2015 1,288,000
00682009 CAJAS FUERTES LUJAVI LIMITADA 2015 101,127,275
02115104 CAJICA BELTRAN NINI JOHANNA 2015 1,500,000
02288075 CALDERON & SUMNER SAS 2015 8,066,509
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2003 100,000
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2004 100,000
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2005 100,000
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2006 100,000
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2007 100,000
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2008 100,000
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2009 100,000
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2010 100,000
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2011 100,000
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2012 100,000
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2013 100,000
01157999 CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM 2014 100,000
02384411 CALDERON CELIS ANA YOLANDA 2015 1,000,000
02325673 CALEFRUVER 2015 8,000,000
02442024 CALIARTE COLECTIVO SAS 2015 1,000,000
02354675 CALIPSO BEACHWEAR 2015 100,000
01444958 CALVO OSORIO GERMAN LEONARDO 2012 1,100,000
01444958 CALVO OSORIO GERMAN LEONARDO 2013 1,100,000
01444958 CALVO OSORIO GERMAN LEONARDO 2014 1,100,000
01444958 CALVO OSORIO GERMAN LEONARDO 2015 1,100,000
02040110 CALZADO BRASIL SPORT 2011 1,000,000
02040110 CALZADO BRASIL SPORT 2012 1,000,000
02040110 CALZADO BRASIL SPORT 2013 1,000,000
02040110 CALZADO BRASIL SPORT 2014 1,000,000
01406553 CALZADO MI LIN Y ED 2015 1,000,000
01775120 CALZADO PRECIOS DE FABRICA 2015 1,000,000
01990826 CALZADO SUMMER YOUNG 2015 1,900,000
01467621 CALZADO TOYOTA I S 2015 1,280,000
01167438 CAMACHO ARCE GUILLERMO ANTONIO 2014 1,000,000
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02052211 CAMARGO ALDANA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02179874 CAMARGO ANGEL JUAN GABRIEL 2013 1,500,000
02179874 CAMARGO ANGEL JUAN GABRIEL 2014 1,500,000
02179874 CAMARGO ANGEL JUAN GABRIEL 2015 1,500,000
01539721 CAMARGO CAMARGO MARTIN 2015 1,000,000
02430131 CAMARGO FLAUTERO MARIA STELLA 2015 1,000,000
02276682 CAMARGO RODRIGUEZ LENY MILENA 2015 700,000
01904434 CAMBEROS PULIDO ELIANA MARCELA 2015 1,000,000
00762672 CAMELO VELOZA MARGOT 2015 1,029,000
00733477 CAMISETAS SUB POP 2015 1,200,000
02385648 CAMPO ARIAS DARY DIXIE 2015 1,060,000
00846727 CAMPO DE TEJO DONDE REYES 2015 1,200,000
02179114 CAMPO DE TEJO EL RECUERDO DE ALICIA 2015 500,000
02315956 CAMPO DE TEJO EL TAURO 2014 1,200,000
02315956 CAMPO DE TEJO EL TAURO 2015 1,200,000
01539722 CAMPO DE TEJO Y PIQUETADERO LA PALMA 2015 1,000,000
02173094 CAMPOS LOZANO TERESA 2015 1,288,000
01361066 CAMPUZANO URIBE DIEGO HUMBERTO 2015 1,000,000
01926800 CANCHA DE MINITEJO GONZALO ORTIZ 2015 1,200,000
01419140 CANCINO MOLANO BLANCA EMILIA 2013 1,000,000
01419140 CANCINO MOLANO BLANCA EMILIA 2014 1,000,000
01419140 CANCINO MOLANO BLANCA EMILIA 2015 1,000,000
01012502 CANDIL CABALLERO ALVARO 'FALLECIDO' 2014 1,000,000
02120517 CANO AMAYA JULIANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02448527 CANO NIÑO JESUS ANDRES 2015 5,000,000
02197963 CANO SANTANA ALIRIO 2015 3,000,000
01579928 CANTE RUIZ ALCIRA 2015 500,000
00499231 CANTOR DE RIZO ROSA 2015 7,000,000
02494922 CAÑON MUÑOZ MARIANGELA 2015 1,000,000
02310515 CARABAÑO SANCHEZ SANDRA ESMERALDA 2015 1,000,000
02482572 CARANTON FONTECHA MESIAS 2015 500,000
02145939 CARDENAS ANGEL RICARDO 2015 1,000,000
01447744 CARDENAS EFRAIN 2015 2,000,000
00283750 CARDENAS ESPITIA ISABEL 2015 5,720,180,138
01925688 CARDENAS GOMEZ DELIO FABIO 2014 1,000,000
01925688 CARDENAS GOMEZ DELIO FABIO 2015 1,000,000
01720585 CARDENAS PINZON MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02070021 CARDENAS SANCHEZ CESAR MAURICIO 2015 2,500,000
01471046 CARDONA ARENAS CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
01471046 CARDONA ARENAS CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
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01465359 CARDONA PINEDA LUIS ALFREDO 2014 232,087,000
01465359 CARDONA PINEDA LUIS ALFREDO 2015 259,839,000
00783343 CARDOZO VELOSA LUIS JAIRO 2014 5,000,000
00783343 CARDOZO VELOSA LUIS JAIRO 2015 7,000,000
01147158 CARMEN A ARDILA GIL Y CIA S EN C 2015 1,000,000
01357654 CARMEN MORA PELUQUERIA 2014 1,280,000
01357654 CARMEN MORA PELUQUERIA 2015 1,280,000
02339742 CARMONA SANCHEZ JOSE LUIS 2015 6,000,000
02001569 CARNES EL PIETRAIN 2015 1,200,000
01763691 CARNES FINAS EL GRAN CEBU OLARTE 2015 1,200,000
02446455 CARNES FINAS LA EXELENCIA F 2015 5,500,000
02344639 CARNES LA AMISTAD 2015 1,250,000
01774765 CARNIFRUVER CAOBOS 2014 59,853,000
01774765 CARNIFRUVER CAOBOS 2015 60,157,000
02378424 CAROPRESE CRUZ DIEGO ALEJANDRO 2015 2,000,000
02045091 CARRANZA CARRANZA EDGAR ORLANDO 2015 1,000,000
02207199 CARRANZA LABARCES ENRIQUE 2014 500,000
02001744 CARREÑO FONQUE DIANA CAROLINA 2015 5,500,000
02193165 CARRILLO MARTINEZ GERARDO ORLANDO 2015 1,000,000
02467502 CARRILLO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2015 20,000,000
01648049 CARRILLO ROJAS LUZ ALEYDA 2015 2,000,000
01103897 CARS SERVICE EXPRESS 2015 15,000,000
01058907 CARS TURISMO LTDA 2015 11,656,874,000
01055109 CARVAJAL VILLAMIZAR HAYDEE 2015 1,000,000
02328967 CARVAJAL ZULUAGA GLORIA PATRICIA 2015 4,200,000
02393141 CASA COMERCIAL '' GROW '' 2014 1,000,000
02393141 CASA COMERCIAL '' GROW '' 2015 1,000,000
02243475 CASA COMERCIAL EL PACTO 2014 600,000
02243475 CASA COMERCIAL EL PACTO 2015 600,000
02165936 CASA COMERCIAL EL PORTAL DE PORVENIR 2015 4,500,000
00644008 CASA COMERCIAL JOYERIA SANTA MONICA L
G C
2014 1,000,000
00644008 CASA COMERCIAL JOYERIA SANTA MONICA L
G C
2015 1,000,000
01304848 CASA COMERCIAL LA ESMERALDA IDEAL 2015 2,500,000
01870712 CASA COMERCIAL LOS CEBROS 2015 1,200,000
00101827 CASA SUECA S A 2015 785,729,494
00950027 CASALLAS GOMEZ PEDRO RAFAEL 2013 1,000,000
00950027 CASALLAS GOMEZ PEDRO RAFAEL 2014 1,000,000
00950027 CASALLAS GOMEZ PEDRO RAFAEL 2015 1,000,000
01199098 CASALLAS HERNANDEZ NOHORA ALBA 2014 1,000,000
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01199098 CASALLAS HERNANDEZ NOHORA ALBA 2015 1,050,000
01366710 CASALLAS SALINAS JOSE EDUARDO 2014 2,000,000
01366710 CASALLAS SALINAS JOSE EDUARDO 2015 2,000,000
02430136 CASANET W 2015 1,000,000
02210314 CASETEL 2015 10,000,000
02289947 CASINO KAROMA 2015 300,000
02289949 CASINO KING GOLDEN 2015 300,000
02292958 CASINO KING GOLDEN N2 2015 300,000
02364259 CASINO KING GOLDEN NO. 3 2015 300,000
01319577 CASINO MIRAFLORES HF 2015 1,000,000
02317498 CASINO SIOUX 1 CJB 2015 2,000,000
00759246 CASTAÑEDA CASAS OSCAR RAUL 2015 1,877,620,117
01251935 CASTAÑEDA CASTELLANOS MANUEL 2013 8,000,000
01251935 CASTAÑEDA CASTELLANOS MANUEL 2014 8,000,000
01251935 CASTAÑEDA CASTELLANOS MANUEL 2015 8,000,000
02383623 CASTAÑEDA LESMES RAUL 2015 500,000
01702204 CASTAÑEDA MAHECHA ODILIA 2015 1,000,000
01848271 CASTAÑEDA MARTINEZ NANCY CONSUELO 2015 923,000
00944879 CASTELBLANCO CASTELBLANCO ALBERTO 2015 15,000,000
02255924 CASTELBLANCO RODRIGUEZ PLINIO 2015 1,200,000
02082344 CASTELL INGENIEROS SAS 2015 1,965,304,210
02134488 CASTELLANOS FERIA DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01737763 CASTELLANOS HUERTAS EDILSO 2015 1,300,000
01494985 CASTELLANOS MENJURA NELSON REINEL 2015 1,000,000
01716638 CASTELLANOS RINCON JOSE HERNANDO 2015 500,000
02378000 CASTELLO 44 SAS 2015 72,137,403
02261819 CASTIBLANCO SILVA CAMILO ANDRES 2014 100,000
02261819 CASTIBLANCO SILVA CAMILO ANDRES 2015 100,000
02140464 CASTIBLANCO VELEZ MARCIO DOMENICO
ALEJANDRO
2014 5,000,000
02371062 CASTILLA GUTIERREZ NANCY MILENA 2015 8,000,000
02497200 CASTILLO ANGEL LEIDY DAYANA 2015 5,700,000
01811987 CASTILLO CASTILLO JOHN JAIRO 2015 3,000,000
01982405 CASTILLO CRUZ NELSON IVAN 2014 650,000
01982405 CASTILLO CRUZ NELSON IVAN 2015 1,250,000
02193834 CASTILLO JEREZ NELLY 2015 1,000,000
01066184 CASTILLO JOYA JOSE OCTAVIO 2015 1,500,000
02443516 CASTILLO LUJAN LILIANA 2015 1,000,000
01252050 CASTRO ESCAMILLA HENRY 2014 1,000,000
01252050 CASTRO ESCAMILLA HENRY 2015 1,000,000
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01960948 CASTRO GUERRERO LORENZO 2015 10,000,000
02381546 CASTRO GUZMAN LEONARDO 2015 750,000
01775729 CASTRO HERNANDEZ IBONN MARIA 2015 1,000,000
01356809 CASTRO JIMENEZ LUZ AMPARO 2015 16,500,000
01986738 CASTRO LEAL MARIA HELENA 2015 1,280,000
02345471 CASTRO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 550,000
01549504 CASTRO URIAS 2015 800,000
01747439 CASTROP S.A.S 2014 30,000,000
01747439 CASTROP S.A.S 2015 30,000,000
02510102 CDENTAL 2015 2,000,000
02510562 CEBALLOS MUÑOZ OSCAR HERNEY 2015 6,000,000
01984581 CEDIEL CLOPATOFSKY HEIDI CATALINA 2014 20,000,000
01386389 CELCOM LTDA 2015 8,600,000
01427916 CELCOM LTDA 2015 8,600,000
01550499 CELCOM S.A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 5,627,521,075
02318719 CELIS CARABAÑO JEAN HALVER 2015 1,000,000
01764969 CENTRAL DE VIBROS 2015 1,877,620,117
02516352 CENTRO DE COSMETOLOGIA ESTETICA SANAVI
S.A.S
2015 1,000,000
01220381 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
FORMULA 3000
2015 1,000,000
02316762 CENTRO DE FORMACION PARA LA VIDA -
DXVIDA
2015 500,000
01551200 CENTRO DE MASAJES HAN BIN 2015 1,000,000
02192150 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
CHIA
2015 900,000
02503963 CENTRO DERMATOLOGICO IVAN PEREZ H
S.A.S
2015 157,324,331
02503375 CENTRO EDUCATIVO LICEO ALBERT EINSTEIN 2015 1,000,000
02400975 CENTRO NATURISTA NAVIT 2015 2,000,000
00579719 CENTRO OPTICO PROFESIONAL 2015 3,200,000
01072283 CHACON DURAN TITO YOMAR 2015 1,280,000
00996685 CHADEL ADVISER LTDA 2015 500,000
01932797 CHALET INMOBILIARIO 2015 500,000
02482180 CHAMPIONS SPORT TENIS 2015 20,000,000
02312759 CHAMPIONS SPORT TENNIS 2015 30,000,000
02035982 CHAPARRO GALINDO JOSE RAMIRO 2015 1,000,000
01842962 CHAPARRO LEMUS MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
00791419 CHAPARRO MARTINEZ ARGELINO ANTONIO 2015 2,800,000
02163772 CHASANEY SAS 2015 50,000,000
00948243 CHATARRERIA ADRIANA 2015 1,332,000
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00783764 CHATARRERIA CARDOZO 2014 1,800,000
00783764 CHATARRERIA CARDOZO 2015 7,000,000
01017883 CHATARRERIA EL PROGRESO C G 2015 1,288,700
01726181 CHAVES CAICEDO CARLOS HEBERT 2015 2,800,000
01316370 CHAVES MANCERA CLAUDIA PATRICIA 2015 800,000
02354674 CHAVES VILLAMIZAR ADRIANA 2015 2,000,000
00866683 CHECOMAQ LTDA 2015 3,926,000
01766140 CHEKLAT  RACHID 2015 1,230,000
01989754 CHIRRIMPOS 2015 2,500,000
02165934 CHIVATA ROMERO SERGIO DARIO 2015 4,500,000
02042566 CHOCHERAS DE PAPA COMIDA COLOMBIANA 2015 10,000,000
02114922 CHORI MAY 2015 1,000,000
01840275 CHULETAS Y CO 2014 1,000,000
01840275 CHULETAS Y CO 2015 1,000,000
02364396 CHURROS Y MAS CHURROS 2015 1,200,000
02426810 CICLOGRACIA 2015 1,000,000
00865280 CIENCIA EDUCACION Y TECNOLOGIA
LIMITADA
2015 1,544,291,793
02482329 CIFUENTES CIFUENTES NANCY 2015 1,200,000
02448746 CIFUENTES GALINDO RAMIRO 2015 200,000
01688853 CIFUENTES MATEUS TEODOMIRA 2013 10,000
01688853 CIFUENTES MATEUS TEODOMIRA 2014 10,000
01711300 CIFUENTES RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2015 2,500,000
01876263 CIGARRERIA ANA LU 2015 1,000,000
02375419 CIGARRERIA EL ENCUENTRO Y MAS 2015 1,000,000
01848546 CIGARRERIA EL SEÑORIAL 2015 1,288,700
00369160 CIGARRERIA HUMBERT'S 2015 1,200,000
01459081 CIGARRERIA JEREZ 2015 1,288,000
02267639 CIGARRERIA KELYANA 2015 1,000,000
02238472 CIGARRERIA LA 28 E Y E 2015 1,000,000
02360744 CIGARRERIA LA CORBATA DE MADERA DEL
PAISA
2014 1,179,000
02173316 CIGARRERIA LA ESQUINA 53 2014 1,000,000
02127445 CIGARRERIA LA ESQUINA DE ANGELA 2015 1,000,000
01878196 CIGARRERIA LA MEJOR DE LA ESQUINA 2015 1,000,000
02201175 CIGARRERIA LAGOS 2013 1,000,000
02201175 CIGARRERIA LAGOS 2014 1,000,000
02201175 CIGARRERIA LAGOS 2015 1,000,000
02117104 CIGARRERIA PUNTO DE ENCUENTRO W M P 2012 200,000
02117104 CIGARRERIA PUNTO DE ENCUENTRO W M P 2013 200,000
02117104 CIGARRERIA PUNTO DE ENCUENTRO W M P 2014 200,000
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01879527 CIGARRERIA SAN IGNACIO 2015 900,000
02303287 CIGARRERIA SURTIFAMILIAR SANTO DOMINGO 2015 250,000
02317649 CIGARRERIA VALEMAR 2015 15,000,000
01731691 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA NUEVA DEL
SUR
2015 5,000,000
02394646 CIMETEL S A S 2015 12,000,000
02349332 CIPAGAUTA MURCIA MIGUEL ANTONIO 2015 600,000
02477119 CIUDAD ELEARNING SAS 2015 10,000,000
02340649 CKS SOLUTION COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01495909 CLAVIJO CRIOLLO MYRIAM YANETH 2015 1,000,000
00632782 CLAVIJO LEON LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
00632782 CLAVIJO LEON LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
01706808 CLAVIJO TEUTA CECILIA 2015 4,500,000
02392883 CLICKJUDICIAL.COM S A S 2015 6,500,000
02488874 CLORISIA 2015 1,000,000
02472494 CLOUDIT S A S 2015 26,238,455
02252428 CLUB DE BILLARES GILBERT S 2014 2,000,000
02252428 CLUB DE BILLARES GILBERT S 2015 2,000,000
00790662 CLUB DE BILLARES SEXTA AVENIDA -
CHANPIOM
2015 1,000,000
02087792 CLUB DE BILLARES UNILAGO 2015 1,000,000
00690291 CLUB DE JUEGOS Y DESTREZAS LA TERSERA 2015 1,200,000
02404485 CLUB DEPORTIVO MY FRIENDS 2015 700,000
02331025 CLUB INFANTIL MAGIC BABIES AND KIDS 2015 150,000
02188831 CN GROUP SAS 2014 8,000,000
01308541 COACHING HALL INTERNATIONAL DE
COLOMBIA S.A.S.
2015 692,747,000
02028601 COBRANZAS Y ASESORIAS GS S.A.S. 2015 166,030,833
02092309 COEDIGRAF SAS 2015 1,668,120,005
02304043 COFFEE BREAK 100 STREET 2015 500,000
01597817 COFFIPAN KENNEDY 2011 3,154,000
01597817 COFFIPAN KENNEDY 2012 3,216,000
01597817 COFFIPAN KENNEDY 2013 3,328,000
01597817 COFFIPAN KENNEDY 2014 7,542,000
01597817 COFFIPAN KENNEDY 2015 12,659,000
00612558 COFHAL INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 934,843,921
01092628 COGNITIA LIMITADA 2015 332,246,155
02162606 COJINAUTOS TAPICERIA AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02001748 COL CAMPO 2015 3,000,000
02293891 COLCHONES JEISSON 2015 1,110,000
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02056332 COLEGIO SAN PAULO TOCANCIPA S A S 2015 70,000,000
01976785 COLOMBIA BURGUER 2014 1,500,000
01976785 COLOMBIA BURGUER 2015 1,500,000
02026586 COLOMBIA ECOMMERCE 2015 1,920,000
01486587 COLOMBIANA DE CITOFONOS LIMITADA 2015 2,500,000
02242466 COLORES Y SABORES DE COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02426718 COLORGRAFF 2015 1,050,000
00357370 COMERCIAL ALMO 2015 5,500,000
00107318 COMERCIAL DINAMICA 2015 1,000,000
00107317 COMERCIAL DINAMICA S A S 2015 21,299,700,702
00934400 COMERCIALIZADORA ALCON S A 2011 500,000
00934400 COMERCIALIZADORA ALCON S A 2012 500,000
00934400 COMERCIALIZADORA ALCON S A 2013 500,000
00934400 COMERCIALIZADORA ALCON S A 2014 1,000,000
01836181 COMERCIALIZADORA BRANGUS 2015 20,000,000
02490801 COMERCIALIZADORA CRUZ SANCHEZ SAS 2015 1,000,000
01640468 COMERCIALIZADORA DE ACRILICOS
OZONOLIGHTS LTDA
2015 23,990,000
01536685 COMERCIALIZADORA DE ALCOHOLES Y
DERIVADOS LIMITADA
2015 50,000,000
01807379 COMERCIALIZADORA DE CHATARRA GW 2014 1,000,000
01807379 COMERCIALIZADORA DE CHATARRA GW 2015 1,000,000
01380131 COMERCIALIZADORA DE PANELA TOLOTA 2015 3,000,000
01931933 COMERCIALIZADORA EL MUISCA 2015 800,000
02029871 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NATIVO
THD S.A.S
2014 1,300,000
02029871 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NATIVO
THD S.A.S
2015 1,430,000
00576466 COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA CO
LIMITADA.
2015 38,987,000
01075037 COMERCIALIZADORA LASTY 2015 1,000,000
02081213 COMERCIALIZADORA NATIVO JT 2015 1,200,000
02379051 COMERCIALIZADORA SAVENGY 2015 1,700,000
00645056 COMERCIALIZADORA TAC LIMITADA 2012 1,000,000
00645056 COMERCIALIZADORA TAC LIMITADA 2013 1,000,000
00645056 COMERCIALIZADORA TAC LIMITADA 2014 1,000,000
00645056 COMERCIALIZADORA TAC LIMITADA 2015 1,000,000
02274439 COMERCIALIZADORA TEXTICORT SURYA 2015 950,000
02254006 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PESCADOS Y MARISCOS EL MONO NO. 3 SAS
2013 50,000
02254006 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PESCADOS Y MARISCOS EL MONO NO. 3 SAS
2014 50,000
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01508961 COMIDAS RAPIDAS CATANIA 2015 2,200,000
02413252 COMIDAS RAPIDAS HUGO M 2015 1,288,000
02200658 COMIDAS RAPIDAS SIN LIMITE 2013 100,000
02200658 COMIDAS RAPIDAS SIN LIMITE 2014 100,000
02200658 COMIDAS RAPIDAS SIN LIMITE 2015 1,200,000
01990342 COMOVIL CENTRO MAYOR L-1102 2014 532,000
02050924 COMOVIL TUNAL LOCAL 2155 2014 532,000
00006680 COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS S A 2015 22,054,235,297
02492481 COMPRA VENTA L Y G 2015 1,000,000
02075950 COMPRAVENTA LUZ MILA 2015 500,000
01361993 COMPUCOPIAS MANANTIAL 2015 1,000,000
01259660 COMSISTELCO LTDA 2004 1
01259660 COMSISTELCO LTDA 2005 1
01259660 COMSISTELCO LTDA 2006 1
01259660 COMSISTELCO LTDA 2007 1
01259660 COMSISTELCO LTDA 2008 1
01259660 COMSISTELCO LTDA 2009 1
01259660 COMSISTELCO LTDA 2010 1
01259660 COMSISTELCO LTDA 2011 1
01259660 COMSISTELCO LTDA 2012 1
01259660 COMSISTELCO LTDA 2013 1
01259660 COMSISTELCO LTDA 2014 1
01259660 COMSISTELCO LTDA 2015 1
00651920 COMSISTELCO S.A.S. 2015 9,547,904,197
02480243 COMUNICACIONES ELCOS 2015 1,200,000
01868244 COMUNICACIONES GLOVAL MILENIO 2014 500,000
01868244 COMUNICACIONES GLOVAL MILENIO 2015 1,120,000
00010090 COMUNICAN S A 2015 21,572,435,000
02411339 COMVICOL INGENIERIA SAS 2015 459,629,458
01773540 CON KARISMA 2014 1,000,000
01773540 CON KARISMA 2015 3,500,000
01249122 CON SABOR A CAFE 2015 2,000,000
00967675 CONFECCIONES CHICC 2015 1,800,000
02467726 CONFECCIONES EDGAR'S 2015 1,500,000
00801503 CONFECCIONES LA GUANEÑA 2015 1,750,000
02418519 CONFECCIONES MARTHA LOPEZ 2015 1,000,000
01369234 CONFECCIONES R.H. POSITIVO 2014 1,245,000
01369234 CONFECCIONES R.H. POSITIVO 2015 1,292,000
02088009 CONFIRMEZA SAS 2015 34,205,321,000
02295750 CONINGSER S A S 2015 3,000,000
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00696587 CONSEJO COLOMBIANO DE MEDICINA
AERONAUTICA Y DEL TRABAJO LIMITADA
2015 6,000,000
00530248 CONSORCIO GERMAN BARRETO RODRIGUEZ Y
ASOCIADOS LTDA Y DURANOSORIO
ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA
2015 1
00882667 CONSORCIO OICE LTDA TOP MEDICAL
SYSTEMS S.A. NISSHO IWAI CORPORATION
2015 1,000,000
01739142 CONSTRUALCA EU 2010 500,000
01739142 CONSTRUALCA EU 2011 500,000
01739142 CONSTRUALCA EU 2012 500,000
01739142 CONSTRUALCA EU 2013 500,000
01739142 CONSTRUALCA EU 2014 800,000
02398710 CONSTRUCCIONES C&C S A S 2015 7,000,000
02390169 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS LA
GUACHA
2015 1,250,000
02360592 CONSTRUCCIONES ROQUE SAS 2015 10,000,000
02421614 CONSTRUCCIONES SFF S A S 2015 12,000,000
02277791 CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS SAS 2015 10,000,000
02420615 CONSTRUCTORA BONE S.A.S 2015 45,000,000
02329551 CONSTRUCTORA CASTIBLANCO PICO GONZALEZ
SAS
2015 70,000,000
01292716 CONSTRUCTORA CONSTRUIR COLOMBIA LTDA 2015 10,750,000
02410179 CONSTRUCTORA ELEMCON SAS 2015 5,000,000
01560896 CONSTRUCTORA JEINCO  S A S 2015 4,396,818,000
02397982 CONSTRUCTORA MONTE CIELO S A S 2015 2,000,000
02398011 CONSTRUSALUD T&M S A S 2015 2,000,000
01703592 CONSTRUSERVICIOS L H B EU 2015 1,280,000
01377172 CONSULTORA LATINOAMERICANA DE
INGENIERIA S A PUDIENDO PARA TODOS LOS
EFECTO
2015 1,626,470,820
02528163 CONSULTORA TVC S A S 2015 1,000,000
02491494 CONSULTORES S & L S A S 2015 5,000,000
02348121 CONSULTORIA Y GESTION DE RIESGOS
EMPRESARIALES SAS
2015 413,304
01885275 CONSULTORIO MEDICO DE COTA DR LUIS
HERNANDO BUITRAGO
2015 2,640,000
01774427 CONSULTORIO MEDICO LUIS HERNANDO
BUITRAGO
2015 2,640,000
01360570 CONSULTORIO MEDICO M F P 2015 6,200,000
02176162 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ADRIANA
ZAPATA
2015 2,000,000
02077354 CONTAC CENTER MEGAENLACE S A S 2015 50,142,080
02302706 CONTALDIA INTERNATIONAL ACCOUNTING SAS 2015 67,888,187
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01495618 CONTRERAS GUZMAN SILVERIO 2015 1,200,000
02127444 CONTRERAS MARIA LUZ ANGELA 2015 1,000,000
01562133 CONTRERAS MENDEZ LUZ MARY 2015 2,577,000
02404972 CONTRERAS PARADA LUZ HELENA 2015 1,200,000
01593040 CONTRERAS POTES MARITZA 2015 1,100,000
S0001510 COOPERATIVA GAVICOL COOGAVICOL 2015 2,875,579,297
S0039660 COOPERATIVA MULTIACTIVA CRISMAR 2015 99,391,323
S0024247 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MINEROS DE
COLOMBIA
2015 1,280,000
S0003745 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE
ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y OTROS SIGLA COOPERAGRO
E.C
2015 16,954,952,921
S0001251 COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA 2015 5,190,279,719
S0001502 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS
ALFAQUIN COOALFAQUIN
2015 1,666,454,480
S0035700 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS
FUTURO
2015 134,271,759
S0028333 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS
GLOBAL CON SIGLA COOPGLOBAL
2015 582,922,642
S0032753 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS
MACRO CON SIGLA COOPSERVIMACRO
2015 1,160,524,102
S0036928 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS
MERCANTIL
2015 67,372,893
02400887 COORMERKA 2015 1,000,000
01901270 COPERFRUVER J T 2015 1,200,000
01832962 COPETE CORTES MARIA ALEXANDRA 2014 900,000
01832962 COPETE CORTES MARIA ALEXANDRA 2015 900,000
00471647 COPIAS SUBA 2015 1,150,000
02487753 COQUIES HORMAZA ELIZABETH DEL CARMEN 2015 3,000,000
02500112 CORDEROS D'C S A S 2015 9,500,000
S0034887 CORPORACION AMBIENTAL VIVIR VERDE VIVE 2015 10,000
00649054 CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y
VIVIENDA DAVIVIENDA CHIA
2014 23,243,334,523
S0026894 CORPORACION LUMEN 2000 COLOMBIA 2015 3,719,200,603
02433444 CORREA NIETO NOLBERTO 2015 550,000
01178133 CORREA SOCHA CARLOS JULIO 2015 800,000
02258762 CORREALES SANTOS JOSE ORLANDO 2015 2,000,000
02439958 CORREDOR AMADO MARIA EUGENIA 2015 1,000
00855864 CORREDOR ESPITIA ANATOLIO 2015 1,288,700
01868363 CORREDOR ESTEPA IVAN ANDRES 2015 700,000
02182717 CORREDOR LOZANO ASTRID 2015 5,000,000
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01898448 CORREDOR SERRATE PAOLA ANDREA 2013 1,200,000
01898448 CORREDOR SERRATE PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
01898448 CORREDOR SERRATE PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
02027114 CORRU EMPAQUES 2015 1,000,000
01604338 CORTAZAR ASTRID 2015 1,000,000
01667281 CORTE & ESTILOS "ELVIS" 2015 1,200,000
02251841 CORTENDENCIAS 2014 1,000,000
02251841 CORTENDENCIAS 2015 1,000,000
02466499 CORTES & AMAYA ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2015 10,000,000
02443658 CORTES DIAZ KARIM LUZ YADIRA 2015 200,000
01663508 CORTES GUALTERO ISIDRO 2015 1,200,000
00236444 CORTES MONTOYA FRANCIA ELENA 2014 1,000,000
00236444 CORTES MONTOYA FRANCIA ELENA 2015 2,000,000
02285113 CORTES OSORIO MARIA ARACELLY 2015 6,000,000
01597815 CORTES RODRIGUEZ ALBA INES 2011 3,154,000
01597815 CORTES RODRIGUEZ ALBA INES 2012 3,216,000
01597815 CORTES RODRIGUEZ ALBA INES 2013 3,328,000
01597815 CORTES RODRIGUEZ ALBA INES 2014 4,652,000
01597815 CORTES RODRIGUEZ ALBA INES 2015 6,134,000
00943250 CORTES SARMIENTO JORGE HERNAN 2015 1,000,000
02507593 CORTES USECHE PEDRO GEOVANY 2015 1,200,000
02394130 CORTES VASQUEZ ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2014 1,100,000
02394130 CORTES VASQUEZ ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 11,000,000
02276686 CORTIDISEÑOS MR 2015 700,000
01105915 CORTIMUEBLES 2015 1,000,000
02362873 COSMETICOS V I P 2015 1,000,000
01841623 COSTURERO MIL Y UNA PUNTADAS 2015 1,700,000
00750166 COVIDIEN COLOMBIA S A 2015 91,591,062,131
02420456 COYER  NICOLAS HUGUES LUCIEN 2015 1,300,000
02366934 CREACIONES ANDREA NICOL 2015 1,200,000
02263846 CREACIONES EBENEZER SPORT CAQUEZA 2014 600,000
02263846 CREACIONES EBENEZER SPORT CAQUEZA 2015 600,000
02154018 CREACIONES JUANDY SPORT . JO 2014 1,200,000
02154018 CREACIONES JUANDY SPORT . JO 2015 1,200,000
02504184 CREACIONES MICHELL 2015 1,240,000
01804111 CREACIONES RICHARD AL DIA EN LA MODA 2015 1,000,000
01475961 CREANDO IMAGEN MODA 2013 1,000,000
01475961 CREANDO IMAGEN MODA 2014 1,000,000
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01475961 CREANDO IMAGEN MODA 2015 1,000,000
00259161 CREDIFACIL 2013 500,000
00259161 CREDIFACIL 2014 100,000
02450608 CRÊPE DOREE 2015 1,300,000
02058945 CRISTANCHO OSORIO JOHANNA 2015 2,000,000
02440732 CRUZ GARZON ANGELICA 2015 500,000
02489415 CRUZ HERNANDEZ JAVIER MEDARDO 2015 1,000,000
02222553 CRUZ PELAEZ CARMEN ELENA 2015 2,000,000
01869351 CRUZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01869351 CRUZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2004 600,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2005 600,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2006 600,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2007 600,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2008 900,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2009 900,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2010 900,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2011 900,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2012 900,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2013 900,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2014 900,000
01210676 CRUZ SOLORZANO FRANCEDITH 2015 950,000
01804108 CRUZ URUEÑA JAHEL 2015 1,000,000
01776715 CRUZ VELASQUEZ MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01855326 CUBILLOS GRANADA JOSE FERNANDO 2015 5,000,000
00792269 CUBILLOS HERRERA FABIO ORLANDO 2015 5,000,000
01017122 CUBILLOS LUIS HORACIO 2014 1,000,000
01017122 CUBILLOS LUIS HORACIO 2015 1,000,000
02010725 CUBILLOS RUIZ BENJAMIN 2015 1,000,000
01638284 CURTIEMBRES CHALO 2015 9,000,000
02237410 CURTIEMBRES JK 2013 1,000,000
02237410 CURTIEMBRES JK 2014 1,000,000
02237410 CURTIEMBRES JK 2015 1,000,000
01505016 CURTIEMBRES RAR 2013 1,000,000
01505016 CURTIEMBRES RAR 2014 1,000,000
01505016 CURTIEMBRES RAR 2015 1,000,000
02420415 CYMA GROUP SAS 2015 30,000,000
02436681 D OFFICE CONSORCIO COMERCIAL S.A.S 2015 1,000,000
00824752 D OFFICE CONSORCIO COMERCIAL SAS 2015 3,282,779,374
02328351 D PAOLA 2015 1,200,000
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02037782 D´REMATE 2015 8,000,000
00753745 DAIHAT SUZUKIS 2015 5,000,000
02003498 DANAE BAR 2011 1,000,000
02003498 DANAE BAR 2012 1,000,000
02003498 DANAE BAR 2013 1,000,000
02003498 DANAE BAR 2014 1,000,000
01394982 DARLING FLOWERS 2015 1,232,000
01976784 DAVILA RIOS NICOLAS 2014 1,500,000
01976784 DAVILA RIOS NICOLAS 2015 1,500,000
02441139 DE LA CRUZ SANCHEZ ERIKA 2015 1,000,000
02092786 DE LA ROSA OROZCO NOHEMI MARIA 2013 500,000
02092786 DE LA ROSA OROZCO NOHEMI MARIA 2014 500,000
02092786 DE LA ROSA OROZCO NOHEMI MARIA 2015 500,000
01912026 DEARTE ACABADOS ARQUITECTONICOS Y
DECORACION SAS
2015 905,000
02510097 DEAZA FORERO CAROL LILIANA 2015 2,000,000
01365608 DECORGLOBOS 2015 5,000,000
02365446 DEIVYKAR COMERCIALIZADORA SAS 2015 10,000,000
02355968 DELICIAS DARYMAR 2014 1,100,000
02355968 DELICIAS DARYMAR 2015 2,000,000
02396653 DELICIAS DE LA FINCA 2015 3,000,000
02304038 DELIPOINT 2015 500,000
02525042 DENATICO S.A.S 2015 1,000,000
02165488 DENTAL COMPANY 2015 15,000,000
01506475 DEPOSITO DE MATERIALES LUIS E 2007 300,000
01506475 DEPOSITO DE MATERIALES LUIS E 2008 300,000
01506475 DEPOSITO DE MATERIALES LUIS E 2009 300,000
01506475 DEPOSITO DE MATERIALES LUIS E 2010 300,000
01506475 DEPOSITO DE MATERIALES LUIS E 2011 300,000
01809058 DEPOSITO DE PAPA CALI 2012 8,000,000
01809058 DEPOSITO DE PAPA CALI 2013 8,000,000
01809058 DEPOSITO DE PAPA CALI 2014 8,000,000
01809058 DEPOSITO DE PAPA CALI 2015 8,000,000
01417335 DEPOSITO DE PAPA COMPARTIR 2015 1,200,000
02060479 DEPOSITO EL GUAVIO GUZMAN 2015 1,200,000
01664036 DEPOSITO LA 15 M R 2015 1,000,000
02285114 DEPOSITO SAN SEBASTIAN ARA 2015 6,000,000
00721439 DIAGNOSTICA INTERNACIONAL LIMITADA 2015 37,681,872
02042564 DIAZ ARIZA MALEN MARIA 2015 10,000,000
01141197 DIAZ BERNAL MARTHA LIGIA 2015 2,000,000
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01223579 DIAZ CONTRERAS LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
01208970 DIAZ DE BARRIOS FABIOLA 2014 800,000
00264901 DIAZ DIAZ ALFREDO 2015 500,000
02122096 DIAZ GARCIA MARIA CONSUELO 2015 300,000
02436156 DIAZ GIRALDO DIANA MAIRA 2015 900,000
02426717 DIAZ HENAO JIM NIXON 2015 1,050,000
02419519 DIAZ MALAMBO ROSA ELVIRA 2015 1,000,000
01582166 DIAZ PEREZ FRANCISCO 2015 50,000,000
02065967 DIAZ REUS & TARG COLOMBIA S A S 2015 95,837,026
01215324 DIAZ RIVERA MYRIAM STELLA 2014 1,000,000
01215324 DIAZ RIVERA MYRIAM STELLA 2015 1,000,000
01255943 DIAZ RODRIGUEZ FANNY ELVIRA 2015 600,000
01064196 DIAZ ROJAS EDGAR LEONEL 2014 1,600,000
01064196 DIAZ ROJAS EDGAR LEONEL 2015 1,600,000
02127163 DIAZ SAAVEDRA LEONARDO 2015 1,288,000
01870501 DIAZ SANCHEZ WILSON 2015 9,020,000
02370699 DIAZ VILLAMARIN LUZ MARINA 2015 1,280,000
02276770 DIDACTICOS AJOTADOS (AJ2) 2013 500,000
02276770 DIDACTICOS AJOTADOS (AJ2) 2014 500,000
02486287 DIDAKTOS SAS 2015 1,500,000
00747304 DIESEL KUBOTA 2015 1,000,000
02440964 DIGITAL MAGAZINES S A S 2015 4,862,147
02403174 DIGITALTRANSFER 2015 5,000,000
02320846 DINAMIKA 2015 1,800,000
02512067 DISEÑO & CONSTRUCCION ARQUITECTURA
S.A.S
2015 3,000,000
01883224 DISEÑOS CON ESTILO 2015 8,000,000
01738110 DISFRACES COLOMBIA VIVA 2015 1,200,000
01957708 DISINGMEC LIMITADA 2015 1,631,348,477
02239672 DISMAVAR S A S 2015 30,666,967
00133945 DISPANO 2015 1,000
01003913 DISPANO S.A. 2015 417,416,072
00112282 DISPANO S.A.S 2015 6,892,276,118
01207132 DISTRI ROJHAN 2015 1,000,000
02222874 DISTRIBUCIONES DROMAS 2015 1,100,000
02115108 DISTRIBUCIONES ESCORPION 2015 1,500,000
00275498 DISTRIBUCIONES FRAMEL FRANCIA ELENA
CORTES MONTOYA
2014 1,000,000




00299738 DISTRIBUCIONES GOMEZ DUQUE GEYDE CO Y
CIA LTDA
2015 77,081,917
01796867 DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,610,470,711
00918511 DISTRIBUCIONES PINEDA Y CIA 2015 1,000,000
01677129 DISTRIBUCIONES TECNIARCA 2015 1,200,000
01488887 DISTRIBUIDOR DE FABRICA Y ACCESORIOS 2015 2,500,000
01842971 DISTRIBUIDORA DE ARENA DE PEÑA Y MIXTO
MARY
2015 1,000,000
01793942 DISTRIBUIDORA DE CARNES JULIO FLOREZ 2015 1,250,000
02127165 DISTRIBUIDORA DE CARNES SANTANDER
L.D.S
2015 1,288,000
02418805 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y GALLINA VILLA
DE LOS ANDES
2015 1,000,000
01703377 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
JIREH
2015 2,000,000
01016901 DISTRIBUIDORA HOLMAN MOTOR 2015 10,000,000
00930682 DISTRIBUIDORA JARLEIDY 2015 1,930,000
02185175 DISTRIBUIDORA LA ROCA R F 2015 1,000,000
02125756 DISTRIBUIDORA PORTIPOLLO 2014 1,000,000
02125756 DISTRIBUIDORA PORTIPOLLO 2015 1,000,000
02470165 DISTRIBUIDORA TIMIZA SAS 2015 10,000,000
02402677 DISTRIBUIDORA VANESSPAN 2015 2,000,000
01675922 DISTRICARNES EL BOTALON 2015 800,000
02443638 DISTRICARNES EL PAISANO JD 2015 1,200,000
01548871 DISTRIELECTRICOS E ILUMINACIONES 2015 5,000,000
02474658 DISTRIMUEBLES LUISITA 2015 10,000,000
02432755 DISTRIMUEBLES SARAY 2015 10,000,000
02526379 DISTRIPLAS Y PUB 2015 1,500,000
01982073 DISTRIQUESOS LA 27 2014 100,000
01982073 DISTRIQUESOS LA 27 2015 5,000,000
01166990 DISTRISCHOOL Y PAPELES L T 2015 12,950,000
02158448 DIVERSAS BASES S A S 2015 1,270,277,373
01640444 DIVHER 2015 600,000
01772719 DIVINA NAILS E U 2013 555,000
01772719 DIVINA NAILS E U 2014 555,000
01772720 DIVINA NAILS E U 2013 555,000
01772720 DIVINA NAILS E U 2014 555,000
02045619 DKORA S A S 2014 3,758,000
02360340 DOCOUT PACIFICO SAS 2015 1,534,933,653
02389749 DOMIPOLLO FUSA 2015 6,241,950
02052214 DON JULIO 1 2015 800,000
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02443633 DONCEL PATIÑO JORGE HUMBERTO 2015 1,200,000
02405983 DOTACIONES Y SUMINISTROS ISO MUEBLES 2015 5,700,000
02509209 DOTO GONZALEZ 2015 1,400,000
01066192 DROGAS TERRY 2015 1,500,000
02384412 DROGUERIA BIENESTAR Y SALUD # UNO 2015 1,000,000
01337976 DROGUERIA BIFAMILIAR ENCANTO 2015 1,000,000
01032002 DROGUERIA CONDER 2015 1,000,000
01028925 DROGUERIA DAVISAN M S 2015 1,280,000
00281820 DROGUERIA DROGAS POPULARES AMAZONAS 2015 1,000,000
01780760 DROGUERIA FARMAHOGAR DE COLOMBIA 2015 1,200,000
01917093 DROGUERIA FARMAHOGAR DE COLOMBIA N 2 2015 1,200,000
02064445 DROGUERIA FARMAHOGAR DE COLOMBIA Nº 3 2015 1,200,000
02267380 DROGUERIA FARMAHOGAR DE COLOMBIA Nº 4 2015 1,200,000
02095785 DROGUERIA FARMEC 2 2014 5,000,000
02095785 DROGUERIA FARMEC 2 2015 5,000,000
01624111 DROGUERIA FLORESTA 100 2015 20,000,000
01210357 DROGUERIA JENMAR 2015 1,500,000
02096198 DROGUERIA MALU 2013 5,000,000
02096198 DROGUERIA MALU 2014 5,000,000
02096198 DROGUERIA MALU 2015 5,000,000
01480044 DROGUERIA PEDRAZA J 2006 500,000
01480044 DROGUERIA PEDRAZA J 2007 500,000
01480044 DROGUERIA PEDRAZA J 2008 500,000
01480044 DROGUERIA PEDRAZA J 2009 500,000
01480044 DROGUERIA PEDRAZA J 2010 500,000
01480044 DROGUERIA PEDRAZA J 2011 500,000
01480044 DROGUERIA PEDRAZA J 2012 500,000
01480044 DROGUERIA PEDRAZA J 2013 500,000
01480044 DROGUERIA PEDRAZA J 2014 500,000
01480044 DROGUERIA PEDRAZA J 2015 4,500,000
02299883 DROGUERIA PHARMA ANGEL 2015 1,200,000
01636247 DROGUERIAS NUESTRA SALUD E C 2015 1,300,000
02021565 DUARTE GARCIA HECTOR LEONIDAS 2015 1,000,000
02267634 DUCUARA TRINIDAD 2015 1,000,000
01719446 DUEÑAS MEDINA NELSON 2015 7,500,000
01679426 DUEÑAS MONROY JUAN CARLOS 2014 1,500,000
01679426 DUEÑAS MONROY JUAN CARLOS 2015 1,500,000
02158863 DUEÑAS RIVERA WILLIAM ANDRES 2015 1,100,000
02369305 DULCES ENREDADOS 2014 1
02182503 DUMMY TOYS 2015 1,200,000
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02380201 DUMMY TOYS N° 1 2015 1,200,000
02508118 DUQUE VILLEGAS JESUS ALBERTO 2015 10,000,000
00467315 DURAN OSORNO ARQUITECTOS ASOCIADOS
LTDA
2015 489,745,897
01943699 DUSSAN SOTO LUZ STELLA 2015 600,000
01136615 E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. 2015 5,344,881,814
01413542 E TRAINING S A S 2015 10,823,568,000
02077599 EASY TRANS SAS 2015 244,268,771
02120451 ECO G SUMINISTROS SAS 2015 43,535,520
02008860 ECOLO SYSTEMS COLOMBIA S A 2015 356,478,209
02223989 ECOLOGICOS WILAN SAS 2015 4,000,000
02311869 ECOVET S A S 2015 128,474,452
02068872 ECOVIEW S.A.S. 2015 120,694,219
02068873 ECOVIEW S.A.S. 2015 120,694,219
02395799 EDUARDO SANCLEMENTE ARQUITECTURA E
INTERIORISMO SAS
2015 2,000,000
02460626 EFRATA SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02314507 EL AREPAL 2015 1,000
01571193 EL ATICO CAFE FUENTE DE SODAS 2015 1,200,000
01483486 EL BUEN AMIGO DE FELIPE 2015 200,000
02167142 EL CASTILLO DE LAS PINTURAS S A S 2015 15,000,000
02517365 EL COLEO 2015 1,288,000
00678602 EL NOVILLO CEBU N 1 2014 100,000
00794653 EL PORTAL DE BOCHICA 2015 1,288,000
01151925 EL RANCHO DE ROLANDO 2005 300,000
01151925 EL RANCHO DE ROLANDO 2006 300,000
01151925 EL RANCHO DE ROLANDO 2007 300,000
01151925 EL RANCHO DE ROLANDO 2008 300,000
01151925 EL RANCHO DE ROLANDO 2009 300,000
01151925 EL RANCHO DE ROLANDO 2010 300,000
01151925 EL RANCHO DE ROLANDO 2011 300,000
01788674 EL REFUGIO PAISA 2009 1,200,000
01788674 EL REFUGIO PAISA 2010 1,200,000
01788674 EL REFUGIO PAISA 2011 1,200,000
01788674 EL REFUGIO PAISA 2012 1,200,000
01788674 EL REFUGIO PAISA 2013 1,200,000
01788674 EL REFUGIO PAISA 2014 1,200,000
01788674 EL REFUGIO PAISA 2015 1,200,000
02513634 EL RINCON DE TOMAS ALIMENTOS PARA SUS
MASCOTAS
2015 1,000,000
01786858 EL SABOR SANTANDEREANO # 1 2015 1,000,000
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01602204 EL TRIUNFO LAIGH 2009 1,000,000
01602204 EL TRIUNFO LAIGH 2010 1,000,000
01602204 EL TRIUNFO LAIGH 2011 1,000,000
01602204 EL TRIUNFO LAIGH 2012 1,000,000
01602204 EL TRIUNFO LAIGH 2013 1,000,000
01602204 EL TRIUNFO LAIGH 2014 1,000,000
01602204 EL TRIUNFO LAIGH 2015 1,000,000
01824038 EL TRIUNFO LAIGHT 2015 1,000,000
02280546 ELARA NETWORKS COLOMBIA SAS 2015 303,940,154
02101909 ELECTRO ARIZA ORTIZ 2015 1,100,000
00483013 ELECTRO INDUSTRIAL BRA LTDA 2015 937,018,408
00712371 ELECTROINDUSTRIAL BRA 2015 1,000,000
02091953 ELECTRONICAR AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
01874900 ELEMENTO LATINO 2015 850,000
02240420 ELEVAFULL INSTALACIONES S A S 2015 2,500,000
02104511 ELI TEC G 2014 1,000,000
00989570 EMILSEN RODRIGUEZ CASTELLANOS 2015 1,800,000
02190497 EMPANADAS BOGOTANAS DANNY 2015 1,000,000
02378429 EMPANADAS EL PAISA CEDRITOS 2015 2,000,000
02222564 EMPANADAS EL PAISA NO 2 2015 2,000,000
01021006 EMPANADAS EL PUNTO DEL SABOR 2015 1,900,000
01479916 ENDARA PINILLOS JAVIER FERNANDO 2015 650,000
01687299 ENER SAS 2015 3,454,739,365
00872958 ENERGIA Y PROYECTOS LTDA 2015 82,966,000
00680416 ENGATIVA DE VELOZA YESMERI OFIR 2015 1,000,000
02134129 ENGINEERING AND CONSULTING SERVICES DE
COLOMBIA SAS
2014 1,000,000
02134129 ENGINEERING AND CONSULTING SERVICES DE
COLOMBIA SAS
2015 1,000,000
02395694 ENGLISH BEDROOM 2015 1,288,700
01787678 ENGLISH SCHOOL LOOKING FORWARD 2014 5,200,000
01418568 ENLACE CONSULTORES EN GESTION
EMPRESARIAL LTDA
2015 326,773,577
01415022 ENVASES SAN VICENTE 2014 1,170,000
01415022 ENVASES SAN VICENTE 2015 1,170,000
02433391 EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE
COLOMBIA SAS
2015 71,472,338
02503777 ESCAMILLA SEGURA JUAN CARLOS 2015 4,000,000
00758534 ESCUELA DE BELLEZA Y ALTA PELUQUERIA
MICHEL
2015 1,000,000
02016946 ESPACIOS WHIRLPOOL 2015 1,500,000
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02339944 ESPECIALISTAS EN ASEO Y ACABADOS N S
SAS
2015 1,000,000
01071765 ESPINOSA ESPINOSA MARIA DEL CARMEN 2015 1,150,000
02196488 ESPINOSA VARELA LIDA PATRICIA 2015 2,800,000
02489564 ESPITIA BARRERO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01773538 ESPITIA MONTAÑEZ NELSON DARIO 2014 1,000,000
01773538 ESPITIA MONTAÑEZ NELSON DARIO 2015 3,500,000
00223950 ESTACION DE SERVICIO EL POLO LTDA 2015 353,610,385
01851436 ESTACION DE SERVICIO EL SALITRE
SIMIJACA
2015 5,000,000
01984582 ESTETICA CLOPATOFSKY 2014 10,500,000
02192884 ESTRUCTURAS METALICAS A Y A 2013 10,000
02192884 ESTRUCTURAS METALICAS A Y A 2014 10,000
01355756 ESTUPIÑAN JUAN ANSELMO 2015 150,000
02123768 EUROLAB E U 2015 230,798,900
01564311 EVENTOS HOTELEROS Y LOGISTICA 2015 5,500,000
02091920 EVIDENCIA FILMS Y PRODUCCIONES LTDA 2015 58,733,000
02333105 EXABYTE IT SAS 2015 236,367,889
01502038 EXCELIS LTDA 2013 91,000,000
01502038 EXCELIS LTDA 2014 92,000,000
01502038 EXCELIS LTDA 2015 92,000,000
02262636 EXPANDCOL SAS 2014 796,816
02082215 EXPENDIDO DE CARNES FONQUETA 2015 1,000,000
00701407 EXPENDIO DE CARNES EL CEBU NEGRO 2015 1,232,000
02008688 EXPENDIO DE CARNES W B R 2015 1,200,000
00124395 EXTINTORES IMPERIO 2014 1,100,000
00124395 EXTINTORES IMPERIO 2015 1,100,000
00043224 F W PETRI E HIJOS LTDA 2015 132,180,058
02080829 FABICHY 2015 1,200,000
00247939 FABRICA DE BOCADILLOS Y CONSERVAS LOS
GUAYABOS
2014 500,000
00247939 FABRICA DE BOCADILLOS Y CONSERVAS LOS
GUAYABOS
2015 500,000
02248931 FABRICA DE COTINAS ELSA 2015 3,000,000
01751047 FABRIPACK SAS 2015 6,000,000
01180685 FAJARDO BARRAGAN CARLOS ARTURO 2015 500,000
01376287 FAJARDO OSORIO NELSON ENRIQUE 2014 500,000
02293191 FAJARDO SOLER JULIO EDUARDO 2015 600,000
02139845 FAMILY MEDICAL ASSISTANCE S A S 2015 115,903,508
01589645 FANTASIAS MODERNAS DE MARIA EUGENIA 2010 100,000
01589645 FANTASIAS MODERNAS DE MARIA EUGENIA 2011 100,000
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01589645 FANTASIAS MODERNAS DE MARIA EUGENIA 2012 100,000
01589645 FANTASIAS MODERNAS DE MARIA EUGENIA 2013 100,000
01589645 FANTASIAS MODERNAS DE MARIA EUGENIA 2014 1,230,000
02212227 FARANDULA DC. 2015 7,300,000
01598003 FARFAN SALAMANCA SONIA 2015 1,288,000
02436371 FARMADESCUENTOS A Y C 2015 500,000
02256020 FARMENOVA SAS 2015 2,393,297
02240549 FASHION LUMEBA 2015 1,000,000
02045800 FASHION PRIDE 2013 500,000
02045800 FASHION PRIDE 2014 500,000
02045800 FASHION PRIDE 2015 1,200,000
02442748 FASHION SHOES & BOOTS 2015 1,000,000
01511190 FASHION STETIC DENT 2012 1,050,000
01511190 FASHION STETIC DENT 2013 1,050,000
01511190 FASHION STETIC DENT 2014 1,050,000
01511190 FASHION STETIC DENT 2015 1,050,000
S0017596 FEDERACION DE ORGANIZACIONES
AMBIENTALES FEAMBIENTAL
2015 5,500,000
S0028388 FEDERACION IBEROAMERICANA DE PRENSA
AMBIENTAL, FENPRA
2015 5,500,000
02425270 FEDERACION INTERNACIONAL DE CAMARAS
MINERAS COLOMBIANAS SAS
2015 1,000,000
00740267 FERNANDEZ BERMUDEZ MARIA AMPARO 2015 1,200,000
02231252 FERNANDEZ OVALLE OSCAR DARIO 2015 8,000,000
00828768 FERNANDEZ PORRAS MANUEL 2015 6,200,000
01761765 FERRE DEPOSITO LA BODEGA 2015 1,280,000
01760271 FERREACCESORIOS W.B 2015 5,100,000
00884782 FERREELECTRICOS LA 140 2012 1,000,000
00884782 FERREELECTRICOS LA 140 2013 1,000,000
00884782 FERREELECTRICOS LA 140 2014 1,000,000
01028132 FERREELECTRICOS LUZ BETY 2015 2,000,000
02212217 FERRELECTRICOS A.F 2015 8,000,000
01174365 FERRELECTRICOS CARINA 2015 2,300,000
00821101 FERRELECTRICOS COSTA AZUL 2015 1,000,000
00679211 FERRELECTRICOS MERCO SUR 2014 1,600,000
00679211 FERRELECTRICOS MERCO SUR 2015 1,600,000
02066547 FERRELECTRICOS VARON 2015 1,200,000
02528253 FERRELECTRICOS Y LAMINAS INDUSTRIALES
EL RICAURTE SAS
2015 30,000,000
02178615 FERRELETRICOS EBEN EZER 2015 1,100,000
02464315 FERREPINTURAS J J 2015 1,280,700
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01719448 FERRESTEEL COLOMBIA 2015 1,000,000
00403350 FERRETERIA CONDORITO 2015 47,500,000
02145943 FERRETERIA CRISTALERIA PAISA 2015 1,000,000
01828711 FERRETERIA DE LA 161 2015 3,000,000
01632235 FERRETERIA INDUSTRIALIZADA 2015 1,288,700
01957109 FERRETERIA SAN VICENTE M 2015 10,000,000
00002199 FERROSTAAL DE COLOMBIA 2015 13,466,190,550
00002198 FERROSTAAL DE COLOMBIA  S.A.S. 2015 13,466,190,550
02370007 FERRY ELECTRICOS SANCHEZ T 2015 5,000,000
02517403 FIBER LINK SAS 2015 10,000,000
02185172 FIGUEROA OVIEDO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02475623 FINO GUIZA MARIO 2015 1,288,000
01712102 FLECHAS OJEDA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01712102 FLECHAS OJEDA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01712102 FLECHAS OJEDA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01712102 FLECHAS OJEDA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01521296 FLORES EXOTICAS EL EDEN E U 2015 5,000,000
00080546 FLORES TIMANA S A S EN REORGANIZACION 2015 5,931,524,790
02212215 FLOREZ BOHORQUEZ LUIS ADOLFO 2015 8,000,000
01963487 FLOREZ DELGADO JORGE HECTOR 2014 78,714,000
01825739 FLOREZ GAMBOA SANDRA ISABEL 2015 1,230,000
01406551 FLOREZ IBAÑEZ OVIDIO 2015 1,000,000
01764411 FLOREZ RODRIGUEZ NELLY 2015 1,000,000
00794038 FLOREZ SANCHEZ HUMBERTO 2015 1,000,000
00794652 FLORIAN BUITRAGO LUZ STELLA 2015 1,288,000
01677080 FONDA PAISA CHIVA DE CALDAS 2014 900,000
01677080 FONDA PAISA CHIVA DE CALDAS 2015 900,000
S0018806 FONDO DE EMPLEADOS DE ANALIZAR
LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA
FODENAL
2015 142,453,857
S0002070 FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL EQUIPOS
DE COLOMBIA SA SIGLA FEGECOLSA
2015 22,171,174,365
S0000399 FONDO DE EMPLEADOS DE VITRO COLOMBIA S
A CON SIGLA FEMVIT
2015 1,001,251,913
S0003337 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO MAYOR
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
2015 1,347,125,323
S0004720 FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR
FARMACEUTICO SIGLA FESFA
2015 3,472,864,116
S0003255 FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL
SECTOR ENERGETICO DE COLOMBIA
2015 1,373,730,402
00516052 FONSECA CASTELBLANCO DANIEL 2015 171,443,000
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01763861 FONTI RECICLAJES 2015 1,071,200
01411006 FONTIOXIGENOS 2014 1,000,000
01411006 FONTIOXIGENOS 2015 1,000,000
02078534 FONTIQUESOS VENECIA HNOS 2015 5,000,000
00034831 FORERO DE GONZALEZ MARINA 2014 500,000
00034831 FORERO DE GONZALEZ MARINA 2015 500,000
02519345 FORERO HERNANDEZ HAMES ALEXANDER 2015 1,500,000
00878015 FORERO QUINTERO CONSUELO 2013 1,000,000
00878015 FORERO QUINTERO CONSUELO 2014 1,288,700
01590335 FORERO RUIZ SANDRA ESPERANZA 2015 1,200,000
02151356 FORROS Y TAPICERIA EDDY.CAR 2013 1,000,000
02151356 FORROS Y TAPICERIA EDDY.CAR 2014 1,000,000
02151356 FORROS Y TAPICERIA EDDY.CAR 2015 1,288,000
00768561 FOTO ALMACEN COLOR FAX 2015 1,100,000
02112062 FOTO ESTUDIO DIGITAL VALENTINA D 2015 1,000,000
02425264 FOTO STUDIO ENFOQUE 2015 1,000,000
01397370 FP INGENIERIA 2010 1,000,000
01397370 FP INGENIERIA 2011 1,000,000
01397370 FP INGENIERIA 2012 1,000,000
01397370 FP INGENIERIA 2013 100
01397370 FP INGENIERIA 2014 100
01397370 FP INGENIERIA 2015 100
00928586 FPG SAS. 2014 132,767,000
00928586 FPG SAS. 2015 132,767,000
01582660 FRANCO MORENO ANA DELIA 2015 1,500,000
02294639 FRENOS S S 2015 400,000
02137768 FRENOS Y MUELLES MEMO 2015 1,070,000
02431551 FRIAS BAUTISTA LUZ RUBY 2015 800,000
02382131 FRIGOCARNES DEL LLANO 3 2014 1,000,000
02382131 FRIGOCARNES DEL LLANO 3 2015 1,000,000
02503956 FRUTAS  Y  VERDURAS  BADOREAL 2015 1,000,000
01500410 FRUTAS EL PROFE 2015 900,000
00950029 FRUTERIA EL BUEN SABOR DEL SUR 2014 1,000,000
00950029 FRUTERIA EL BUEN SABOR DEL SUR 2015 1,000,000
01424252 FRUTERIA TROPICAL G G 2015 1,000,000
02491907 FRUTTYSANDIA FRUTERIA Y CEVICHERIA 2015 1,280,000
02279597 FUDBOL Y ROKOLA 2015 1,232,000
02375417 FUENTES MARTINEZ GRATINIANO 2015 1,000,000
02446454 FULA MONTAÑEZ JOHN ALEXANDER 2015 5,500,000
01582167 FULANITOS CALLE 81 N 10-56 2015 50,000,000
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01870510 FULLOIL M W 2015 9,020,000
01964987 FUMIGACION DE COLOMBIA 2011 500,000
01964987 FUMIGACION DE COLOMBIA 2012 500,000
01964987 FUMIGACION DE COLOMBIA 2013 500,000
01964987 FUMIGACION DE COLOMBIA 2014 500,000
01964987 FUMIGACION DE COLOMBIA 2015 500,000
01405697 FUMIGACIONES MASTER 2015 1,288,000
S0040906 FUNDACION ADULTO MAYOR DE VENECIA
CUNDINAMARCA
2015 13,017,000
S0036379 FUNDACION AMIGOS CON AMOR SIGLA
FUNDAMI
2014 1,170,000
S0036379 FUNDACION AMIGOS CON AMOR SIGLA
FUNDAMI
2015 2,000,000
S0035355 FUNDACION AMIGUITOS DE CORAZON 2013 3,494,378
S0035355 FUNDACION AMIGUITOS DE CORAZON 2014 3,403,726
S0035355 FUNDACION AMIGUITOS DE CORAZON 2015 408,092
S0024304 FUNDACION CAMINANDO HACIA LA LUZ 2015 6,000,000
S0031848 FUNDACION CINEX 2015 15,298,568
S0033615 FUNDACION COLOMBIA AMIGA 2013 1,200,000
S0033615 FUNDACION COLOMBIA AMIGA 2014 1,200,000
S0033615 FUNDACION COLOMBIA AMIGA 2015 1,200,000
S0038462 FUNDACION ECOFUTURO COLOMBIA 2015 20,000,000
S0037171 FUNDACION EMPRESARIOS DEL FUTURO Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNEMFUTURO
2015 1
S0038953 FUNDACION EQUITY PROMOTORA DE
PROYECTOS
2015 1,735,893,799
S0033151 FUNDACION ESCALA 2013 7,695,417
S0033151 FUNDACION ESCALA 2014 7,457,417
S0033151 FUNDACION ESCALA 2015 7,457,417
S0001011 FUNDACION HUMANITARIA PARA LA
RECONCILIACION Y LA VIDA SIGLA
FUNDAHUMANITARIA
2015 10,000,000
S0037555 FUNDACION LA RUECA 2015 391,464,458
S0041308 FUNDACION RECY ELECTRO 2014 100,000
S0041308 FUNDACION RECY ELECTRO 2015 1,000,000
S0045400 FUNDACION SPARKASSENSTIFTUNG FUR
INTERNATIONALE KOOPERATION COLOMBIA
2015 55,511,900
02484950 FUNDAMENTO S.A.S. 2015 356,690,294
01982407 FUNDICION 2 C 2014 650,000
01982407 FUNDICION 2 C 2015 1,250,000
00677710 FUTURO VERDE SEMILLAS PARA LA VIDA 2015 250,000
00854211 G F S LLAVESCOL 2015 3,180,000
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02187277 GABRIEL REPUESTOS Y LUBRICANTES 2015 1,200,000
02378874 GADU TELECOMUNICACIONES 2015 900,000
00951529 GAITAN GARCIA LUZ MARINA 2015 1,288,000
01577387 GAITAN VILLAMIL AMANDA LUCIA 2015 500,000
01218521 GAITAN Y RUEDA COMPAÑIA LIMITADA 2015 100,690,000
01912139 GALAFER TEX SAS 2015 12,000,000
01869518 GALEANO CLAVIJO VICTOR ELEAZAR 2015 1,200,000
02212406 GALERIA FABRICA BOGOTA 2015 1,000
01943386 GALINDO LEITON JEIZON 2011 1,010,000
01943386 GALINDO LEITON JEIZON 2012 1,020,000
01943386 GALINDO LEITON JEIZON 2013 1,030,000
01943386 GALINDO LEITON JEIZON 2014 1,040,000
01943386 GALINDO LEITON JEIZON 2015 5,000,000
01877872 GALINDO OVALLE JAIRO DE JESUS 2015 10,000,000
01380128 GALLO ANANIAS 2015 3,000,000
00288780 GALVANOVA 2015 1,138,346,011
00288779 GALVANOVA LIMITADA 2015 1,138,346,011
01840273 GALVIS LEAL DEISSY NAHIR 2014 1,000,000
01840273 GALVIS LEAL DEISSY NAHIR 2015 1,000,000
01511564 GALVIS TARAZONA ERIBERTO 2015 5,700,000
02309437 GAM ENGINEERS ORGANIZATIONAL S A S 2015 103,134,664
01601053 GAMBOA HERNANDEZ GERARDO 2015 1,000,000
02026584 GAMEZ BARRERA FAUSTO CAMILO 2015 1,250,000
02091952 GAONA CESPEDES JUAN MANUEL 2015 1,000,000
N0819034 GARAY MONCADA Y CIA S EN C S 2013 1,000,000
N0819034 GARAY MONCADA Y CIA S EN C S 2014 1,000,000
N0819034 GARAY MONCADA Y CIA S EN C S 2015 1,000,000
02248309 GARCIA ARTUNDUAGA GUSTAVO ADOLFO 2014 1,100,000
02248309 GARCIA ARTUNDUAGA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,150,000
02276564 GARCIA BECERRA JOHN FREDY 2015 990,000
02442962 GARCIA CIFUENTES DIANA VICTORIA 2015 800,000
01567671 GARCIA ESCOBAR EDWIN GIOVANNI 2015 3,000,000
02001567 GARCIA FORERO DIEGO ALEXANDER 2015 1,200,000
02094845 GARCIA GARCIA GIOVANNA 2012 700,000
02094845 GARCIA GARCIA GIOVANNA 2013 700,000
02094845 GARCIA GARCIA GIOVANNA 2014 700,000
02094845 GARCIA GARCIA GIOVANNA 2015 700,000
02458314 GARCIA GARCIA MARIA DE JESUS 2015 1,232,000
02443599 GARCIA GUTIERREZ EDILBERTO 2015 200,000
02104507 GARCIA HINCAPIE LEONORA 2014 1,000,000
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01103895 GARCIA MEJIA JUAN CARLOS 2015 15,000,000
02518137 GARCIA ORDOÑEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 2,400,000
01502184 GARCIA ORTIZ CARLOS ALFONSO 2015 1,200,000
01723394 GARCIA QUINTERO GUILLERMO 2014 900,000
01723394 GARCIA QUINTERO GUILLERMO 2015 900,000
00884781 GARCIA QUIÑONES EDUARDO 2012 1,000,000
00884781 GARCIA QUIÑONES EDUARDO 2013 1,000,000
00884781 GARCIA QUIÑONES EDUARDO 2014 1,000,000
01717783 GARCIA SARMIENTO LUIS CARLOS 2015 5,000,000
02035411 GARCIA TORRES MARIA HERCILIA 2012 200,000
02035411 GARCIA TORRES MARIA HERCILIA 2013 200,000
02035411 GARCIA TORRES MARIA HERCILIA 2014 200,000
02396233 GARCIA VILLAVERDE ALEJANDRO MIGUEL 2015 15,000,000
01690918 GARZON CABALLERO WILMA MARITZA 2015 11,800,000
02357301 GARZON CORTES ANA TERESA 2015 500,000
02215572 GARZON CORTES ANNY ESPERANZA 2014 500,000
02215572 GARZON CORTES ANNY ESPERANZA 2015 500,000
01531591 GARZON EDGAR 2014 500,000
01531591 GARZON EDGAR 2015 1,200,000
01108793 GARZON GAITAN ZAIDA 2015 700,000
02245720 GARZON MARIA YANET 2015 500,000
02340123 GARZON NOHORA ALBA 2015 1,000,000
02179107 GARZON OLARTE ALICIA 2015 500,000
02241727 GARZON RODRIGUEZ GLORIA MARIELA 2015 600,000
01220380 GARZON SONIA YANETH 2015 1,000,000
02224773 GARZON VERDUGO FREDY ALFONSO 2015 1,280,700
01585509 GAVIAGRO S A S 2015 759,983,455
02356876 GAVIRIA GIRALDO FRANCISCO JAVIER 2015 500,000
01363217 GEISER SOLUTIONS LTDA 2015 61,959,382
01409305 GEMZA PRODUCTOS Y ASESORIAS 2015 700,000
00477171 GENEALOGIAS LTDA 2015 2,000,000
02356240 GENESIS SEGURIDAD Y PROTECCION 2015 2,000,000
02496665 GEOANALY TICS CONSULTORES SAS 2015 20,000,000
02313642 GEOCOLTRA 2015 5,000,000
01706331 GEOGRAFIA URBANA LTDA 2015 615,844,602
02188154 GERARD S  ALTA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02282836 GESTAR CONTABILIDAD SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2015 24,128,052
02294424 GESTION TECNOLOGICA, PROFESIONAL Y
AMBIENTAL SAS
2015 37,690,363
01359431 GESTIONAR INMOBILIARIA C Y C 2013 1,000,000
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01359431 GESTIONAR INMOBILIARIA C Y C 2014 1,100,000
01359431 GESTIONAR INMOBILIARIA C Y C 2015 1,200,000
00299739 GEYDE CO Y CIA LTDA 2015 77,081,917
02216163 GIL CRUZ ZULENA 2015 1,280,000
02201838 GIRALDO ARISTIZABAL MARIA DALANY 2013 1,000,000
02201838 GIRALDO ARISTIZABAL MARIA DALANY 2014 1
02289201 GIRALDO BRITO WENDY JORAINY 2014 1,000,000
02358099 GOMEZ ALDANA AUGUSTO 2015 1,000,000
02190804 GOMEZ AVILA LIGIO DE JESUS 2015 8,000,000
01550068 GOMEZ BLANDON DIEGO LEON 2015 1,200,000
02465950 GOMEZ CAMACHO RITA ELVIRA 2015 350,000
01750031 GOMEZ DE RODRIGUEZ BEATRIZ 2013 500,000
01750031 GOMEZ DE RODRIGUEZ BEATRIZ 2014 500,000
01750031 GOMEZ DE RODRIGUEZ BEATRIZ 2015 500,000
02152663 GOMEZ FARIETA SAMUEL 2014 1
00756033 GOMEZ GARCIA HERNANDO 2015 1,288,700
02492479 GOMEZ GIRALDO LEONARDO FABIO 2015 1,000,000
02154409 GOMEZ MERY 2015 2,000,000
02128785 GOMEZ PEÑALOZA LUIS ALEJANDRO 2015 1,288,000
02252427 GOMEZ PLAZAS LUZ DARY 2014 2,000,000
02252427 GOMEZ PLAZAS LUZ DARY 2015 2,000,000
02434303 GOMEZ RAMIREZ LUZ MARINA 2015 900,000
01492452 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE HECTOR 2015 1,200,000
02141831 GOMEZ SUAREZ DORIS 2015 5,000,000
01633084 GOMEZ TORRES SAMANTHA DEL PILAR 2015 1,280,000
01605612 GOMEZ VANEGAS HUMBERTO 2012 500,000
01605612 GOMEZ VANEGAS HUMBERTO 2013 500,000
01605612 GOMEZ VANEGAS HUMBERTO 2014 500,000
01605612 GOMEZ VANEGAS HUMBERTO 2015 1,200,000
00956511 GOMEZ VELANDIA MARIO 2015 23,528,400
02370565 GOMIS R 2015 500,000
02131539 GONSEGUROS LTDA BOGOTA 2015 3,000,000
02439928 GONZALEZ ADRIANA MARIA 2015 1,280,000
01230729 GONZALEZ ALVARADO ADRIANA MARCELA 2015 2,000,000
02464311 GONZALEZ BERDUGO JAIRO ALBERTO 2015 1,280,700
01201786 GONZALEZ BOBADILLA JUAN CARLOS 2014 1,245,000
01201786 GONZALEZ BOBADILLA JUAN CARLOS 2015 1,292,000
02509203 GONZALEZ CASAS ADOLFO HUMBERTO 2015 1,400,000
02442151 GONZALEZ CASTRO EFRAIN 2015 1,000,000
00349767 GONZALEZ DELGADO SEGUNDO TOMAS 2015 8,000,000
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01547429 GONZALEZ DIAZ JAIRO EULISES 2014 1,000,000
01547429 GONZALEZ DIAZ JAIRO EULISES 2015 1,000,000
02156683 GONZALEZ DOMINGUEZ DIANA MILENA 2015 9,000,000
02412853 GONZALEZ FRANCO ALEJANDRO 2015 2,500,000
02436322 GONZALEZ GUALTEROS MARIA ORALBA 2015 600,000
00440478 GONZALEZ JUAN JOSE 2015 1,288,000
01017194 GONZALEZ LUENGAS MARTHA ROCIO 2015 1,288,700
00867225 GONZALEZ MANUEL ALFONSO 2015 1,288,000
00867227 GONZALEZ MANUEL ALFONSO 2015 1,288,000
02418798 GONZALEZ MURCIA MILCIADES 2015 1,000,000
00718699 GONZALEZ OLARTE ROSENDO 2015 1,200,000
01321940 GONZALEZ PAEZ OSCAR DARIO 2015 2,000,000
02520364 GONZALEZ QUINA ELIZABETH 2015 1,000,000
02440300 GONZALEZ RIAÑO EMERSSON MAURICIO 2015 1,000,000
01273380 GONZALEZ ROMERO MIGUEL ANGEL 2015 1,288,000
01590092 GONZALEZ SANCHEZ HERNANDO 2015 1,200,000
01778548 GONZALEZ TORRES MARLEN 2014 2,500,000
01778548 GONZALEZ TORRES MARLEN 2015 2,500,000
01931932 GONZALEZ TOVAR JUAN MANUEL 2015 800,000
01097853 GONZALEZ ZAMORA CIRO ALFONSO
'FALLECIDO'
2005 1
01097853 GONZALEZ ZAMORA CIRO ALFONSO
'FALLECIDO'
2006 1
01097853 GONZALEZ ZAMORA CIRO ALFONSO
'FALLECIDO'
2007 1
01097853 GONZALEZ ZAMORA CIRO ALFONSO
'FALLECIDO'
2008 1
01097853 GONZALEZ ZAMORA CIRO ALFONSO
'FALLECIDO'
2009 1
01097853 GONZALEZ ZAMORA CIRO ALFONSO
'FALLECIDO'
2010 1
01097853 GONZALEZ ZAMORA CIRO ALFONSO
'FALLECIDO'
2011 1
01097853 GONZALEZ ZAMORA CIRO ALFONSO
'FALLECIDO'
2012 1
01097853 GONZALEZ ZAMORA CIRO ALFONSO
'FALLECIDO'
2013 1
01097853 GONZALEZ ZAMORA CIRO ALFONSO
'FALLECIDO'
2014 1
01870710 GORDILLO NOVOA DOSITEO 2015 1,200,000
S0042396 GOSPEL MINISTRIES INTERNATIONAL INC. 2015 5,000,000
01960497 GRAFFICOL 2011 500,000
01960497 GRAFFICOL 2012 500,000
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01960497 GRAFFICOL 2013 500,000
01960497 GRAFFICOL 2014 500,000
01384812 GRAN EXITO 2011 600,000
01384812 GRAN EXITO 2012 600,000
01384812 GRAN EXITO 2013 600,000
01384812 GRAN EXITO 2014 600,000
01384812 GRAN EXITO 2015 600,000
02054182 GRANADA GONZALEZ CLAUDIA MILENA 2013 800,000
00296397 GRANBANCO AVENIDA CHILE BANCAFE
AVENIDA CHILE
2014 334,305,655
00240287 GRANBANCO AVENIDA EL DORADO BANCAFE
AVENIDA EL DORADO
2014 1
00221358 GRANBANCO CARRERA TRECE BANCAFE
CARRERA TRECE
2014 67,357,633,878
00444922 GRANBANCO LA ALHAMBRA BANCAFE LA
ALHAMBRA
2014 3,040,354,077
02384127 GRANERO LOS PAISAS 2 2015 1,200,000
02258638 GRANERO VIVERES Y LACTEOS 2015 1,000,000
02152493 GRANERO Y SUPERMERCADO LA COSECHA
BARATA
2015 2,000,000
02075303 GRASECOL 2015 7,041,220
02078578 GREEN LOGISTICS OPERATOR S.A.S. 2015 540,000,000
01582661 GRIFERIAS FRANCO 2015 1,500,000
01715748 GRIFOS VALVULAS Y RACORES PHE LTDA 2008 1,000,000
01715748 GRIFOS VALVULAS Y RACORES PHE LTDA 2009 1,000,000
01715748 GRIFOS VALVULAS Y RACORES PHE LTDA 2010 1,000,000
01715748 GRIFOS VALVULAS Y RACORES PHE LTDA 2011 1,000,000
01715748 GRIFOS VALVULAS Y RACORES PHE LTDA 2012 1,000,000
01715748 GRIFOS VALVULAS Y RACORES PHE LTDA 2013 1,000,000
01715748 GRIFOS VALVULAS Y RACORES PHE LTDA 2014 1,000,000
01715748 GRIFOS VALVULAS Y RACORES PHE LTDA 2015 1,000,000
02198494 GRIMALDOS CORONADO MAIRA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00995760 GRISALES VELEZ CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
02366831 GROUPAL TRAINING SAS 2015 1,000,000
02418051 GRUPO CREATIVO DAR SAS 2015 1,000,000
02358410 GRUPO DE ENTRETENIMIENTO NACIONAL GEN
S.A.S
2015 4,712,686,411
02330311 GRUPO EPACHAMO SAS 2015 566,217,824
02183816 GRUPO GUERRERO INMOBILIARIO 2015 1,450,000
02424424 GRUPO INVERCO SAS 2015 30,000,000
02518486 GRUPO NEIXAR S A S 2015 1,288,700
01940806 GRUPO RICELI LTDA 2015 2,500,000
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01879064 GRUPO SHADEL S A S 2015 2,500,000
02478832 GRUPPO AZIENDA SAS 2015 5,000,000
02416826 GUALTEROS MEZA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02286879 GUARDERIA MIS ANGELITOS EXPLORADORES 2015 1,000,000
02236936 GUAYABO PERALTA OLGA LUCIA 2015 3,000,000
02279595 GUERRA MACIAS FREDY ALEJANDRO 2015 1,232,000
02191225 GUERRA ORJUELA ISAURO 2015 3,000,000
01406198 GUERRERO HOYOS RIGOBERTO 2015 1,407,083,000
02308932 GUERRERO MARTINEZ MILER 2015 5,000,000
02183812 GUERRERO MEDINA GINA 2015 1,450,000
01588925 GUERRERO ZORRO GLORIA 2015 900,000
02524803 GUEVARA CUELLAR NORMA CONSTANZA 2015 300,000
01524320 GUEVARA DIB FARIDE 2013 1,000,000
01524320 GUEVARA DIB FARIDE 2014 1,100,000
01524320 GUEVARA DIB FARIDE 2015 1,200,000
00512237 GUEVARA GONZALEZ FRANCISCO 2015 4,098,000
02426805 GUEVARA LOPEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
02349495 GUIA DESTINOS SAS 2015 5,000,000
02197414 GUILLERMO ROMERO REINA FINCA RAIZ S A
S
2015 64,626,000
00082426 GUTIERREZ AMAYA RICARDO ARTURO 2015 1,288,000
00454882 GUTIERREZ BALLESTEROS ALBEIRO DE JESUS 2015 14,500,000
01424251 GUTIERREZ CHAPARRO EDILMA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01183393 GUTIERREZ CUBILLOS ANA AURORA 2015 1,000,000
01076020 GUTIERREZ DE ACOSTA ANA GILMA 2010 30,000
01076020 GUTIERREZ DE ACOSTA ANA GILMA 2011 30,000
01076020 GUTIERREZ DE ACOSTA ANA GILMA 2012 30,000
01076020 GUTIERREZ DE ACOSTA ANA GILMA 2013 30,000
01076020 GUTIERREZ DE ACOSTA ANA GILMA 2014 30,000
02434566 GUTIERREZ DELGADO HEINE RAFAEL 2015 1,200,000
02025909 GUTIERREZ FANDIÑO LEONARDO 2015 7,000,000
02380273 GUTIERREZ MONROY HUGO 2014 1,050,000
02380273 GUTIERREZ MONROY HUGO 2015 1,050,000
02498896 GUTIERREZ MURCIA JAVIER 2015 1,000,000
00768558 GUTIERREZ PINEDA DUMAR 2015 1,100,000
01501053 GUTIERREZ VARGAS ROSALBA 2015 5,000,000
01841621 GUZMAN BENITEZ ESPERANZA 2015 1,700,000
02458630 GUZMAN JORLI YAEL 2015 750,000
02060475 GUZMAN MORERA FANNY JAQUELYNE 2015 1,200,000
00571824 GUZMAN TRUJILLO JOSE GREGORIO 2015 1,000,000
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02025910 GYF CAPACITACION Y CONSULTORIA 2015 7,000,000
02194864 GYM 2015 700,000
00730804 H & D OFIMAGEN LTDA 2015 1,602,131,731
02222499 H & D OFIMAGEN LTDA 2015 180,000,000
00901943 H F TEXTILES Y MANUFACTURAS S A S 2015 1,270,561,000
01222391 H FORERO PRODUCCIONES 2012 1,000,000
01222391 H FORERO PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01222391 H FORERO PRODUCCIONES 2014 1,000,000
01222391 H FORERO PRODUCCIONES 2015 1,000,000
01477788 H L COMIRAPIDAS 2015 2,600,000
01912519 H.I.M DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
01551199 HAN BIN 2015 1,000,000
02141832 HAPPY FOOD EVENTOS 2015 5,000,000
01047106 HAVAS DIGITAL SAS 2015 6,750,104,667
00822442 HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.S 2015 97,995,341,899
02112127 HC EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS S A
S
2015 1,280,000
02508455 HCM CONSULTORIA CAPITAL HUMANO E
INNOVACION
2015 10,000,000
01642559 HELADERIA PROVOCACION 2015 700,000
02296948 HELADOS SABOR Y AMOR 2015 150,000
00675834 HELIOREZ SAS 2015 328,357,000
01719310 HELSE REPRESENTACIONES SAS 2015 10,300,000
02455272 HENAO ARROYAVE URIEL 2015 1,280,000
00498743 HENAO GRANADA GILMA 2015 1,000,000
01182474 HERBANAT HERBARIO NATURISTA 2014 800,000
02272736 HERNANDEZ DE PEÑA MARIA ANA ROSA 2015 500,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2015 2,500,000
01023848 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE IGNACIO 2015 12,000,000
00831357 HERNANDEZ MUÑOZ JUAN DE JESUS 2015 1,700,000
01617325 HERNANDEZ PULIDO JOSE HENRY 2014 1,000,000
01617325 HERNANDEZ PULIDO JOSE HENRY 2015 1,000,000
02165777 HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS EMILIO 2014 1,000,000
02165777 HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS EMILIO 2015 1,000,000
00813214 HERNANDEZ RUIZ HECTOR ALFONSO 2007 700,000
00813214 HERNANDEZ RUIZ HECTOR ALFONSO 2008 700,000
00813214 HERNANDEZ RUIZ HECTOR ALFONSO 2009 700,000
00813214 HERNANDEZ RUIZ HECTOR ALFONSO 2010 700,000
00813214 HERNANDEZ RUIZ HECTOR ALFONSO 2011 700,000
00813214 HERNANDEZ RUIZ HECTOR ALFONSO 2012 700,000
00813214 HERNANDEZ RUIZ HECTOR ALFONSO 2013 700,000
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00813214 HERNANDEZ RUIZ HECTOR ALFONSO 2014 700,000
00813214 HERNANDEZ RUIZ HECTOR ALFONSO 2015 700,000
00793750 HERNANDEZ SIERRA JULIO ALBERTO 2015 1,200,000
02207214 HERNANZA 2014 500,000
00277443 HERRAMIENTAS PRACTICAS DE COLOMBIA
HERPRAC
2015 1,188,608,895
00277442 HERRAMIENTAS PRACTICAS DE COLOMBIA
HERPRAC LIMITADA
2015 1,188,608,895
01421240 HERRERA GONZALEZ CELENY 2015 1,000,000
02203126 HERRERA GONZALEZ DORALY 2014 1,000,000
02203126 HERRERA GONZALEZ DORALY 2015 1,000,000
01696844 HERRERA MURCIA JOSE DE JESUS 2014 30,000,000
01696844 HERRERA MURCIA JOSE DE JESUS 2015 30,000,000
01738107 HERRERA PEREZ MONICA ARGELIS 2015 1,200,000
01481469 HERRERA RANGEL REINALDO 2014 30,000
01481469 HERRERA RANGEL REINALDO 2015 100,000
02316760 HERRERA VARGAS CAROLINA 2015 50,000
02063829 HIDRAULICA J C 2012 1,000,000
02063829 HIDRAULICA J C 2013 1,000,000
02063829 HIDRAULICA J C 2014 1,000,000
02063829 HIDRAULICA J C 2015 1,000,000
01306251 HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 600,000
00141384 HIGUERA HERMANOS  S A S 2015 579,146,800
02284968 HIM DISTRIBUCIONES SAS 2015 5,000,000
02450748 HIPER DROGUERIA ESCOCIA D F 2015 1,500,000
01779135 HIPERDROGUERIA FARMEC 2013 5,000,000
01779135 HIPERDROGUERIA FARMEC 2014 5,000,000
01779135 HIPERDROGUERIA FARMEC 2015 5,000,000
00605200 HIPPO 2015 1,000,000
02399493 HMY YUDIGAR COLOMBIA S A S 2015 1,381,043,687
01620406 HOGAR PLAST JYD 2015 1,500,000
01696943 HOGUERAS RUMBA CLUB 2015 867,000
01618352 HORUS JEANS 2014 1,245,000
01618352 HORUS JEANS 2015 1,292,000
02419123 HOSPEDAJE C.O 2015 4,000,000
02179516 HOSPEDAJE JAVI 2015 1,700,000
01059888 HOSPEDAJE LAS PALMERAS DE LA 97 2015 1,288,000




01456058 HOSPITAL DE LOS VESTIDOS SASTRERIA
CEDRITOS
2015 5,500,000
00498744 HOSTAL CAMPESTRE GOLDEN PARADAISE 2015 1,000,000
02261347 HOTEL BH BICENTENARIO 2015 883,200,000
02098184 HOTEL CANINO CAMPESTRE SAN ISIDRO 2015 1,900,000
00252049 HOTEL SCALA 2015 3,000,000
02205886 HRM SOLUTIONS SAS 2015 98,786,472
02466245 HUERTAS PARDO DORIS 2015 1,000,000
01416777 HUFER S FUMIGACIONES 2012 1,000,000
01416777 HUFER S FUMIGACIONES 2013 1,000,000
01416777 HUFER S FUMIGACIONES 2014 1,000,000
01416777 HUFER S FUMIGACIONES 2015 500,000
02478099 HURTADO ACOSTA LUZ MARINA 2015 2,000,000
01822460 HURTADO FLOREZ NELSON FERNANDO 2015 5,000,000
02435008 HURTADO RAMIREZ ALBERTO 2015 500,000
02075414 HURTADO RUIZ LUVI YOHANA 2015 1,000,000
00805790 HUTERCOL LTDA 2015 1,039,945,644
02521686 HYPE IDEAS S A S 2015 50,000,000
02281344 I.O.A. COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
01159853 ICAFEL 2015 2,000,000
02519923 IDAPAS SAS 2015 10,000,000
00414413 IGNACIO LIEVANO R S A S 2015 4,871,187,000
02384799 IGP INTERNATIONAL GROUP PORTADA SAS 2015 436,475,892
01531595 IMAGEN E IMPRESOS DE COLOMBIA 2014 500,000
01531595 IMAGEN E IMPRESOS DE COLOMBIA 2015 1,200,000
02235497 IMAGINATION GATES S A S 2015 10,000,000
00387085 IMG DISTRIBUIDORA 2015 5,000,000
01185483 IMPORTACIONES EL TUNGSTENO SAS 2015 837,023,000
01877961 IMPORTADORA IC COLOMBIA S A S 2015 503,756,484
02100952 IMPORTADORA Y & K EL MANERO 2015 10,000,000
02248805 IMPORTADORA Y & K EL MANERO KRA 13 2015 10,000,000
02225861 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Y & K
EL MANERO
2015 10,000,000
02291760 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Y & K
EL MANERO CC CALIMA
2015 10,000,000
02187668 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Y & K
SAS
2015 862,325,280
02242667 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Y& K EL
MANERO CALLE 11
2015 10,000,000
02383576 IMPORTWEB S A S 2015 5,000,000
00568571 IMPUESTOS ALCE SAS 2015 5,000,000
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01822931 INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS 2015 441,820,220
S0043223 INDEPENDENCE WELL FONDO DE EMPLEADOS
Y/O INDEPENDENCE WELL
2015 1,159,423,164
02132455 INDUCAL DEL RESTREPO 2015 1,567,589
01218890 INDUCOATINGS S A S 2015 886,465,895
01187874 INDUMETALICAS A L EU EMPRESA
UNIPERSONAL - EN LIQUIDACION
2009 1
01187874 INDUMETALICAS A L EU EMPRESA
UNIPERSONAL - EN LIQUIDACION
2010 1
01187874 INDUMETALICAS A L EU EMPRESA
UNIPERSONAL - EN LIQUIDACION
2011 1
01187874 INDUMETALICAS A L EU EMPRESA
UNIPERSONAL - EN LIQUIDACION
2012 1
01120782 INDUQUIMICA INTERNACIONAL S.A.S. 2015 111,945,000
01093994 INDUSTRIA ELECTRONICA Y
COMERCIALIZADORA LTDA INELTROCOM LTDA
2014 2,000,000
01268724 INDUSTRIA ELECTRONICA Y
COMERCIALIZADORA LTDA INELTROCOM LTDA
2014 500,000
01960951 INDUSTRIA METALICA SANTANDER 2015 10,000,000
01011293 INDUSTRIA METALMECANICA SIERRA GOMEZ Y
CIA LTDA
2014 1,200,000
01011293 INDUSTRIA METALMECANICA SIERRA GOMEZ Y
CIA LTDA
2015 1,200,000
01073448 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BIMOLEI S.A.S 2015 100,000
02441490 INDUSTRIAS EL ARCOBAIN 2015 1,500,000
00228106 INDUSTRIAS G S LIMITADA 2015 194,747,278
01581233 INDUSTRIAS ISIMAR 2015 10,000,000
01736504 INDUSTRIAS PLACOL LTDA 2015 1,056,481,265
01827021 INDUSTRIAS VARGAS HERMANOS LTDA 2014 124,330,000
01394977 INFANTE DE GERMAN RIBON RICARDO 2015 32,000,000
00792270 INFANTILES EL DETALLE 2015 5,000,000
01489533 INFANTILES PATICO 2009 100,000
01489533 INFANTILES PATICO 2010 100,000
01489533 INFANTILES PATICO 2011 100,000
01489533 INFANTILES PATICO 2012 100,000
01489533 INFANTILES PATICO 2013 100,000
01489533 INFANTILES PATICO 2014 1,000,000
01489533 INFANTILES PATICO 2015 1,200,000
02300712 INFRAROM SAS 2015 32,517,221
01676514 INGEAR CONSTRUCCIONES  S A S 2015 1,542,845,918
00532723 INGENIERIA DE VIAS S A 2015 236,707,674,005
00532724 INGENIERIA DE VIAS S A 2015 236,707,674,005
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01297335 INGENIERIA INVESTIGACION Y AMBIENTE
S.A.S
2015 435,524,016
02270697 INMOBILIARIA BANCOL SAS 2015 1,357,800,908
02366365 INMOBILIARIA E INVERSIONES DE AMERICA
P V
2015 1,500,000
02165780 INMOBILIARIA."CRECER" 2014 1,000,000
02165780 INMOBILIARIA."CRECER" 2015 1,000,000
02516378 INNER PEOPLE CONSULTING SAS 2015 3,000,000
00632859 INNOSALUD LTDA 2015 15,000,000
02486232 INNOVAMOS ONLINE S A S 2015 500,000
02194951 INNOVARTE EVENTOS Y COMUNICACIONES SAS 2014 10,000,000
02194951 INNOVARTE EVENTOS Y COMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
02425196 INPORT COLOMBIA SAS 2015 8,000,000
00192539 INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA COLOMBIANO
LTDA IMICOL
2015 128,214,288
02439554 INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL AGUA -
ILAGUA SAS.
2015 215,769,030
01464923 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO C C 2015 1,288,000
02237304 INSTRUMENTOS WIKA COLOMBIA S A S 2015 1,213,278,315
01951923 INTELIGENCIA CORPORATIVA SAS 2015 1,000,000
01819075 INTER LOGISTICA LTDA 2015 810,424,915
02186969 INTERAPIDISIMO J Y M 2013 1,000,000
02186969 INTERAPIDISIMO J Y M 2014 1,000,000
02186969 INTERAPIDISIMO J Y M 2015 1,000,000
01823312 INTEREXPRESS CARGO LOGISTIC S.A.S. 2014 1,000,000
01823312 INTEREXPRESS CARGO LOGISTIC S.A.S. 2015 1,000,000
01823294 INTEREXPRESS CARGO LOGISTIC SAS 2015 242,603,620
01009728 INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 704,905,446
01125858 INTERNACIONAL G & C EU 2015 1,000,000
02473218 INTERNATIONAL ACCOUNTANTS SERVICES SAS 2015 65,783,942
02070022 INTERNET COLNET 2015 100
02016940 INVER ELECTRO STORE 2015 1,500,000
02016936 INVERDESCUENTOS 2015 1,500,000
02016947 INVERDESCUENTOS MY 2015 1,500,000
02015790 INVERDESCUENTOS SAS 2015 47,000,000
01004076 INVERHIERROS LTDA 2015 203,651,296
01909257 INVERSIONES & LOGISTICA FERRETERA 2013 1,000,000
01909257 INVERSIONES & LOGISTICA FERRETERA 2014 1,000,000
01909257 INVERSIONES & LOGISTICA FERRETERA 2015 1,000,000
01909254 INVERSIONES & LOGISTICA FERRETERA SAS 2013 1,000,000
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01909254 INVERSIONES & LOGISTICA FERRETERA SAS 2014 1,000,000
01909254 INVERSIONES & LOGISTICA FERRETERA SAS 2015 1,000,000
02399918 INVERSIONES ARRAZOLA MANTILLA S A S 2015 5
02319166 INVERSIONES AVALUOS Y VENTAS SAS 2015 100,000,000
00479999 INVERSIONES AVILA PEÑA Y CIA S EN C 2015 15,116,000
02226309 INVERSIONES CARRILLO JAIME SAS 2015 1,756,683,000
01861485 INVERSIONES CFR LTDA 2014 9,490,000
01861485 INVERSIONES CFR LTDA 2015 9,490,000
00226005 INVERSIONES CROMOS S A S 2015 9,768,092,000
01632557 INVERSIONES EUPHRATES 2015 2,577,000
02381514 INVERSIONES FORTRESS S A S 2015 10,000,000
01896947 INVERSIONES G FABIOLA QUIÑONEZ & CIA S
EN C
2015 5,000,000
01984260 INVERSIONES GARCIA SARMIENTO S A S 2015 140,000,000
00180847 INVERSIONES GUERFOR S.A. EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 36,189,600,000
02151454 INVERSIONES INMOBILIARIAS RG SAS 2015 907,531,000
02211509 INVERSIONES IRAMA SAS 2015 2,552,376,119
01853392 INVERSIONES JORGE E. JIMENEZ B. S.A.S 2015 34,301,002,000
02127619 INVERSIONES JOSE DEL CARMEN CUESTA
NOVOA & CIA S EN C
2015 4,000,000
01830956 INVERSIONES KUATTRO S.A.S 2015 3,020,000
02237146 INVERSIONES LAS TRES GARZAS S A S 2015 25,407,143
01236490 INVERSIONES VIDA SALUD SAS 2015 10,000,000
02339886 INVERSIONES WOL SAS 2015 3,000,000
02157515 INVERSIONES Y DESARROLLOS JC EU 2012 20,000,000
02157515 INVERSIONES Y DESARROLLOS JC EU 2013 20,000,000
02157515 INVERSIONES Y DESARROLLOS JC EU 2014 20,000,000
02157515 INVERSIONES Y DESARROLLOS JC EU 2015 20,000,000
02302272 INVERSIONES Y SERVICIOS S P F SAS 2014 1,000,000
02302272 INVERSIONES Y SERVICIOS S P F SAS 2015 1,200,000
01678168 IQUIRA APACHE FIDEL ANDRES 2015 1,200,000
01768020 IRBIZA COMUNICATION 2015 2,800,000
02295188 IRON HOT 2014 1,000,000
02527559 IRON SECURITY AND LEGAL CONSULTANT
LTDA
2015 10,000,000
01639311 IT TOOLS LTDA 2015 489,668,000
01809393 IWUANA SOFTWARE LTDA 2011 66,497,699
01809393 IWUANA SOFTWARE LTDA 2012 59,363,176
01809393 IWUANA SOFTWARE LTDA 2013 63,938,964
01809393 IWUANA SOFTWARE LTDA 2014 69,734,696
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01809393 IWUANA SOFTWARE LTDA 2015 85,750,860
01768017 IZQUIERDO SANCHEZ IRMA BIBIANA 2015 2,800,000
01897181 J A GRAN POLLO 2014 1,000,000
01887504 J A INVERSIONES GLOBALES LTDA 2014 2,000,000
01887504 J A INVERSIONES GLOBALES LTDA 2015 2,000,000
01671283 J D INNOVARTE MULTISERVICIOS 2008 1,000,000
01671283 J D INNOVARTE MULTISERVICIOS 2009 1,000,000
01671283 J D INNOVARTE MULTISERVICIOS 2010 1,000,000
01671283 J D INNOVARTE MULTISERVICIOS 2011 1,000,000
01671283 J D INNOVARTE MULTISERVICIOS 2012 1,000,000
01671283 J D INNOVARTE MULTISERVICIOS 2013 1,000,000
01671283 J D INNOVARTE MULTISERVICIOS 2014 1,000,000
01671283 J D INNOVARTE MULTISERVICIOS 2015 1,000,000
02501279 J L FUMIGACIONES II SAS 2015 6,000,000
01564153 J M LOS CEDROS 2015 1,500,000
02226437 J.A.B.S. NET 2015 2,000,000
01915127 JABON LIQUIDO SUAVE 2015 993,000
02371137 JABONES ECOLOGICOS DE COLOMBIA 2015 1,900,000
02392533 JADE DISTRIBUIDORA DE BELLEZA 2015 1,000,000
01069024 JAIME JAIME EDITH 2015 6,950,000
01438641 JAIMES RICO LUIS ARMANDO 2015 1,200,000
00832649 JAIMES SANDOVAL DARIO 2015 3,000,000
00852399 JAIRO TERAN TORRES 2014 1,000,000
00852399 JAIRO TERAN TORRES 2015 1,000,000
01015376 JAKY SPORT S DE H 2015 10,550,000
02308935 JAPI GUERROZ 2015 5,000,000
00618090 JAPOMOTOS 2015 2,950,000
02240541 JAQUETRIGMODA 2015 1,000,000
01064618 JAQUI PLAST 2015 1,000,000
01704531 JARDIN INFANTIL BARQUITO DEL SABER 2015 2,100,000
01877880 JARDIN INFANTIL GIMNASIO SANTAMARIA 2015 3,000,000
02397661 JARDIN INFANTIL HUELLITAS DE AMOR 2015 100,000
01930906 JARDIN INFANTIL MI SEGUNDA ESTACION 2015 1,288,000
00309284 JARGU S A CORREDORES DE SEGUROS 2015 6,439,590,650
02400974 JARRIN GONZALEZ JENITH PAOLA 2015 1,000,000
02416830 JCG CONSULTORIAS ASESORIAS Y LOGISTICA 2015 1,000,000
02476574 JCLEX 2015 1,000,000
02476528 JCLEX S A S 2015 1,000,000
02387998 JEREZ CUBIDES DUBIAN REINALDO 2014 1,000,000
01459078 JEREZ VARGAS MARIELA DEL CARMEN 2015 1,288,000
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02526315 JESAEL GIRALDO & GIRALDO MARTINEZ
ABOGADOS S A S
2015 45,000,000
02200654 JG CELULARES 1 2014 100,000
02200654 JG CELULARES 1 2015 1,200,000
02416930 JIMENEZ DUQUE JAIME HUMBERTO 2015 1,100,000
02119405 JIMENEZ GARCIA CECILIA 2015 1,179,000
01989749 JIMENEZ GARCIA ELIO HAVES 2015 2,500,000
02276768 JIMENEZ JIMENEZ ALEXANDRA 2013 500,000
02276768 JIMENEZ JIMENEZ ALEXANDRA 2014 500,000
01556161 JIMENEZ MAZO FRANCISCO JAVIER 2007 860,000
01556161 JIMENEZ MAZO FRANCISCO JAVIER 2008 920,000
01556161 JIMENEZ MAZO FRANCISCO JAVIER 2009 993,000
01556161 JIMENEZ MAZO FRANCISCO JAVIER 2010 1,030,000
01556161 JIMENEZ MAZO FRANCISCO JAVIER 2011 1,070,000
01556161 JIMENEZ MAZO FRANCISCO JAVIER 2012 1,130,000
01556161 JIMENEZ MAZO FRANCISCO JAVIER 2013 1,170,000
01556161 JIMENEZ MAZO FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
01556161 JIMENEZ MAZO FRANCISCO JAVIER 2015 1,288,000
00432477 JIMENEZ OROZCO NICOLAS ALBERTO 2015 3,180,731,138
02274436 JIMENEZ ROMERO FLOR MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02306045 JIMENEZ TORRES NOE 2014 1,030,000
02306045 JIMENEZ TORRES NOE 2015 1,030,000
00580265 JIMENEZ TRIVALDOS HECTOR 2014 1,200,000
00580265 JIMENEZ TRIVALDOS HECTOR 2015 1,500,000
02508589 JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2015 50,000,000
01562136 JOAQUIN SANCHEZ SEÑORA E HIJOS 2015 1,930,000
01421344 JOHANA BAQUERO SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
02268458 JOHN Y JO SAS 2015 1,000,000
02286814 JORCOS DISTRIBUCIONES 2015 2,000,000
02529743 JOSE ESCOBAR MARIN S A S 2015 5,000,000
02265413 JOYA DUQUE LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
01832298 JOYA JOYA NUBIA DEL ROSARIO 2013 1,200,000
01832298 JOYA JOYA NUBIA DEL ROSARIO 2014 1,200,000
01832298 JOYA JOYA NUBIA DEL ROSARIO 2015 1,200,000
02397905 JOYARTESANAL DE LOS ANDES 2015 3,500,000
02414046 JOYERIA C.V 2015 920,000
00832650 JOYERIA Y RELOGERIA LA CONFIANZA 2015 1,000,000
01976755 JT MENTE CREATIVA 2015 1,288,700
02210312 JULIO MOJICA YULY PAULIN 2015 10,000,000
01726150 JULIO VARGAS 2015 1,500,000
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02218246 JUNCA DIAZ NANCY JANETH 2015 500,000
02279908 JURADO MORENO JAIRO ANDRES 2015 5,000,000
01706811 KINDER GARDEN CREATIVOS 2015 4,500,000
01948568 KISH KISH 2013 3,000,000
01948568 KISH KISH 2014 3,000,000
01948568 KISH KISH 2015 3,000,000
02529441 KJS BUSINESS UP SAS 2015 10,000,000
02074666 KOKEN 2014 5,000,000
01903639 KOKORI EXPRESS BROASTER 2015 8,000,000
00494551 KOOBE INTERNACIONAL LTDA 2011 1,610,000
00494551 KOOBE INTERNACIONAL LTDA 2012 1,610,000
00494551 KOOBE INTERNACIONAL LTDA 2013 1,610,000
00494551 KOOBE INTERNACIONAL LTDA 2014 1,610,000
01632829 KOOBE MUEBLES Y MOLDURAS 2011 900,000
01632829 KOOBE MUEBLES Y MOLDURAS 2012 900,000
01632829 KOOBE MUEBLES Y MOLDURAS 2013 900,000
01632829 KOOBE MUEBLES Y MOLDURAS 2014 900,000
02003494 KOWOLL GARCIA ERWIN 2011 1,000,000
02003494 KOWOLL GARCIA ERWIN 2012 1,000,000
02003494 KOWOLL GARCIA ERWIN 2013 1,000,000
02003494 KOWOLL GARCIA ERWIN 2014 1,000,000
01594769 KRYKSMAN GOODING DAVID RAMON 2015 1,000,000
02448629 KUNG FU NUEVO 2015 1,000,000
02338805 L '  BAGUETTE PANADERIA 2014 2,000,000
02338805 L '  BAGUETTE PANADERIA 2015 2,000,000
02337362 L & L CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 16,913,115
02146796 L&C SOLIDARIA S A S 2015 1,000,000
02517649 LA BOLSERIA 2015 1,200,000
02339747 LA BRASA DORADA J J 2015 6,000,000
02066381 LA CONSTRUCTORA SILME II 2013 1,100,000
02066381 LA CONSTRUCTORA SILME II 2014 1,200,000
02066381 LA CONSTRUCTORA SILME II 2015 2,500,000
02262536 LA DULCERIA DISTRIBUIDORA 2014 800,000
02081075 LA ECONOMIA J V 2015 1,500,000
01907851 LA ESCALERA CHIA 2015 900,000
02241730 LA ESMERALDA JAD 2015 600,000
01598005 LA ESQUINA DEL BUEN SABOR S F 2015 1,288,000
01589670 LA ESTACION DE LA MODA Y LA VARIEDAD
Nº 1
2015 50,000,000
02073635 LA FLOR DEL POLLO Y LACTEOS 2014 1,000,000
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02230912 LA FONDA DE MARIO 2015 1,000,000
01716640 LA HERMOSA 2015 500,000
S0002246 LA LIGA DE TELEVIDENTES DE LOS BARRIOS
MARSELLA, PINOS DE MARSELLA, FERROL,
SALAZAR GOMEZ, ALOHA Y CIRCUNVECINOS
2014 1,000,000
S0002246 LA LIGA DE TELEVIDENTES DE LOS BARRIOS
MARSELLA, PINOS DE MARSELLA, FERROL,
SALAZAR GOMEZ, ALOHA Y CIRCUNVECINOS
2015 1,000,000
02132031 LA LLANERITA G.A 2015 160,000
02510564 LA LOCURA PAISA N° 4 2015 6,000,000
02166601 LA MANSION GSM 2015 200,000
01955911 LA MARIPOSA RESTAURANTE BISTRO GALERIA
BAR
2011 1
01955911 LA MARIPOSA RESTAURANTE BISTRO GALERIA
BAR
2012 1
01955911 LA MARIPOSA RESTAURANTE BISTRO GALERIA
BAR
2013 1
01955911 LA MARIPOSA RESTAURANTE BISTRO GALERIA
BAR
2014 1
02321245 LA MEJOR PAELLA Y ALGO MAS 2015 1,232,000
02528797 LA P PUBLICITARIA S A S 2015 5,000,000
02116124 LA PAPELERA .R 2015 1,280,000
00868168 LA RANA RENE 2015 700,000
01788920 LA REGADERA DEL NORTE 2014 1,900,000
01788920 LA REGADERA DEL NORTE 2015 13,500,000
01482672 LA SIRENA DE CARLOS 2014 1,980,000
01482672 LA SIRENA DE CARLOS 2015 2,000,000
02340125 LA TIENDA DE JUAN NG 2015 1,000,000
00793755 LA TIENDA DE JULIO HERNANDEZ 2015 1,200,000
01067666 LA TIENDA DE LOS ADORNOS NO 2 2013 50,000,000
01067666 LA TIENDA DE LOS ADORNOS NO 2 2014 50,000,000
01067666 LA TIENDA DE LOS ADORNOS NO 2 2015 50,000,000
01703786 LAAX SERVICE  S A S 2015 494,055,520
00259218 LABET Y CIA LIMITADA 2015 4,279,215,784
02206156 LACTEOS CALANDA 2014 1,600,000
02206156 LACTEOS CALANDA 2015 1,600,000
02285743 LACTEOS Y FRUTERIA LA 30 2015 1,000,000
01642316 LACTEOS Y SALSAMENTARIA SANTA ISABELLA 2015 2,200,000
02309907 LAMPREA PINEDA LEYDY JOHANA 2015 2,000,000
02262655 LANCHEROS ANTOLINEZ EDGAR ENRIQUE 2015 1,200,000
02051086 LANDINEZ CRUZ FLORINDA 2015 1,000,000
02267030 LARA CUELLAR LEONARDO 2015 1,000,000
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01511957 LARROTA PUENTES JOSE EDUARDO 2015 1,000,000
02418209 LAS BRISAS 01 2015 1,000,000
02218249 LAS FLORES DE MARIA JOSE 2015 500,000
02061380 LAS MIL Y UNA CP 2015 1,000,000
02248313 LAS RICURAS DE ANDRES 2014 1,100,000
02248313 LAS RICURAS DE ANDRES 2015 1,150,000
02396243 LASER PETS 2015 30,000,000
01839461 LATINAMERICAN GLOBAL MARKET INC 2015 1,000,000
01330058 LATINFLOWERS HOLANDA E U 2011 10,000,000
01330058 LATINFLOWERS HOLANDA E U 2012 10,000,000
01330058 LATINFLOWERS HOLANDA E U 2013 10,000,000
01330058 LATINFLOWERS HOLANDA E U 2014 10,000,000
01330058 LATINFLOWERS HOLANDA E U 2015 10,000,000
02371334 LATORRE HERNANDEZ E HIJOS Y CIA S EN C 2015 5,000,000
02248108 LAVAAUTOS LUJOS Y SONIDO CAR WASH FM 2015 1,000,000
01224577 LAVASECO COLOMBO ITALIANO 2015 1,170,000
02452419 LAVASECO EVEREST 2015 3,000,000
01473234 LAVASECO LAVA EXPRESS BV 2015 1,000,000
01276183 LAVASECO SHAKIRA 2014 1,000,000
01276183 LAVASECO SHAKIRA 2015 5,000,000
01265422 LAVASECO TECNICLEAN 2015 2,000,000
00512622 LAVASECO VALMATIC 2015 1,800,000
02130153 LED EVENTOS LOGISTICA EVENTOS Y
DECORACION
2015 4,000,000
01886958 LEEST .CO. 2014 1,100,000
01886958 LEEST .CO. 2015 1,100,000
01625971 LEGMUR LTDA 2015 10,000,000
00985499 LEGUIZAMON MORENO CARLOS HERNANDO 2014 3,000,000
00985499 LEGUIZAMON MORENO CARLOS HERNANDO 2015 3,000,000
00718700 LEGUMBRES EL PORVENIR 2015 1,200,000
00885603 LENCERIA Y VARIEDADES MARIA JOSE 2013 600,000
00885603 LENCERIA Y VARIEDADES MARIA JOSE 2014 600,000
00885603 LENCERIA Y VARIEDADES MARIA JOSE 2015 600,000
02181754 LEON MENDEZ PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02369499 LEON VARGAS NATALIA ANDREA 2014 1,000,000
02369499 LEON VARGAS NATALIA ANDREA 2015 1,000,000
01868367 LET IT ROCK 2015 700,000
01064197 LETADEN 2014 1,600,000
01064197 LETADEN 2015 1,600,000
01483483 LEYTON MORA NELSY 2015 200,000
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02381551 LIBRE CONCEPTO 2015 750,000
01750034 LIBRERIA Y PAPELERIA PRINCESS JAZMINE 2013 500,000
01750034 LIBRERIA Y PAPELERIA PRINCESS JAZMINE 2014 500,000
01750034 LIBRERIA Y PAPELERIA PRINCESS JAZMINE 2015 500,000
01607530 LIEVANO KARIM S A S 2015 1,843,957,000
02182719 LIFE DENTAL 2015 5,000,000
02281890 LIG NEX1 CO LTD SUCURSAL COLOMBIA 2015 15,109,750
02404481 LINARES ANA CUSTODIA 2015 700,000
02372192 LINARES CALDERON MARINA 2015 1,050,000
02458634 LINEA LIBRE J.G 2015 750,000
01973441 LISO PERFECTO 2015 1,200,000
01531882 LLANTAS LOS MARINILLOS G S 2015 1,358,500
01982566 LOAIZA PRADA NUBIA 2011 1
01982566 LOAIZA PRADA NUBIA 2012 1
01982566 LOAIZA PRADA NUBIA 2013 1
01982566 LOAIZA PRADA NUBIA 2014 1
01820800 LOGISTICA & MANTENIMIENTO SAS 2015 164,842,000
00925980 LOGISTICA Y MANTENIMIENTO 2015 164,842,000
01610496 LOMBANA HORTUA JOSE HELI 2015 1,100,000
02285696 LOPEZ ALMANZA OSCAR EDIDI 2015 1,100,000
02302235 LOPEZ ANGEL EDUARDO 2015 12,000,000
01016122 LOPEZ CARRILLO ALCIRA 2015 500,000
02263841 LOPEZ CEPEDA RUBIELA 2014 600,000
02263841 LOPEZ CEPEDA RUBIELA 2015 600,000
01475070 LOPEZ CORTES ALVARO 2015 2,000,000
02418518 LOPEZ DE URREGO MARTHA 2015 1,000,000
02132451 LOPEZ FRANCO SINDI NALLIVE 2015 154,600,623
02138468 LOPEZ HERNANDEZ LAURA MILENA 2015 1,200,000
01814790 LOPEZ JIMENEZ DORELY 2014 700,000
01814790 LOPEZ JIMENEZ DORELY 2015 700,000
01920894 LOPEZ LOPEZ CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
01181165 LOPEZ LUIS ARTURO 2015 800,000
00910682 LOPEZ LUIS EBERTO 2015 7,400,000
02423066 LOPEZ NIÑO YOLIMA 2015 1,200,000
02439364 LOPEZ NOVOA ANGY JOHANNA 2015 1,280,000
01477786 LOPEZ OBANDO HECTOR JOSE 2015 2,600,000
01977630 LOPZO S A S 2015 406,129,000
02383509 LOREN JURIDICOS SAS 2015 1,000,000
02142428 LOS SIETE PATICOS 2015 500,000
02314727 LOZANO CAICEDO MIGUEL ANGEL 2015 5,000,000
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01908130 LSPFI S A S 2011 1,000,000
01908130 LSPFI S A S 2012 1,000,000
01908130 LSPFI S A S 2013 1,000,000
01908130 LSPFI S A S 2014 1,000,000
02527547 LUBALLE S A S 2015 500,000
02262658 LUBRICENTRO LANCHEROS 2015 1,200,000
00699062 LUBRIGRAC 2015 2,200,000
01296855 LUBRIMOL 2015 1,000,000
02406389 LUBRISERVICIOS JUNIOR`S A & A 2015 2,000,000
01679428 LUCASCELL COMUNICACIONES 2014 1,500,000
01679428 LUCASCELL COMUNICACIONES 2015 1,500,000
02084222 LUNA SUAREZ LIGIA 2013 1,000,000
02084222 LUNA SUAREZ LIGIA 2014 1,000,000
02084222 LUNA SUAREZ LIGIA 2015 1,200,000
01775733 M & C INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02417861 M & C TELECOMUNICACIONES Y VARIEDADES
I
2015 1,000,000
02417862 M & C TELECOMUNICACIONES Y VARIEDADES
II
2015 1,000,000
02396911 M DECORACION S A S 2015 10,000,000
02256279 M&A IMPORTADOS SAS 2015 10,000,000
00921723 MACIEL COLLEZIONNE E U 2015 700,000
01730758 MADERAS FARALLONES LIMITADA 2015 1,200,000
01248482 MADERAS GONZALEZ 2015 8,000,000
02392180 MADERAS GUSTAVO S A S 2014 15,000,000
02392180 MADERAS GUSTAVO S A S 2015 15,000,000
02170243 MAGNETICOS & ELECTRONICA SAS 2013 200,000
02170243 MAGNETICOS & ELECTRONICA SAS 2014 200,000
00773269 MAGNETRONIC 2015 7,000,000
01727425 MAHECHA CAMACHO EBERTO 2015 1,000,000
00803721 MAIKEN STEVEN 2015 1,700,000
00690296 MAINBOG 2015 6,500,000
01366974 MALAGON MALAGON ARAMINTA CHELA 2015 1,000,000
01870847 MALDONADO PEREZ GILMA 2015 500,000
01041137 MAMBO T SHIRT 2014 1,100,000
01041137 MAMBO T SHIRT 2015 1,100,000
02450003 MAN HAN 2015 1,200,000
01564152 MANOSALVA BERNAL OLGA YANNETH 2015 1,500,000
01511185 MANRIQUE AREVALO LUZ STELLA 2012 1,050,000
01511185 MANRIQUE AREVALO LUZ STELLA 2013 1,050,000
01511185 MANRIQUE AREVALO LUZ STELLA 2014 1,050,000
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01511185 MANRIQUE AREVALO LUZ STELLA 2015 1,050,000
01262927 MANRIQUE MARTINEZ JULIO CESAR 2015 6,500,000
01966652 MANTENIMIENTO ASEO Y ORDEN LTDA. 2015 5,000,000
02294627 MAR VALDEZ CEVICHERIA 2015 2,000,000
02444398 MARCA TU GUAYO 2015 1,200,000
02308199 MARCIALES GALINDO LUZ MERY 2015 500,000
01945310 MARIA CRISTINA HOLGUIN TRADUCCIONES
SAS
2015 414,276,000
01763328 MARIA FERNANDA ROJAS/ESTUDIO DE
JOYERIA
2015 1,100,000
02440305 MARIACHI JUVENIL ALBORADA MEXICANA 2015 1,000,000
01486522 MARIN DE QUECAN SONIA PIEDAD 2015 1,100,000
01931583 MARIN SANCHEZ AIDA 2010 850,000
01931583 MARIN SANCHEZ AIDA 2011 1,000,000
01931583 MARIN SANCHEZ AIDA 2012 1,000,000
01931583 MARIN SANCHEZ AIDA 2013 1,000,000
01931583 MARIN SANCHEZ AIDA 2014 1,000,000
01931583 MARIN SANCHEZ AIDA 2015 1,288,000
01878780 MARIN TORRES DIANA MILENA 2015 1,800,000
02445444 MARIN TORRES MARYELINE 2015 1,000,000
02183036 MARKBIENES SAS 2015 79,686,302
01705788 MARMOLES Y MINERALES GRANO FINO 2015 1,000,000
02505739 MARROQUINERIA Y MANUFACTURA DE
COLOMBIA S.A.S.
2015 10,878,944
02061248 MARTIN ESPINOSA NELIDA 2015 2,000,000
02014860 MARTIN TORRES JORGE ORLANDO 2011 1,300,000
02014860 MARTIN TORRES JORGE ORLANDO 2012 1,300,000
02014860 MARTIN TORRES JORGE ORLANDO 2013 1,300,000
02014860 MARTIN TORRES JORGE ORLANDO 2014 1,300,000
02014860 MARTIN TORRES JORGE ORLANDO 2015 1,300,000
02322846 MARTIN VELASQUEZ HECTOR DARIO 2015 32,000,000
02251151 MARTINEZ DUQUE FAISAR NORBERTO 2015 2,000,000
02406388 MARTINEZ JOSE ALFONSO 2015 3,000,000
01962711 MARTINEZ LLANES LIZBETH 2013 1,000,000
01962711 MARTINEZ LLANES LIZBETH 2014 1,000,000
02264740 MARTINEZ LUIS FRANCISCO 2015 1,300,000
01036303 MARTINEZ PUENTES Y CIA S EN C 2015 247,865,314
02496000 MARTINEZ PULIDO MONICA CECILIA 2015 2,000,000
02325670 MARTINEZ RAIGOSO JORGE TULIO 2015 8,000,000
01948565 MARTINEZ RENGIFO CAMILA 2013 1,000,000
01948565 MARTINEZ RENGIFO CAMILA 2014 1,000,000
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01948565 MARTINEZ RENGIFO CAMILA 2015 1,000,000
01885327 MARTINEZ ROZO LUIS ANGEL 2015 1,000,000
01243656 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 2015 17,000,000
01855327 MARTINICA BC 2015 5,000,000
02010732 MARTINICA S & B 2015 1,000,000
02414684 MASATO DE MI TIERRA 2015 1,000,000
02528924 MASAWA S A S 2015 1,422,745,700
02206993 MATEUS HORACIO 2015 1,000,000
02313372 MATISA S A S 2015 74,844,051
01910756 MATRIX MULTIMEDIA CONNECTION M M C
LTDA
2012 30,000,000
01910756 MATRIX MULTIMEDIA CONNECTION M M C
LTDA
2013 30,000,000
01910756 MATRIX MULTIMEDIA CONNECTION M M C
LTDA
2014 30,000,000
01910756 MATRIX MULTIMEDIA CONNECTION M M C
LTDA
2015 30,000,000
01959198 MAXI FRUVER ANFER 2014 1,000,000
01959198 MAXI FRUVER ANFER 2015 1,000,000
01748890 MAYDU DROGUERIA 2015 3,500,000
01748888 MAYORGA DURAN LUZ TERESA 2015 3,500,000
02075416 MECANICA UNIVERSAL 2015 1,000,000
02191230 MECANIZADOS Y MANGUERAS CIFUENTES 2015 3,000,000
01392665 MEDIA ADVISORS S.A.S. 2015 14,295,877,594
00859372 MEDIA PLANNING COLOMBIA S A 2015 97,995,341,899
01549318 MEDIAWISE COLOMBIA S A S 2015 2,509,117,000
00868162 MEDINA DE DUQUE NELLY 2015 700,000
01945319 MEDINA GARZON ELSY ALICIA 2015 1,000,000
01084809 MEDINA GARZON VILMA 2015 1,000,000
01098348 MEDINA TORRES ROSENDO 2015 28,000,000
00647186 MEDIOS INTERACTIVOS DE COMUNICACION
LTDA
2015 165,096,464
02370835 MEDIPET 2015 1,500,000
02486614 MEGA EXPRESIONES 2015 15,000,000
02201843 MEGA TIENDA OUTLET 2013 1,000,000
02201843 MEGA TIENDA OUTLET 2014 1
01501687 MEJIA GUZMAN JUAN DAVID 2015 1,200,000
01886957 MEJIA ORTIZ LEONARDO 2014 1,100,000
01886957 MEJIA ORTIZ LEONARDO 2015 1,100,000
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2003 1
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2004 1
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00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2005 1
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2006 1
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2007 1
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2008 1
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2009 1
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2010 1
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2011 1
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2012 1
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2013 1
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2014 1
00598266 MEJIA PRADILLA OSCAR MANUEL 2015 50,000,000
02128995 MELENDEZ & MONCADA ASESORES JURIDICOS
E INMOBILIARIOS S.A.S.
2015 5,500,000
01748281 MELO ESTRENO 2015 30,000,000
01182702 MELO ESTRENO N°. 2 2015 30,000,000
01026239 MELO HERNANDEZ ROBERTO 2015 1,280,000
02405980 MELO TORO SANDRA PATRICIA 2015 5,700,000
01122418 MENDEZ GUERRERO JACQUELINE 2015 120,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2004 1,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2005 1,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2006 1,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2007 1,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2008 1,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2009 1,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2010 1,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2011 1,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2012 1,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2013 1,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2014 1,000,000
01067720 MENDEZ RINCON JAIRO 2015 1,000,000
01333137 MENDIETA CANRO AIDEE 2015 15,300,000
01632825 MENDIETA WILSON ERICK MARIO 2011 900,000
01632825 MENDIETA WILSON ERICK MARIO 2012 900,000
01632825 MENDIETA WILSON ERICK MARIO 2013 900,000
01632825 MENDIETA WILSON ERICK MARIO 2014 900,000
00693686 MENDOZA DE CANTOR FLOR ALBA 2015 900,000
02292838 MENDOZA DIAZ LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02292838 MENDOZA DIAZ LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02248107 MENDOZA RODRIGUEZ MARIA IDALID 2015 1,000,000
02251835 MENESES GONZALEZ JULIA ISLENE 2014 1,000,000
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02251835 MENESES GONZALEZ JULIA ISLENE 2015 1,000,000
01003625 MENESES MEDINA SEGUNDO 2015 12,836,000
02150491 MER K TODO MI TOLIMA 2015 1,000,000
01183396 MERCA HOGAR DE LA 94 2015 1,000,000
01255945 MERCADANY 2015 600,000
02443192 MERCHAN ALAYON VIVIANA MARCELA 2015 200,000
02372061 MERIDOR S A S 2015 1,916,327,000
01334516 MERKAR II CAJICA 2015 1,100,000
01699781 MERKATODO NERUDA 2015 4,000,000
02454932 MESA PALACIO ALICIA 2015 800,000
01162798 MESA TABARES JULIO ROBERTO 2015 1,375,553,000
00981065 MESA TRUJILLO JOSE EUSEBIO 2015 3,000,000
01915495 MILAN ZAMUDIO CAROLINA 2015 100,000
02182030 MILK-SHAKE 2014 2,500,000
02182030 MILK-SHAKE 2015 4,800,000
01670776 MILLAN CHITIVA LUIS MARIO 2015 1,100,000
00874986 MILLAN PLAZAS HERNANDO 2014 1,600,000
00874986 MILLAN PLAZAS HERNANDO 2015 1,600,000
02255245 MINDFULNESS CONSULTING S A S 2015 1,000,000
02372196 MINI BAR LA ROCKOLA NO 1 2015 1,050,000
02465952 MINI TIENDA BRICED 2015 350,000
02257983 MINI TIENDA DOÑA MARGA 2015 400,000
02491072 MINIMERCADO CENTAURO 2015 1,000,000
01591375 MINIMERCADO LA SULTANA VIVERES EN
GENERAL
2015 1,800,000
02475625 MINIMERCADO NATALY 2015 1,288,000
01495619 MINIMERCADO NUEVO MILENIO S C 2015 1,200,000
01651891 MIRANDA MORENO WILLIAM ALCIDES 2015 1,000,000
01465759 MISCELANEA AUROCAR 2015 2,000,000
02489126 MISCELANEA CINDY`S 2015 1,000,000
01696597 MISCELANEA LADI PAPELERIA CACHARRERIA 2014 1,100,000
01696597 MISCELANEA LADI PAPELERIA CACHARRERIA 2015 1,250,000
02092792 MISCELANEA PALESTINA 2013 500,000
02092792 MISCELANEA PALESTINA 2014 500,000
02092792 MISCELANEA PALESTINA 2015 500,000
02417338 MISCELANEA PAPELERIA PAPELMAR 2015 1,200,000
01617326 MISCELANEA Y PAPELERIA DIJEY 2014 1,000,000
01617326 MISCELANEA Y PAPELERIA DIJEY 2015 1,000,000
02226274 MOBEL CONCEPT 2015 1,288,000
02062108 MODAS ISAGUI 2014 1,000,000
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02062108 MODAS ISAGUI 2015 1,000,000
01445947 MOJICA PACHECO MYRIAM DOLORES 2015 800,000
02101906 MOLANO ANA CARLOTA 2015 1,100,000
01547151 MOLANO MOLANO ANA GILMA 2015 4,500,000
00903417 MOLANO MOLANO JESUS MARIA 2015 1,280,000
01898321 MOLD TECH CNC SYSTEM 2015 2,727,532
01876262 MOLINA JIMENEZ ANA LUCRECIA 2015 1,000,000
00924125 MOLINA MORENO JOSE DEL CARMEN 2015 1,280,000
01107851 MOLINA PULIDO LUIS CARLOS 2015 500,000
01858568 MOLINA RAMIREZ ARMANDO AUGUSTO 2015 5,000,000
01365603 MOLINA RAMIREZ CARLOS JULIO 2015 5,000,000
00656332 MOLINA RODRIGUEZ FLOR ALBA 2015 600,000
01031196 MOLINA ROMERO ADRIANA 2014 1,245,000
01031196 MOLINA ROMERO ADRIANA 2015 1,292,000
01715246 MOLINA VELASCO BRIGITTE 2015 1,000,000
02380323 MOLINA ZAMORA MERCEDES DEL ROSARIO 2015 10,500,000
01572331 MONACO ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y
MOTOCICLISMO
2015 3,000,000
01136967 MONCADA ARCINIEGAS MARIO ALFONSO 2014 16,289,000
01136967 MONCADA ARCINIEGAS MARIO ALFONSO 2015 17,259,000
01788672 MONCADA ZAPATA LINA MARIA 2009 1,200,000
01788672 MONCADA ZAPATA LINA MARIA 2010 1,200,000
01788672 MONCADA ZAPATA LINA MARIA 2011 1,200,000
01788672 MONCADA ZAPATA LINA MARIA 2012 1,200,000
01788672 MONCADA ZAPATA LINA MARIA 2013 1,200,000
01788672 MONCADA ZAPATA LINA MARIA 2014 1,200,000
01788672 MONCADA ZAPATA LINA MARIA 2015 1,200,000
02526378 MONGUI CELENO JUAN DE JESUS 2015 1,500,000
02079072 MONGUI ORTIZ HENRY 2015 1,000,000
02525233 MONIS ARQUITECTOS S.A.S 2015 4,000,000
01957105 MONROY GONZALEZ TOMAS EDUARDO 2015 10,300,000
02396947 MONROY LOPEZ JAIME ANDRES 2015 1,000,000
01018785 MONROY RUIZ CARLOS HERNAN 2015 1,600,000
01848938 MONROY SIERRA SORAYDA 2015 5,000,000
02482091 MONTAJES Y ESTRUCTURAS H B V  S A S 2015 4,320,000
02010786 MONTALLANTAS 24 HORAS FERNEY 2014 1
00918391 MONTALLANTAS EL CUARENTA 40 J A 2015 1,100,000
02312529 MONTALLANTAS J.R.R 2014 585,000
02410697 MONTALLANTAS JLD 2015 1,200,000
00784084 MONTALLANTAS LA PLAYITA 2015 3,700,000
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02040109 MONTALVO PALACIO JOHANNA MILENA 2011 1,000,000
02040109 MONTALVO PALACIO JOHANNA MILENA 2012 1,000,000
02040109 MONTALVO PALACIO JOHANNA MILENA 2013 1,000,000
02040109 MONTALVO PALACIO JOHANNA MILENA 2014 1,000,000
01904429 MONTAÑA BENITEZ YENNI ROSALBA 2015 1,800,000
00747303 MONTAÑO & GUTIERREZ S.A.S. DIESEL
KUBOTA S.A.S.
2015 2,048,920,511
02480761 MONTAÑO & GUTIERREZ SAS 2015 1,000,000
02489123 MONTENEGRO MORENO HOLAYA 2015 1,000,000
02429846 MONTENEGRO RIAÑO HENRY TOMAS 2015 4,600,000
02502570 MONTERO LOZANO YAINIVI 2015 1,500,000
02116120 MONTERO MONROY RICARDO ALFREDO 2015 1,280,000
02152490 MONTOYA DUQUE DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
01838158 MORA & KO 2015 5,790,000
01704528 MORA FRANCO SONIA 2014 2,100,000
01958428 MORA HERNANDEZ JORGE ELIECER 2015 1,200,000
01838157 MORA MORA LUIS HUMBERTO 2015 5,790,000
01357649 MORA PEDRAZA MARIA DEL CARMEN 2014 1,280,000
01357649 MORA PEDRAZA MARIA DEL CARMEN 2015 1,280,000
00950743 MORA QUEVEDO PEDRO PABLO 2015 1,200,000
01603283 MORA ROMERO GERMAN ALONSO 2015 1,280,000
02196915 MORALES CARDENAS SERGIO DAVID 2015 2,000,000
02345776 MORALES CASTRO CESAR AUGUSTO 2014 1,100,000
02345776 MORALES CASTRO CESAR AUGUSTO 2015 1,100,000
02443787 MORALES DE MOLINA DIANA ISABEL 2015 200,000
01763860 MORALES GUERRERO MARIA CECILIA 2015 1,071,200
02136220 MORALES HURTADO WILSON 2015 1,000,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2002 600,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2003 650,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2004 700,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2005 760,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2006 800,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2007 860,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2008 900,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2009 990,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2010 1,000,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2011 1,070,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2012 1,130,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2013 1,170,000
01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2014 1,230,000
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01094330 MORALES PARRA MARIA LUISA 2015 1,285,000
01205607 MORALES PIÑEROS LUZ ELVIRA 2014 1,000,000
01205607 MORALES PIÑEROS LUZ ELVIRA 2015 3,220,000
01498029 MORALES QUIROGA JOSE DEL CARMEN 2015 1,700,000
01181167 MORAS LUIS ARTURO 2015 800,000
02479670 MORELO JIMENEZ ERIS 2015 1,000,000
02462105 MORENO  CLAUDIA PATRICIA 2015 9,000,000
02452197 MORENO  HECTOR AUGUSTO 2015 1,800,000
02378866 MORENO CHACON GLEISY MILENA 2015 900,000
01224576 MORENO MIRANDA ROSA BENILDA 2015 1,170,000
02220237 MORENO PINEDA GERMAN ORLANDO 2015 1,600,000
02443490 MORENO SANTOS LUIS ALONSO 2015 100,000
01423022 MORENO VARGAS ANGEL AUGUSTO 2015 1,000,000
01506236 MOSCOSO GARCIA ENERIED 2015 1,000,000
02269526 MOSQUERA MALAGON MARIA DEL ROSARIO 2015 1,280,000
02482783 MOT COLOMBIA Nº 2 2015 1,000,000
02143343 MOTO ACCESORIOS HERNANDEZ 2015 5,000,000
02292849 MOTO COSTA LA 90 2014 1,000,000
02292849 MOTO COSTA LA 90 2015 1,000,000
02497201 MOTO EXTREME DJ 2015 5,700,000
02013208 MOTO FREAK 2015 3,220,000
02369036 MOTO IMPACTO G 1 2015 1,200,000
01869525 MOTO MIKE 2015 1,200,000
01955035 MOTO PIT S J P 2015 2,950,000
02404979 MOTO SMART LUZ 2015 1,200,000
01065506 MOTO SUAREZ SALAMANCA 2015 10,000,000
00539947 MOTO SURORJUELA 2015 2,000,000
02280487 MOTOSUR ORJUELA NO 2 2015 1,000,000
00357369 MOTTA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO 2015 5,500,000
02295148 MOTTA MOLINA EDGAR 2015 1,280,000
01025791 MOTTA MOLINA VITALIANO 2015 1,232,000
01041135 MOYA AMADO LUZ MARINA 2014 1,100,000
01041135 MOYA AMADO LUZ MARINA 2015 1,100,000
02440839 MOYA BELTRAN LUIS FERNANDO 2015 600,000
02382637 MUEBLES CAMILA  A.B. 2015 1,200,000
01873885 MUEBLES EL TRIUNFO V/A 2015 1,000,000
02111217 MUEBLES PARA EL HOGAR E Y M 2015 1,900,000
02302117 MUEBLES Y COLCHONES LUNA BEL 2015 5,000,000
02458393 MULTI MILLONARIOS S A S 2015 5,000,000
02503961 MULTIELASTICOS JES 2015 3,000,000
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01678832 MULTIJUEGOS ROJAS 2012 100,000
01678832 MULTIJUEGOS ROJAS 2013 100,000
01678832 MULTIJUEGOS ROJAS 2014 500,000
02345777 MULTIMARCAS EN TECNOLOGIA CM ARGOS 2014 1,100,000
02345777 MULTIMARCAS EN TECNOLOGIA CM ARGOS 2015 1,100,000
00454884 MULTIPLICAR PROFESIONAL 2015 14,500,000
02193169 MULTISERVICIOS UBATE 2015 1,000,000
02018351 MULTISERVICIOS WORLD ESPEED SAS EN
LIQUIDACION
2012 4,469,000
02364354 MUNDO ARTE EXPORT 2014 2,500,000
02364354 MUNDO ARTE EXPORT 2015 2,500,000
01079478 MUNDO FLIPPER 2014 10,000,000
02223556 MUNDO FLIPPER BABIES 2014 10,000,000
02423006 MUNDO KIDS EMANUEL 2015 15,000,000
01473415 MUNDY LUBRICANTES DE COLOMBIA 2010 300,000
01473415 MUNDY LUBRICANTES DE COLOMBIA 2011 300,000
01473415 MUNDY LUBRICANTES DE COLOMBIA 2012 300,000
01473415 MUNDY LUBRICANTES DE COLOMBIA 2013 300,000
01473415 MUNDY LUBRICANTES DE COLOMBIA 2014 300,000
01473415 MUNDY LUBRICANTES DE COLOMBIA 2015 600,000
02417329 MUÑOZ AREVALO MARTHA AIDA 2015 1,200,000
02242150 MUÑOZ BELTRAN ESPERANZA LUCY 2015 1,000,000
01656094 MUÑOZ JIMENEZ DIANA MARIA 2015 1,000,000
00728161 MUÑOZ VASQUEZ LUIS ALFREDO 2015 1,280,000
02007284 MURCIA DE RUIZ ANA CECILIA 2015 3,000,000
02194858 MURCIA ROMERO PABLO ALONSO 2015 700,000
01984459 MURILLO VALDERRAMA MARY LUZ 2013 500,000
01984459 MURILLO VALDERRAMA MARY LUZ 2014 500,000
01984459 MURILLO VALDERRAMA MARY LUZ 2015 500,000
02295152 MUSTAPAN 2015 1,280,000
02196918 MUYSKA TRAJES TIPICOS Y ARTESANIAS DE
COLOMBIA
2015 2,000,000
00512238 NACIONAL DE AUTOPARTES 2015 3,205,000
02511409 NARANJO SALINAS CLAUDIA MARSELLA 2015 1,250,000
01675967 NARVAEZ PENAGOS CARMEN 2015 1,192,560
02042121 NATURAL DE MADERAS 2011 1,000,000
02042121 NATURAL DE MADERAS 2012 1,000,000
02042121 NATURAL DE MADERAS 2013 1,000,000
02042121 NATURAL DE MADERAS 2014 1,000,000
02042121 NATURAL DE MADERAS 2015 1,000,000
02042120 NATURAL DE MADERAS SAS 2012 10,000,000
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02042120 NATURAL DE MADERAS SAS 2013 10,000,000
02042120 NATURAL DE MADERAS SAS 2014 10,000,000
02042120 NATURAL DE MADERAS SAS 2015 10,000,000
01664166 NATURALEZA VIVA SUMINISTROS
FARMACEUTICOS Y NATURALES
2015 1,900,000
01152242 NAVARRETE GONZALEZ ANA DOLORES 2015 17,000,000
01696202 NAVARRETE JURADO CAROLINA 2011 500,000
01696202 NAVARRETE JURADO CAROLINA 2012 500,000
01696202 NAVARRETE JURADO CAROLINA 2013 500,000
01696202 NAVARRETE JURADO CAROLINA 2014 500,000
01696202 NAVARRETE JURADO CAROLINA 2015 1,280,000
01675921 NAVARRO HERRERA OTONIEL 2015 800,000
01886903 NAVARRO MORALES MARTHA LUCIA 2012 5,000,000
01886903 NAVARRO MORALES MARTHA LUCIA 2013 5,000,000
01886903 NAVARRO MORALES MARTHA LUCIA 2014 5,000,000
01886903 NAVARRO MORALES MARTHA LUCIA 2015 5,000,000
02320845 NAVAS ORDOÑEZ CAROLINA 2015 1,800,000
02207834 NEGOCIO VASQUEZ 2015 600,000
02413106 NEGOCIOS Y ASESORIA JURIDICA VERCO
ABOGADOS SAS
2015 200,000
00874370 NEGOCIOS Y CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
2015 11,640,995
01249119 NEIRA RODRIGUEZ FLOR STELLA 2015 2,000,000
02092840 NETCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
00205654 NEVA BARON ELSA MARIA 2014 8,000,000
00205654 NEVA BARON ELSA MARIA 2015 8,000,000
01972627 NEW PACK LTDA 2014 344,790,000
02223638 NIIF NIA AUDITORIA Y CONSULTORIA
EMPRESARIAL SAS
2015 63,792,935
02041166 NIKKY EXTREME TRENDS 2011 1,000,000
02041166 NIKKY EXTREME TRENDS 2012 1,000,000
02041166 NIKKY EXTREME TRENDS 2013 1,000,000
02041166 NIKKY EXTREME TRENDS 2014 1,232,000
02041166 NIKKY EXTREME TRENDS 2015 1,288,700
01592897 NIÑO CARRILLO JAIME 2009 1,200,000
01592897 NIÑO CARRILLO JAIME 2010 1,200,000
01592897 NIÑO CARRILLO JAIME 2011 1,200,000
01623191 NIÑO CRUZ MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01199468 NOVOA ORTIZ JOSE MILCIADES 2015 2,000,000
02079727 NUEVA IMAGEN TINTORERIA 2013 1,000,000
02079727 NUEVA IMAGEN TINTORERIA 2014 1,000,000
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02079727 NUEVA IMAGEN TINTORERIA 2015 9,000,000
02380326 NUEVO KIM SAN 2015 10,500,000
01322126 NUÑEZ ALBORNOZ INOCENCIO MARIA 2015 5,000,000
00523021 NYL ELECTRONICA S.A. 2015 10,035,285,887
01685776 ÑUSTES OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00745070 O I C E ESCANOGRAFIA HOSPITAL MILITAR 2015 1,000,000
01921166 OBANDO JIMENEZ ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
01921166 OBANDO JIMENEZ ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02105322 OBED ES TU HOGAR 2015 3,000,000
02479445 OBLIVIEM S A S 2015 66,502,612
01939875 OBRAS CIVILES COLOMBIANAS SAS 2015 1,390,113,180
02007720 OBRINT SAS 2014 120,000,000
02007720 OBRINT SAS 2015 120,000,000
02438464 OCHOA ROMERO DAVID ANDRES 2015 1,000,000
02467503 ODONTO DC 2015 20,000,000
01811989 ODONTO INTEGRAL ISLA DEL SOL 2015 3,000,000
02056575 OFICINA CONTADOR PUBLICO TITULADO 2015 1,000,000
01485581 OFICINA DE REPRESENTACION AMERICANA DE
REASEGUROS C A
2015 500,000
00043467 OFTALMICOS ISAZA GOMEZ Y CIA. LTDA. 2015 600,066,303
01818175 OHELIT LTDA 2015 10,194,392
02444594 OLARTE CAÑON HECTOR HERNANDO 2015 1,200,000
02087790 OLARTE MARTINEZ LIBARDO 2015 1,000,000
00657049 OLARTE ORTIZ TERESA 2014 2,050,000
00657049 OLARTE ORTIZ TERESA 2015 2,100,000
02358007 OLAYA ARQUITECTOS SAS 2015 5,000,000
01012157 OLICARE 2015 700,000
02038690 OM MA HIPPO 2015 1,000,000
00943357 OMD COLOMBIA  S A S 2015 16,251,295,000
00984585 ONA SYSTEMS S A S 2015 2,761,682,503
02255889 ONCAFY GRUPO DE INVERSIONES LTDA 2015 18,617,805
01489606 ONE CONCEPT STUDIO  S A S 2015 198,926,408
02007292 ONICE JOYEROS 2015 2,200,000
02520683 ONTRACK COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01693273 OPEN INGENIERIA  S.A.S 2015 701,039,931
02404497 OPTICA DR ARIAS 2015 6,000,000
01737163 OPTICAS GMO COLOMBIA S A S 2015 72,150,546
01928829 OPTICAS GMO COLOMBIA S A S 2015 6,532,407
01635628 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2015 24,712,616,000
01943635 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2015 91,991,344
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01964679 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2015 224,944,067
02413157 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2015 184,133,669
02147202 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2015 35,555,959
02314445 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2015 111,123,125
02374969 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2015 130,634,738
02395145 OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. 2015 128,514,849
02502726 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S 2015 4,199,490
01990980 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S 2015 73,253,045
01649691 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 261,018,815
01655709 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 40,758,896
01655711 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 46,323,786
01656690 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 68,605,925
01658147 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 29,353,898
01668717 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 31,227,818
01684577 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 14,688,744
01725296 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 258,169,668
01737162 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 53,129,457
01794519 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 36,950,603
01804456 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 49,072,034
01811178 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 36,807,465
01811182 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 41,326,403
01827099 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 124,603,392
01827100 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 76,762,435
01827101 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 100,619,915
01861868 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 68,610,730
01881943 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S. 2015 54,092,590
01861873 OPTICAS GMO COLOMBIA SAS 2015 51,881,211
01964678 OPTICAS GMO COLOMBIA SAS 2015 225,858,003
01817910 OPTICAS GMO COLOMBIA SAS 2015 45,383,195
02373570 ORBITA GLOBAL S A S 2015 991,580,000
02000317 ORDOÑEZ MUÑOZ MARIA BELEN 2014 1,200,000
02000317 ORDOÑEZ MUÑOZ MARIA BELEN 2015 1,200,000
02200117 ORDUÑA SANTAMARIA MIREYA 2015 2,000,000
01890674 ORGANIZACION CIMA LTDA 2010 600,000
01890674 ORGANIZACION CIMA LTDA 2011 600,000
01890674 ORGANIZACION CIMA LTDA 2012 600,000
01890674 ORGANIZACION CIMA LTDA 2013 600,000
01890674 ORGANIZACION CIMA LTDA 2014 600,000




01699547 ORIENTA FAMILIAR IPS EU 2015 194,545,240
02280823 ORIENTA FAMILIAR IPS EU 2015 10,000,000
00539946 ORJUELA BARACALDO RAFAEL ANTONIO 2015 4,000,000
01416662 OROZCO PELAEZ JORGE URIEL 2015 1,200,000
02001435 ORQUESTA ENCANTO LATINO 2015 1,000,000
01367722 ORTEGA ZAPATA LEIDY BIBIANA 2015 1,000,000
02201173 ORTEGON ESQUIVEL MARIA EDITH 2013 1,000,000
02201173 ORTEGON ESQUIVEL MARIA EDITH 2014 1,000,000
02201173 ORTEGON ESQUIVEL MARIA EDITH 2015 1,000,000
00678599 ORTIZ CORTES ALBERTO 2014 100,000
01761521 ORTIZ DE TORRES MARTHA INES 2015 1,000,000
01014363 ORTIZ DELGADO JUAN SILVESTRE 2015 1,200,000
01780757 ORTIZ HUERTAS YON FREDY 2015 4,800,000
01926796 ORTIZ MARTINEZ GONZALO 2015 1,200,000
02503954 ORTIZ MIGUEL ARCANGEL 2015 1,000,000
01742045 ORTIZ NOVOA JUAN HERNANDO 2015 5,000,000
00281819 ORTIZ PERALTA MARIO EDGAR 2015 1,000,000
02362869 ORTIZ RODRIGUEZ JENNY MARCELA 2015 3,200,000
02366926 ORTIZ SUAREZ MARIA INES 2015 1,200,000
02473924 OSMA CASTAÑEDA JUAN SEBASTIAN 2015 500,000
01850935 OSORIO AREVALO LUIS ROLANDO 2015 4,000,000
01173378 OSORIO SALAMANCA MARIA NELLY 2015 1,000,000
01475960 OSPINA ANTURY FERNANDO 2013 1,000,000
01475960 OSPINA ANTURY FERNANDO 2014 1,000,000
01475960 OSPINA ANTURY FERNANDO 2015 1,000,000
02344170 OSPINO RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
01652289 OTALORA CARO MARIA ELSA 2009 700,000
01652289 OTALORA CARO MARIA ELSA 2010 700,000
01652289 OTALORA CARO MARIA ELSA 2011 700,000
01652289 OTALORA CARO MARIA ELSA 2012 700,000
01652289 OTALORA CARO MARIA ELSA 2013 700,000
01652289 OTALORA CARO MARIA ELSA 2014 700,000
01652289 OTALORA CARO MARIA ELSA 2015 700,000
01836177 OTALORA ORTIZ ELIANA 2015 20,000,000
02443159 OTONIEL RAIGOSO 2015 1,200,000
02193057 OVERTECH SAS 2015 5,000,000
01581229 OVIEDO RUIZ MARLEY 2015 10,000,000
02190377 OXIGENO TABERNA DISCO BAR 2014 800,000
02190377 OXIGENO TABERNA DISCO BAR 2015 800,000
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01264486 P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA
2004 500,000
01264486 P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA
2005 500,000
01264486 P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA
2006 500,000
01264486 P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA
2007 500,000
01264486 P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA
2008 500,000
01264486 P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA
2009 500,000
01264486 P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA
2010 500,000
01264486 P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA
2011 500,000
01264486 P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA
2012 500,000
01264486 P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA
2013 500,000
01024727 PA SANDY H 2015 1,200,000
02063819 PAAC INGENIERIA SAS 2014 53,542,000
02063819 PAAC INGENIERIA SAS 2015 53,542,000
01766248 PABON GUTIERREZ RICARDO 2015 2,500,000
02062106 PACHECO SILVA LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
02062106 PACHECO SILVA LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
01633087 PACHOCOPIAS JS 2015 1,280,000
02283934 PACHON CAÑON JOSE VICENTE 2015 3,000,000
02072312 PACHON QUIÑONEZ JHEISON DANIEL 2015 10,000,000
01342489 PACHON SANCHEZ JOSE DANIEL 2015 10,000,000
00762282 PADANA DE INVERSIONES S A 2015 29,474,460,352
01821602 PAEZ BAEZ DAVID VIDAL 2015 1,200,000
01477921 PAEZ BURGOS GLADYS YOLANDA 2015 1,000,000
01763690 PAEZ CAMACHO HERMES 2015 1,200,000
01671281 PAEZ MARCIALES JAIRO ALONSO 2008 1,000,000
01671281 PAEZ MARCIALES JAIRO ALONSO 2009 1,000,000
01671281 PAEZ MARCIALES JAIRO ALONSO 2010 1,000,000
01671281 PAEZ MARCIALES JAIRO ALONSO 2011 1,000,000
01671281 PAEZ MARCIALES JAIRO ALONSO 2012 1,000,000
01671281 PAEZ MARCIALES JAIRO ALONSO 2013 1,000,000
01671281 PAEZ MARCIALES JAIRO ALONSO 2014 1,000,000
01671281 PAEZ MARCIALES JAIRO ALONSO 2015 1,000,000
01867027 PAIBA DE ESPITIA FLORINDA 2015 1,000,000
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02328091 PAIBA RODRIGUEZ GERARDO ANTONIO 2014 1,000,000
01955033 PAIPA CUECA JOHN FREDY 2015 2,950,000
01823547 PALACIO ZEA NINI JOHANNA 2014 1,000,000
01823547 PALACIO ZEA NINI JOHANNA 2015 1,000,000
02257981 PALACIOS ACERO MARGARITA 2015 400,000
00739798 PALACIOS GARCIA JAIRO 2015 1,000,000
01641504 PALACIOS MENDOZA BLANCA DILIA 2015 1,232,000
02069126 PALACIOS SANABRIA NATALIA ANDREA 2014 100,000
02069126 PALACIOS SANABRIA NATALIA ANDREA 2015 100,000
02027109 PALOMINO GARCIA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01959474 PAN VICTORIA 2015 1,200,000
02478102 PANADERIA BOREAL M C 2015 1,500,000
01423024 PANADERIA DA GUSTO Y ALEGRIA 2015 1,000,000
00264903 PANADERIA ELSA MARIA NEVA 2014 8,000,000
00264903 PANADERIA ELSA MARIA NEVA 2015 8,000,000
00646147 PANADERIA ELVERCITO 2015 6,000,000
01590093 PANADERIA LA 97 H G 2015 1,200,000
01215325 PANADERIA LA ESPECIAL UNO GUACAMAYAS 2013 1,000,000
01215325 PANADERIA LA ESPECIAL UNO GUACAMAYAS 2014 1,000,000
01215325 PANADERIA LA ESPECIAL UNO GUACAMAYAS 2015 1,000,000
01498435 PANADERIA NOGALES DE SUBA 2011 500,000
01498435 PANADERIA NOGALES DE SUBA 2012 500,000
01498435 PANADERIA NOGALES DE SUBA 2013 500,000
01498435 PANADERIA NOGALES DE SUBA 2014 500,000
01822542 PANADERIA Y CAFETERIA SUPERIOR DR 2015 1,200,000
02306094 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN
ESTANCION
2014 1,030,000
02306094 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN
ESTANCION
2015 1,030,000
02076991 PANADERIA Y PASTELERIA NUEVO POBLADO 2015 2,000,000
02260436 PANADERIA YURANY 2014 500,000
00875051 PANCAFE EXPRESS 2015 1,500,000
01056341 PANDUIT CORP SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,374,381,964
00747334 PANIFICADORA DONDE LUCHO 2010 1,000,000
00747334 PANIFICADORA DONDE LUCHO 2011 1,000,000
00747334 PANIFICADORA DONDE LUCHO 2012 1,000,000
00747334 PANIFICADORA DONDE LUCHO 2013 1,000,000
00747334 PANIFICADORA DONDE LUCHO 2014 1,000,000
02415345 PAÑALERA ANGEL Y SOFY 2015 1,200,000
01623193 PAÑALERA JUANITO Y DANIELA 2015 1,000,000
02245724 PAÑALERA Y ALGOMAS 2015 500,000
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02357303 PAPELERIA MISCELANEA NANDA 2015 500,000
00718651 PAPELERIA SURTICENTRO 2015 6,000,000
01945322 PAPELERIA TEUSAQUILLO VMG 2015 600,000
02220240 PAPELERIA ZULIA 2015 1,600,000
01695425 PAPERS SHOP PAPELERIA 2015 2,000,000
01356811 PARADOR RESTAURANTE VALLUNO 2015 16,500,000
01810657 PARADOR SERES 2015 2,000,000
01859279 PARAISO ANIMAL A L G 2014 1,200,000
01859279 PARAISO ANIMAL A L G 2015 1,200,000
02192939 PARQUEADERO AUTO GOMEZ 2015 2,000,000
02059585 PARQUEADERO ESTRELLA ROJA JMA 2015 1,200,000
01448315 PARQUEADERO PBM 2015 900,000
02270537 PARQUEADERO PUBLICO 777 2015 1,000,000
02166074 PARQUEADERO VALENTINA M I Q 2015 1,000,000
01882726 PARQUEADERO Y LAVADERO NANA 2015 3,000,000
01618430 PARRA BELTRAN LUZ MARINA 2011 100,000
01618430 PARRA BELTRAN LUZ MARINA 2012 100,000
01618430 PARRA BELTRAN LUZ MARINA 2013 100,000
01618430 PARRA BELTRAN LUZ MARINA 2014 100,000
00247938 PARRA BOHORQUEZ ARMANDO 2014 2,500,000
00247938 PARRA BOHORQUEZ ARMANDO 2015 2,500,000
02045799 PARRA DE COBOS ANA MODESTA 2013 500,000
02045799 PARRA DE COBOS ANA MODESTA 2014 500,000
02045799 PARRA DE COBOS ANA MODESTA 2015 1,200,000
02435984 PARRA HERNANDEZ MANUEL FERNANDO 2015 1,100,000
02125916 PARRA LOPEZ ANA CAROLINA 2015 1,200,000
02474654 PARRA MARTINEZ NASLY GISELLE 2015 10,000,000
02432748 PARRA MARTINEZ VICKY JURANY 2015 10,000,000
01897616 PARRA MILLAN CARLOS ARTURO 2015 1,600,000
02504180 PARRA PRIETO CLAUDIA EMILCE 2015 7,700,000
02067994 PARRA RODRIGUEZ RODRIGO 2015 1,200,000
02299879 PARRA TORRES ANGELICA 2015 1,200,000
01064614 PARRA YAELINE 2015 1,000,000
01243661 PARRILLA FARANDULA 2015 10,000,000
02150361 PARRILLA FARANDULA II 2015 7,000,000
02521812 PASCUAS TULIA LILIANA 2015 1,000,000
02396951 PASTELERIA AMDRED CAFE 2015 1,000,000
01877877 PATARROYO PAEZ ALEXANDER GUIOVANNY 2015 3,000,000
00399428 PATIÑO HENRY 2015 1,000,000
00369159 PATIÑO LOPEZ JOSE HUMBERTO 2015 1,200,000
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02421763 PDF PUBLICIDAD SAS 2015 22,065,290
01900547 PECUARIA MENDEZ E.U. 2014 500,000
01900547 PECUARIA MENDEZ E.U. 2015 1,280,000
00773268 PEDRAZA ARIAS JUAN ANDRES 2015 9,000,000
01356202 PEDRAZA JAIMES BREAN EDUARDO 2006 500,000
01356202 PEDRAZA JAIMES BREAN EDUARDO 2007 500,000
01356202 PEDRAZA JAIMES BREAN EDUARDO 2008 500,000
01356202 PEDRAZA JAIMES BREAN EDUARDO 2009 500,000
01356202 PEDRAZA JAIMES BREAN EDUARDO 2010 500,000
01356202 PEDRAZA JAIMES BREAN EDUARDO 2011 500,000
01356202 PEDRAZA JAIMES BREAN EDUARDO 2012 500,000
01356202 PEDRAZA JAIMES BREAN EDUARDO 2013 500,000
01356202 PEDRAZA JAIMES BREAN EDUARDO 2014 500,000
01356202 PEDRAZA JAIMES BREAN EDUARDO 2015 4,500,000
01778947 PEDREROS RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2013 1,170,000
01778947 PEDREROS RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01778947 PEDREROS RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
01108796 PELUQUERIA BETZAIDA FUSA 2015 700,000
01663509 PELUQUERIA LA DIANA I C 2015 1,200,000
02511544 PELUQUERIA VINTAGE 2015 800,000
02489639 PENAGOS THOLE OSCAR JAVIER 2015 3,000,000
02403131 PEÑA BEJARANO EDISON 2015 5,000,000
01465756 PEÑA BELTRAN MARIA AURORA 2015 2,000,000
02465256 PEÑA MOJICA MARIA LILI (LILLY) 2015 6,000,000
02098180 PERDOMO HERRERA MARCELA DEL SOCORRO 2015 3,000,000
02496710 PERDOMO VILLAMIL WILSON ALBERTO 2015 650,000
02313016 PEREZ BELTRAN HECTOR ALIRIO 2015 1,200,000
02290354 PEREZ CASTRO HERMES SEGUNDO 2015 1,000,000
01669740 PEREZ DUQUE JAVIER 2015 998,000
02296010 PEREZ GALINDO CONSEJO 2015 1,100,000
01342053 PEREZ GARCIA FABIAN GILBERTO 2010 1,000,000
01342053 PEREZ GARCIA FABIAN GILBERTO 2011 1,000,000
01342053 PEREZ GARCIA FABIAN GILBERTO 2012 1,000,000
01342053 PEREZ GARCIA FABIAN GILBERTO 2013 100
01342053 PEREZ GARCIA FABIAN GILBERTO 2014 100
01342053 PEREZ GARCIA FABIAN GILBERTO 2015 100
02453677 PEREZ GUTIERREZ SANDRA MILENA 2015 1,000
01141988 PEREZ HERNANDEZ BETTY LUCERO 2015 750,000
01107909 PEREZ LUIS ARTURO 2015 1,000,000
02089792 PEREZ MARTHA CECILIA 2015 500,000
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01095263 PEREZ NEGRO MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01095263 PEREZ NEGRO MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01095263 PEREZ NEGRO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01095263 PEREZ NEGRO MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
00618089 PEREZ PULIDO ALMA 2015 2,950,000
01786857 PEREZ TORRES DIOLIMA 2015 1,000,000
01074433 PEREZ TRIANA JOSE MANUEL 2014 13,800,000
01074433 PEREZ TRIANA JOSE MANUEL 2015 13,800,000
02009374 PEREZ Y AVENDAÑO 2015 998,000
02046166 PERFUMERIA ZULUAGA 2015 120,000,000
02070305 PERILLA PEÑA GLADIS 2015 1,232,000
02455259 PERIODICO HUELLAS DE CARBON 2015 1,000,000
02094847 PET DESIGN 2012 700,000
02094847 PET DESIGN 2013 700,000
02094847 PET DESIGN 2014 700,000
02094847 PET DESIGN 2015 700,000
00499750 PETROINGENIERIA LTDA 2015 911,330,000
01092695 PETROLIZER SPORT 2014 1,700,000
01092695 PETROLIZER SPORT 2015 1,700,000
01897656 PHD COLOMBIA S A S 2015 10,818,453,000
01486530 PIAYE 2015 1,100,000
00887850 PICCOLINNI SABORES Y FRAGANCIAS SA 2015 7,175,054,779
01767680 PICOS CHAPINERO 2015 80,000,000
01494979 PICOS PABLO VI 2015 40,000,000
02173648 PIEDRAHITA ROJAS CARLOS ALBERTO 2015 100,000
00594135 PIGOZ GOMEZ PINZON SAS 2015 8,000,000
02370311 PINEDA CASAS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,500,000
02361694 PINEDA CONFECCIONES 2014 500,000
00918510 PINEDA HECTOR MANUEL 2015 1,000,000
00579718 PINEDA MATIZ LUZ VICTORIA 2015 3,200,000
02488870 PINEDA QUINTERO LIZA JULIANA 2015 3,000,000
00704506 PINEDA ROJAS DABEIBA 2014 500,000
01871515 PINEDO NIETO CLARA LUCIA 2015 2,000,000
02283732 PINHOLE SAS 2015 1,000,000
02043788 PINILLA ANGEL FLOR MARIA 2015 800,000
00875050 PINILLA FAJARDO MARIA ALICIA 2015 3,000,000
01417163 PINILLA GAMBA HERMES ARMANDO 2015 2,000,000
02360741 PINILLA JIMENEZ LILA 2014 1,179,000
02076988 PINILLA PARRA OMAR ENARIO 2015 2,000,000
02225220 PINILLA RODRIGUEZ CESAR CRISANTO 2014 1,200,000
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02225220 PINILLA RODRIGUEZ CESAR CRISANTO 2015 16,500,000
02289859 PINTA COLORPLUSS 2015 1,300,000
01893796 PINTO ALFONSO FREDY EDUARDO 2015 1,100,000
02375098 PINTO FORERO OLGA ADRIANA 2014 1,000,000
02375098 PINTO FORERO OLGA ADRIANA 2015 1,000,000
02227055 PINTU AUTOS ZIPAQUIRA 2015 2,800,000
02272286 PINTURAS J.F. EL VENCEDOR 2015 2,000,000
02213743 PINZON BLANCA DORIS 2013 700,000
02213743 PINZON BLANCA DORIS 2014 700,000
02213743 PINZON BLANCA DORIS 2015 700,000
01021004 PINZON DE PINEDA DOLLY POLICARPA
SEGUNDA
2015 2,500,000
00277643 PINZON PINZON JULIO CESAR 2015 1,800,000
01374499 PINZON RODRIGUEZ MARTHA YANNETH 2015 1,000,000
01169317 PINZON TOCANCIPA AURA MARCELA 2015 2,000,000
02313905 PIQUETEADERO LOS SAUCES 2015 1,200,000
02435987 PIQUETEADERO WALTEROS 2 2015 1,100,000
01898440 PISON JOYEROS 2015 3,000,000
01012503 PLASTICOS DEL NORTE TOCANCIPA 'EN
SUCESION'
2014 1,000,000
01012503 PLASTICOS DEL NORTE TOCANCIPA 'EN
SUCESION'
2015 1,200,000
02456145 PLASTIMUEBLES J B S A S 2015 10,309,600
02095426 PLATERIA Y RELOJERIA SANTI 2014 1,500,000
02095426 PLATERIA Y RELOJERIA SANTI 2015 1,500,000
01832299 PLAYITA JOYA 2013 1,200,000
01832299 PLAYITA JOYA 2014 1,200,000
01832299 PLAYITA JOYA 2015 1,200,000
02366361 PLAZA ROMERO FABIAN LEONARDO 2015 1,500,000
02260434 PLAZA URANGO IDALMI ISABEL 2014 500,000
02260435 PLAZA URANGO JHOVANY ENRIQUE 2014 500,000
02515222 PLAZAS SANDOVAL JOSE YOBANI 2015 1,232,000
02187956 PMORATEX SAS 2015 3,758,686,000
02173311 POLANIA QUINTERO GISELA 2014 1,000,000
02221583 POP PROM S.A.S 2013 8,798,762
02221583 POP PROM S.A.S 2014 2,731,739
02363216 PORRAS CANO ALFONSO 2014 1,200,000
02363216 PORRAS CANO ALFONSO 2015 1,288,700
01417331 PORRAS GOMEZ LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
00937652 PORRAS GONZALEZ EDGAR MAURICIO 2015 1,000,000
01523089 PORTAEQUIPAJES Y ESTRIBOS ROMERO 2015 1,000,000
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02261474 PORTILLA CARO SIRIA TERESA 2015 750,000
02125753 PORTILLA GIRALDO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02125753 PORTILLA GIRALDO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01761764 POSSE NIÑO PEDRO PABLO 2015 1,280,000
02265841 POVEDA RANGEL LEONEL 2013 1,000,000
02265841 POVEDA RANGEL LEONEL 2014 1,000,000
02265841 POVEDA RANGEL LEONEL 2015 1,000,000
02391075 POWER MAC SERVICE S A S 2014 2,500,000
02391075 POWER MAC SERVICE S A S 2015 2,500,000
01508958 PRADA  CARLOS EDUARDO 2015 2,200,000
01181936 PRADA VEGA MELBA 2015 1,200,000
00558280 PRADA Y PRADA E HIJOS LTDA 2015 2,959,597,442
02321732 PRADO LARGO DIEGO FERNANDO 2015 5,780,000
01003628 PRECAREPUESTOS S.M. 2015 12,836,000
01488477 PRECIADO PEREZ MARTHA CECILIA 2015 1,280,000
00993781 PRECIADO PEREZ OLGA 2015 1,280,000
00321768 PREGEN 2015 20,000,000
02011123 PRIETO ASOCIADOS INMOBILIARIA SAS 2015 6,000,000
02461774 PRIETO LOPEZ NELLY OMAIRA 2015 10,000,000
01987825 PRIMAVERA BAR 2015 1,500,000
02504301 PRINKTED FACTORY 2015 1,000,000
01210681 PRISMA IN 2004 600,000
01210681 PRISMA IN 2005 600,000
01210681 PRISMA IN 2006 600,000
01210681 PRISMA IN 2007 600,000
01210681 PRISMA IN 2008 900,000
01210681 PRISMA IN 2009 900,000
01210681 PRISMA IN 2010 900,000
01210681 PRISMA IN 2011 900,000
01210681 PRISMA IN 2012 900,000
01210681 PRISMA IN 2013 900,000
01210681 PRISMA IN 2014 900,000
01210681 PRISMA IN 2015 950,000
01855738 PROACTIVE TECHNOLOGY BUSSINES INC 2013 1,000,000
01855738 PROACTIVE TECHNOLOGY BUSSINES INC 2014 1,000,000
01855738 PROACTIVE TECHNOLOGY BUSSINES INC 2015 1,000,000
01595618 PRODUCCIONES DRAGON FLY S.A.S. 2015 1,141,597,000
02307957 PRODUCCIONES STERLING REVISTA ENFOQUE
DEMOCRATICO SAS
2015 1,000,000
00170171 PRODUCTOS DE SEGURIDAD S A 2015 30,211,884,573
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00170172 PRODUCTOS DE SEGURIDAD S A PRODESEG S
A
2015 30,211,884,573
02212867 PRODUCTOS INDUSTRIALES ARTISTICOS S A
S
2015 20,000,000
01419155 PRODUCTOS LUCITA 2013 1,000,000
01419155 PRODUCTOS LUCITA 2014 1,000,000
01419155 PRODUCTOS LUCITA 2015 1,000,000
00926153 PRODUCTOS NATURALES DARY
DISTRIBUIDORES
2015 1,500,000
01660425 PRODUCTOS PARA EL ASEO ROBLES 2015 960,000
02522198 PROINLAB3 SAS 2015 10,000,000
00578145 PROMEC 2015 1,200,000
02498158 PROPIEDATA S A S 2015 4,966,540
01962713 PROPUESTA POSTIVA 2013 1,000,000
01962713 PROPUESTA POSTIVA 2014 1,000,000
02149731 PROVEEDOR IMPORT EXPORT RZ S A S 2015 5,000,000
02205729 PROXIMIA S A S 2015 3,785,664,308
02063119 PROYECTA INGENIEROS S A S 2015 1,675,816,617
02132015 PROYECTOS ACABADOS & PINTURA SAS 2015 1,000,000
01849845 PROYECTOS DE INGENIERIA DEL FUTURO
LTDA
2015 41,189,523
02058377 PS MAX SAS 2015 946,139,309
02496010 PUBLICACIONES LMDE 2015 1,850,000
01727428 PUBLIDEC 2015 1,000,000
02301042 PUBLIMEDI S A S 2015 30,000,000
01493077 PUENTES LUENGAS SEGUNDO ELVECIO 2015 1,230,000
00801505 PUENTES PINZON GUNDISALVO 2015 10,500,000
01149743 PULIDO CORTES LUZ MARINA 2015 900,000
02236938 PULPA DE AVENA CUBANA LA RICURA 2015 3,000,000
02260293 PUNTO REFRESCANTE LA VENTA 2015 800,000
02386501 QUA ADECUACIONES Y REMODELACIONES 2015 9,000,000
02164701 QUALIFIED MINING SAS 2015 182,940,380
02073797 QUALITY AND PRICE 2015 1,000,000
02492024 QUALITY AND SAFETY CONSULTING SAS 2015 1,000,000
01007375 QUENGUAN CORAL JESUS HUMBERTO 2015 1,000,000
02231351 QUENGUAN MORA CAROLAY 2015 1,280,000
01987824 QUEVEDO JOSE ERACLIDES 2015 1,500,000
02296947 QUEVEDO TORRES ANA BEATRIZ 2015 150,000
01402244 QUICENO HENAO HUMBERTO 2015 10,000,000
00744988 QUIJANO DE SEGURA BEATRIZ 2015 33,692,277
01440361 QUIMICOS VILON E U 2015 2,000,000
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02359274 QUINTERO HERNANDEZ HSIRLEY 2014 1,500,000
02359274 QUINTERO HERNANDEZ HSIRLEY 2015 1,500,000
02386498 QUINTERO HERNANDEZ JENNY PAOLA 2015 9,000,000
02185953 QUINTERO MOLINA JOHANN 2015 1,000,000
02210164 QUINTERO RAQUIRA MONICA PATRICIA 2015 15,000,000
01731111 QUIÑONEZ LIZCANO RIGO OMAR 2015 10,000,000
02372234 QUIROGA DE BELTRAN MARIA AURORA 2015 200,000
02369301 QUIROGA LEGUIZAMON JOSE DAVID 2014 1
02166071 QUIROGA PUENTES MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01262485 QUIRUSOT E U - EN LIQUIDACION 2013 3,500,000
02263170 QUITIAN ARIZA MARCO AURELIO 2015 1,100,000
00833584 QUITIAN RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 1,288,000
02488321 R F ASESORES DE SEGUROS 2015 200,000
02281247 R&R CONOCIMIENTO E INNOVACION S A S
R&R CEI SAS
2015 75,807,101
02461321 R&R CONSULTORES FINANCIEROS S A S 2015 246,921,911
01472273 RACHAYA 2015 25,000,000
01365015 RACING TENNIS SANTA HELENITA 2015 1,200,000
01197064 RADRILL S A 2015 9,534,717,000
02111734 RAFIS PIZZA 2015 5,000,000
02443155 RAIGOSO PULIDO OTONIEL 2015 1,200,000
01632234 RAMIREZ CARDENAS ALEXANDER 2015 1,288,700
00699060 RAMIREZ CASTRO GRACIANA 2015 2,200,000
01831630 RAMIREZ CIFUENTES FREDY ENRIQUE 2013 800,000
01831630 RAMIREZ CIFUENTES FREDY ENRIQUE 2014 800,000
01831630 RAMIREZ CIFUENTES FREDY ENRIQUE 2015 800,000
00951874 RAMIREZ DE BERMUDEZ ANA CRISTINA 2015 31,085,000
01456039 RAMIREZ ECHAVARRIA SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01456039 RAMIREZ ECHAVARRIA SANDRA PATRICIA 2015 5,500,000
02448446 RAMIREZ FORERO LINA MARIA 2015 2,000,000
02510566 RAMIREZ GAONA ORLANDO 2015 1,200,000
02194461 RAMIREZ GARCIA ANDREA CAROLINA 2015 1,500,000
02478144 RAMIREZ GARCIA MARY LUZ 2015 700,000
02408940 RAMIREZ GOMEZ SONIA 2015 3,500,000
00821753 RAMIREZ HECTOR JAVIER 2015 1,100,000
02411852 RAMIREZ LEON SANDRA MILENA 2015 2,100,000
00606480 RAMIREZ LEYVA CLAUDIA YALILE 2015 1,200,000
02274334 RAMIREZ LIDIA EMILCE 2015 1,500,000
01304845 RAMIREZ MARTINEZ IDINAEL 2015 2,500,000
02303284 RAMIREZ PAEZ MARTHA ROCIO 2015 250,000
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00360911 RAMIREZ ROA BETY 2015 1,000,000
00825751 RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01075036 RAMIREZ SOSA VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01999752 RAMIREZ VILLEGAS FABIO DE JESUS 2015 1,280,000
01608254 RAMOS CUNDUMI DAGOBERTO 2010 1,000,000
01608254 RAMOS CUNDUMI DAGOBERTO 2011 1,000,000
01608254 RAMOS CUNDUMI DAGOBERTO 2012 1,000,000
01608254 RAMOS CUNDUMI DAGOBERTO 2013 1,000,000
01608254 RAMOS CUNDUMI DAGOBERTO 2014 1,000,000
01608254 RAMOS CUNDUMI DAGOBERTO 2015 1,000,000
01494988 RAPIMER CAS LA 65 2015 1,000,000
02465273 RASHID GARCIA SUHER 2015 1,000,000
02114492 REAL PERFORMANCE MEDIA S A S 2015 12,395,934,404
02303514 REATAS Y CREMALLERAS NC SAS 2014 100,000
02303514 REATAS Y CREMALLERAS NC SAS 2015 1,280,000
02268691 RECURSOS DE COLOMBIA  SAS 2013 2,000,000
02268691 RECURSOS DE COLOMBIA  SAS 2014 2,000,000
02268691 RECURSOS DE COLOMBIA  SAS 2015 2,000,000
02273523 RED 24 SAS 2015 30,000,000
00321766 RED COLOMBIANA DE MEDICINA GENETICA
LTDA PREGEN
2015 432,781,931
02525700 RED SERVICIOS BR 2015 5,000,000
01914721 RED VISION REGIONAL SAN SEBASTIAN S A
S
2015 15,000,000
00687191 REDONDO RUIZ ZORANCY 2015 750,000
01333147 REGALE PIJAMAS Y.... 2015 1,000,000
01199099 REGALOS UNICOS 2014 1,000,000
01199099 REGALOS UNICOS 2015 1,050,000
01718453 REINA MEDINA EDITH MARITZA 2015 1,232,000
02442159 REMATE Y VARIEDADES G M E 2015 1,000,000
02392531 RENDON MORENO LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02270530 RENGIFO MUÑOZ EDWARD ALEXANDER 2015 1,000,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2015 2,500,000
00893672 RESC  S A S 2015 109,807,500
01720586 RESTAUBAR SANTY 2015 1,000,000
02513829 RESTAURANTE BAR ADRIAN'S 2015 10,000,000
02225226 RESTAURANTE BAR GALLINA ASADA 2014 1,200,000
02225226 RESTAURANTE BAR GALLINA ASADA 2015 16,500,000
01931584 RESTAURANTE BAR LAS GUANEÑES 2010 850,000
01931584 RESTAURANTE BAR LAS GUANEÑES 2011 1,000,000
01931584 RESTAURANTE BAR LAS GUANEÑES 2012 1,000,000
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01931584 RESTAURANTE BAR LAS GUANEÑES 2013 1,000,000
01931584 RESTAURANTE BAR LAS GUANEÑES 2014 1,000,000
01931584 RESTAURANTE BAR LAS GUANEÑES 2015 1,288,000
02289203 RESTAURANTE BAR LOS ARRIEROS WJ 2014 1,000,000
02461804 RESTAURANTE BAR PARRILLA ANTIOQUEÑA 2015 10,000,000
02084223 RESTAURANTE CAFETERIA LUNA BLANCA 2013 1,000,000
02084223 RESTAURANTE CAFETERIA LUNA BLANCA 2014 1,000,000
02084223 RESTAURANTE CAFETERIA LUNA BLANCA 2015 1,200,000
02269529 RESTAURANTE EL SOLAR DEL BREVO 2015 1,280,000
02225518 RESTAURANTE LA COCINA SABORES DE
NUESTRA TIERRA SAS
2013 12,990,000
01578561 RESTAURANTE LOS SAUCES J B 2013 180,000
01578561 RESTAURANTE LOS SAUCES J B 2014 180,000
01578561 RESTAURANTE LOS SAUCES J B 2015 180,000
02411634 RESTAURANTE MANJARES DE JUANCHO 2015 1,200,000
02445447 RESTAURANTE MI TIERRITA MT 2015 1,000,000
02328096 RESTAURANTE MOLINA SAZON 2014 1,000,000
02302791 RESTAURANTE NATIS NK 2015 1,200,000
01303305 RESTAURANTE NUBIA BAEZ 2015 700,000
02011255 RESTAURANTE PEREJIL CRESPO 2015 2,300,000
02200127 RESTAURANTE PESCADERIA GALERIA DEL MAR 2015 2,000,000
01639339 RESTAURANTE PIMIENTA Y SASON PUCHIA 2015 1,800,000
02198351 RESTAURANTE STEFANY GORMET 2015 1,000,000
01349731 RESTAURANTE TIPICO CRIOLLO 2015 1,000,000
02485391 RESTAURANTE Y PARADOR GRAN CAFETAL 2015 1,100,000
02255925 RESTAURANTE Y PESCADERIA SAN MARTIN
PCR
2015 1,200,000
00846473 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DON JORGE 2015 12,850,000
01349730 RESTREPO ARIAS KELLY BEATRIZ 2015 1,000,000
01294015 RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA
COMPAÑIA LTDA
2015 3,213,458,975
02317633 RESTREPO TROCHEZ DAYANA 2015 15,000,000
02311963 REY CETA CONSTRUCCIONES S A S 2014 5,000,000
02311963 REY CETA CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,000,000
01482666 REYES GRACIA CARLOS JULIO 2014 1,980,000
01482666 REYES GRACIA CARLOS JULIO 2015 2,000,000
02314565 REYES HENRY 2015 1,500,000
00846726 REYES MENDEZ ARNOLDO 2015 1,200,000
01868242 REYES NOVOA FLOR ALBA 2014 500,000
01868242 REYES NOVOA FLOR ALBA 2015 1,120,000
02112061 REYES RAMIREZ LEYDI CONSTANZA 2015 1,000,000
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00719800 REYES VIRVIESCAS JORGE 2015 1,288,700
02315922 RHS ALIANZA HOMECARE IPS SAS 2015 4,687,064,971
02265622 RIAÑO CASTRO LUZ MARY 2015 1,000,000
02500273 RIAÑO COLMENARES MARCELA PATRICIA 2015 700,000
00801502 RIASCOS GOMEZ MARIA ELENA 2015 1,750,000
02198500 RICHARS FASHION COLORS 2015 1,000,000
01939188 RICO CALDERON FABIO AGUSTIN 2015 1,200,000
02486493 RICO TALERO CRYSTIAN GEOVANNY 2015 500,000
02286972 RIDINGCOLOMBIA 2015 20,000,000
02527702 RIGA ABOGADOS S.A.S 2015 10,000,000
00760141 RINCON ARDILA JAIRO HUMBERTO 2014 13,300,000
02041160 RINCON BUSTAMANTE ERICK NICOLAS 2011 1,000,000
02041160 RINCON BUSTAMANTE ERICK NICOLAS 2012 1,000,000
02041160 RINCON BUSTAMANTE ERICK NICOLAS 2013 1,000,000
02041160 RINCON BUSTAMANTE ERICK NICOLAS 2014 1,232,000
02041160 RINCON BUSTAMANTE ERICK NICOLAS 2015 1,288,700
01056467 RINCON CASTRO MAGDA JUDITH 2015 1,230,000
01098349 RINCON DE LA ECONOMIA R M T 2015 28,000,000
00735851 RINCON GUERRERO NESTOR ALONSO 2014 8,000,000
00735851 RINCON GUERRERO NESTOR ALONSO 2015 10,000,000
02428557 RINCON LEMUS SEGUNDO MAXIMILIANO 2015 1,050,000
02119216 RINCON PORRAS JAIME 2015 1,285,000
02338757 RINCON RODRIGUEZ MANUEL ALFREDO 2014 1,000,000
02338757 RINCON RODRIGUEZ MANUEL ALFREDO 2015 1,000,000
02414679 RINCON SANABRIA JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02207833 RIPE VASQUEZ ARMIDA 2015 600,000
02100643 RIVAS CAPITAL S A S 2015 480,000,000
02067451 RIVERA ANDRADE ESTUDIO JURIDICO SAS 2015 753,610,506
01707676 RIVERA GOMEZ GLORIA PATRICIA 2015 2,500,000
02083816 RIVERA SAENZ MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02455213 RIVERA SAENZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02474310 RIVERA VIVAS OLMAN YOVANY 2015 1,280,000
01150997 ROBLES GAMBOA EDGAR 2015 8,500,000
02473927 ROCKOLA BAR CALE 2015 500,000
02515223 ROCKOLA BAR DONDE FERCHO 2015 1,232,000
01561060 RODBAR GESTORA E U 2015 1,000,000
02389746 RODRIGUEZ AGUDELO MARTHA ISABEL 2015 6,241,950
02055994 RODRIGUEZ AREVALO JULY ANDREA 2015 4,500,000
01642315 RODRIGUEZ ARIAS GERMAN 2015 2,200,000
02032011 RODRIGUEZ ARIZA PEDRO ALONSO 2015 1,000,000
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00423645 RODRIGUEZ BARRANTES MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01105914 RODRIGUEZ BAUTISTA MARLENY 2015 1,000,000
01513979 RODRIGUEZ CARREÑO ARISTIDES 2015 1,200,000
01513980 RODRIGUEZ CARREÑO ARISTIDES 2015 1,200,000
00989569 RODRIGUEZ CASTELLANOS EMILSEN 2015 1,800,000
00961140 RODRIGUEZ CIFUENTES HEYBER ABIAN 2015 816,000
02423000 RODRIGUEZ CORTES EDGAR ARMANDO 2015 15,000,000
02187273 RODRIGUEZ CORTES JOSE GABRIEL 2015 21,000,000
02513827 RODRIGUEZ CUERVO RUBEN DARIO 2015 10,000,000
01542046 RODRIGUEZ DE CAICEDO MARIA ANA CARDET 2013 1,100,000
01542046 RODRIGUEZ DE CAICEDO MARIA ANA CARDET 2014 1,100,000
01542046 RODRIGUEZ DE CAICEDO MARIA ANA CARDET 2015 1,100,000
01415021 RODRIGUEZ ESPEJO YACQUELINE 2014 1,170,000
01415021 RODRIGUEZ ESPEJO YACQUELINE 2015 1,170,000
02379049 RODRIGUEZ GARCIA JOHN ANDERSON 2015 1,700,000
02296388 RODRIGUEZ GONZALEZ JAIRO VICENTE 2015 1,200,000
02370562 RODRIGUEZ GUERRERO LUIS RICARDO 2015 500,000
02227050 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE WILLIAM 2015 2,800,000
02262828 RODRIGUEZ JIMENEZ OMAR YAMIT 2014 2,000,000
02262828 RODRIGUEZ JIMENEZ OMAR YAMIT 2015 2,500,000
02312758 RODRIGUEZ LINARES ESMERALDA PATRICIA 2015 1,000,000
01562056 RODRIGUEZ LOPEZ JAIME 2013 1,000,000
01562056 RODRIGUEZ LOPEZ JAIME 2014 1,000,000
01562056 RODRIGUEZ LOPEZ JAIME 2015 5,000,000
01162155 RODRIGUEZ LUQUE ANA BEATRIZ 2014 600,000
01162155 RODRIGUEZ LUQUE ANA BEATRIZ 2015 600,000
01804207 RODRIGUEZ LUZ STELLA 2014 1,200,000
01804207 RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 1,200,000
00948241 RODRIGUEZ MARROQUIN ADRIANA 2015 1,332,000
02472408 RODRIGUEZ MELO LORENA VIVIANA 2015 1,232,000
02487317 RODRIGUEZ MURCIA JORGE ROMILIO 2015 1,000,000
02507296 RODRIGUEZ NARANJO JUAN DAVID 2015 2,500,000
02384933 RODRIGUEZ NIETO HELENA DE LA PIEDAD 2015 1,000,000
01699780 RODRIGUEZ ORTIZ FELIPE ORLANDO 2015 4,000,000
02400196 RODRIGUEZ RAMIREZ FILIBERTO 2015 1,000,000
02439940 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELICA MARIA 2015 1,280,000
01620403 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO 2015 1,500,000
01137485 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO 2013 1,000,000
01137485 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO 2014 1,000,000
01137485 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO 2015 1,000,000
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00701406 RODRIGUEZ SIERRA JESUS MARIA 2015 1,232,000
01414350 RODRIGUEZ SOLER MARIA NELCY 2015 1,000,000
01955907 RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL 2011 1
01955907 RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL 2012 1
01955907 RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL 2013 1
01955907 RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL 2014 1
01222389 RODRIGUEZ SUTA MAYET JUDIT 2012 1,000,000
01222389 RODRIGUEZ SUTA MAYET JUDIT 2013 1,000,000
01222389 RODRIGUEZ SUTA MAYET JUDIT 2014 1,000,000
01222389 RODRIGUEZ SUTA MAYET JUDIT 2015 1,000,000
02223364 RODRIGUEZ TORRES CLAUDIA ROCIO 2015 1,232,000
00748862 ROJAS BERNAL ALICIA 2015 1,200,000
02151353 ROJAS COCUY EDY EDGAR 2013 1,000,000
02151353 ROJAS COCUY EDY EDGAR 2014 1,000,000
02151353 ROJAS COCUY EDY EDGAR 2015 1,288,000
02518505 ROJAS MUÑOZ EVER AUGUSTO 2015 1,000,000
02401718 ROJAS MUÑOZ HECTOR 2015 1,000,000
01678831 ROJAS ORTIZ DAGOBERTO 2012 100,000
01678831 ROJAS ORTIZ DAGOBERTO 2013 100,000
01678831 ROJAS ORTIZ DAGOBERTO 2014 500,000
01763327 ROJAS PINZON MARIA FERNANDA 2015 900,000
02220248 ROJO CANGURA CINEMA . ANIMA 2015 1,060,000
02392713 ROKOLA CHELA Y POLA 2015 800,000
01618431 ROKOLA LA 39 2011 100,000
01618431 ROKOLA LA 39 2012 100,000
01618431 ROKOLA LA 39 2013 100,000
01618431 ROKOLA LA 39 2014 100,000
02073633 ROMAN LUIS EVELIO 2014 1,000,000
02396229 ROMANO PARI ANGELA ROSA 2015 15,000,000
01474847 ROMERO CUESTAS MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
01411005 ROMERO OCHOA MAURICIO 2015 1,000,000
01523087 ROMERO RAMOS MARIO 2015 1,000,000
02455851 RONALD CAMACHO SOLUCIONES S A S 2015 1,200,000
00921054 RONCRIST LTDA 2015 6,000,000
00250269 RONDA DE COLOMBIA PROTECCION Y
SEGURIDAD LTDA
2015 1,381,950,397
01536347 RONDEROS SAAVEDRA ELIZABETH 2014 1,200,000
01536347 RONDEROS SAAVEDRA ELIZABETH 2015 1,200,000
00748863 ROPA SPOR J R 2015 1,200,000
01497168 ROSAS CAMPOS RUTH MIRA 2015 700,000
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01659981 ROSAS FONSECA FERNEY GUILLERMO 2015 7,000,000
02198348 ROZO FRANCO LUZ AMANDA 2015 1,000,000
01966391 ROZO HIGUERA ASESORES S.A.S 2015 125,174,088
02130152 ROZO MARTINEZ SANDRA LILIANA 2015 4,000,000
01638273 RUBIANO VILLAMIL LUIS GONZALO 2015 37,000,000
01664034 RUEDA SANCHEZ VIVIANA MILENA 2015 1,000,000
02042076 RUGE FRANCO SAMUEL 2013 1,000,000
02042076 RUGE FRANCO SAMUEL 2014 1,000,000
02042076 RUGE FRANCO SAMUEL 2015 1,000,000
01914091 RUIZ BARRERA WILLIAN DEOGRACIAS 2015 1,000,000
01500531 RUIZ CIFUENTES JORGE 2015 1,280,000
01253446 RUIZ FRANCO HENRY 2015 39,500,000
01319753 RUIZ MURCIA JORGE ARMANDO 2015 2,200,000
01985362 RUIZ RIVERA JEIMMY PAOLA 2015 1,200,000
02216746 RUIZ SANABRIA MARIA NILCIA 2015 1,300,000
01573832 RUIZ SUAREZ CARLOS ALIRIO 2010 1,000,000
01573832 RUIZ SUAREZ CARLOS ALIRIO 2011 1,000,000
01573832 RUIZ SUAREZ CARLOS ALIRIO 2012 1,000,000
01573832 RUIZ SUAREZ CARLOS ALIRIO 2013 1,000,000
01573832 RUIZ SUAREZ CARLOS ALIRIO 2014 1,000,000
01573832 RUIZ SUAREZ CARLOS ALIRIO 2015 1,000,000
01822540 RUSSI GONZALEZ DIOGENES NOEL 2015 1,250,000
02296393 RYM TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01438874 S G DIGITAL NET 2015 4,500,000
01863777 S G DIGITAL NET NUMERO DOS 2015 3,000,000
02429711 S.G DIGITAL NET NUMERO TRES 2015 2,000,000
02422899 S&D SUMINISTROS & DOTACIONES 2015 1,200,000
02198543 SAAVEDRA RODRIGUEZ MARY LUZ 2014 900,000
02198543 SAAVEDRA RODRIGUEZ MARY LUZ 2015 900,000
00029847 SABAJON APOLO S.A 2015 7,225,519,000
02493610 SABOGAL RODRIGUEZ LUZ MARIELA 2015 2,000,000
00936230 SABOGAL SABOGAL GUSTAVO ROBERTO 2015 5,100,000
02351844 SABOR NATURAL DEL QUIROGA 2015 8,000,000
01590608 SADOVNIK GARZON ADRIANA ALEJANDRA 2015 2,000,000
00687498 SAENZ BUITRAGO ANTONIO MARIA 2015 5,000,000
02472411 SAL&PIMIENTA 2015 1,232,000
02240715 SALA  DE VELACION MARIA AUXILIADORA 2015 11,800,000
01776716 SALA DE BELLEZA AMBOS M C 2015 1,200,000
00657051 SALA DE BELLEZA EPOCA'S 2014 2,050,000
00657051 SALA DE BELLEZA EPOCA'S 2015 2,100,000
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01173379 SALA DE BELLEZA KANELL DE LA 19 2015 1,000,000
01814793 SALA DE BELLEZA LIZETH STYLOS 2014 700,000
01814793 SALA DE BELLEZA LIZETH STYLOS 2015 700,000
01688855 SALA DE BELLEZA LIZETH T.C 2013 10,000
01688855 SALA DE BELLEZA LIZETH T.C 2014 10,000
02287554 SALA DE BELLEZA LUXBER 2014 1,200,000
02287554 SALA DE BELLEZA LUXBER 2015 1,200,000
01593041 SALA DE BELLEZA MARITZA CONTRERAS 2015 1,100,000
02369501 SALA DE BELLEZA PATTY NATHY 2014 1,000,000
02369501 SALA DE BELLEZA PATTY NATHY 2015 1,000,000
01141990 SALA DE BELLEZA STILOS SAN PABLO 2015 750,000
01626847 SALA DE BELLEZA Y CENTRO DE ESTETICA
SPLENDOR STAYLE S
2015 816,000
01870851 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA BLONDIES
HAIR
2015 500,000
02231354 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA CAROLAY 2015 1,280,000
01374501 SALA DE BELLEZA YANNETH 2015 1,000,000
01685777 SALA DE BELLEZA YEIMS 2015 1,000,000
00777428 SALAMANCA DE MUÑOZ ROSALBA 2015 1,200,000
02289855 SALAMANCA MOLINA ANA VERONICA 2015 1,300,000
02425256 SALAZAR BEDOYA NATHALIA 2015 1,000,000
02418205 SALCEDO SALCEDO HECTOR ALFREDO 2015 1,000,000
00720209 SALCEDO SALCEDO HECTOR ANTONIO 2015 1,100,000
02481097 SALON DE CAFE Y NEGOCIOS 2015 1,000,000
01577391 SALON DE ONCES DOROTY 2015 500,000
01131599 SALON DE PELUQUERIA JOSE LARROTA 2015 1,000,000
02455273 SALSAMENTARIA CIGARRERIA SAMI 2015 1,280,000
02479673 SALSAMENTARIA MI COSTA 2015 1,000,000
01845834 SALYPICANTE 2015 5,700,000
00499233 SAMARKANDA 2015 7,000,000
02203323 SANABRIA AVENDAÑO VIRGILIO 2015 1,000,000
02453403 SANABRIA GOMEZ ANTONIO 2015 1,280,000
01790269 SANABRIA MOSQUERA JESSIKA LORENA 2014 4,000,000
01790269 SANABRIA MOSQUERA JESSIKA LORENA 2015 4,000,000
01868543 SANABRIA SANCHEZ GILMA 2013 1,000,000
01868543 SANABRIA SANCHEZ GILMA 2014 1,100,000
01868543 SANABRIA SANCHEZ GILMA 2015 1,250,000
01392863 SANABRIA SUAREZ ANDRES 2012 500,000
01392863 SANABRIA SUAREZ ANDRES 2013 500,000
01392863 SANABRIA SUAREZ ANDRES 2014 500,000
01392863 SANABRIA SUAREZ ANDRES 2015 500,000
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01202493 SANCHEZ ALBA MARIA CONSTANZA 2015 3,500,000
01702610 SANCHEZ ALFONSO JOSE HUMBERTO 2015 7,000,000
02448768 SANCHEZ ALVARO ANTONIO 2015 200,000
02466232 SANCHEZ AYALA FRANCY MILENA 2015 1,000,000
02371130 SANCHEZ BUITRAGO JOSE ALEJANDRO 2015 1,900,000
02397659 SANCHEZ CARDENAS LUZ ADRIANA 2015 500,000
02402676 SANCHEZ CASTELLANOS WILMER ALEXANDER 2015 2,000,000
02313898 SANCHEZ CORTES ELSA INES 2015 1,200,000
02023453 SANCHEZ DIAZ VERLUVIN 2015 2,000,000
01685548 SANCHEZ GALVIS SANDRA YOLIMA 2015 150,000
01155963 SANCHEZ GERMAN 2003 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2004 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2005 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2006 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2007 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2008 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2009 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2010 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2011 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2012 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2013 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2014 1
01155963 SANCHEZ GERMAN 2015 1
01696948 SANCHEZ GONZALEZ CAMILO ANDRES 2012 867,000
01696948 SANCHEZ GONZALEZ CAMILO ANDRES 2013 867,000
01696948 SANCHEZ GONZALEZ CAMILO ANDRES 2014 867,000
01696948 SANCHEZ GONZALEZ CAMILO ANDRES 2015 867,000
02250839 SANCHEZ GONZALEZ JOSE VICENTE 2015 1,179,000
01874896 SANCHEZ GUERRERO DANIEL LEONARDO 2015 850,000
01420655 SANCHEZ HERNANDEZ ABELARDO 2015 3,000,000
01570291 SANCHEZ IBAGUE EDILMA 2015 2,500,000
00885601 SANCHEZ MARIA CONCEPCION 2013 600,000
00885601 SANCHEZ MARIA CONCEPCION 2014 600,000
00885601 SANCHEZ MARIA CONCEPCION 2015 600,000
02392711 SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
02521253 SANCHEZ MATEUS MARCO JULIO 2015 800,000
00636029 SANCHEZ MEJIA JORGE 2015 1,000,000
01660423 SANCHEZ MONTENEGRO JORGE IVAN DARIO 2015 960,000
02332596 SANCHEZ MORENO ROSA MELIA 2015 1,100,000
01614614 SANCHEZ PERDOMO TERESA DE JESUS 2015 50,198,000
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01489528 SANCHEZ PINILLA EVA MARINA 2009 100,000
01489528 SANCHEZ PINILLA EVA MARINA 2010 100,000
01489528 SANCHEZ PINILLA EVA MARINA 2011 100,000
01489528 SANCHEZ PINILLA EVA MARINA 2012 100,000
01489528 SANCHEZ PINILLA EVA MARINA 2013 100,000
01489528 SANCHEZ PINILLA EVA MARINA 2014 1,000,000
01489528 SANCHEZ PINILLA EVA MARINA 2015 1,200,000
01756122 SANCHEZ PINILLA ROSA DELIA 2014 900,000
01756122 SANCHEZ PINILLA ROSA DELIA 2015 900,000
02111728 SANCHEZ RAMIREZ RAFAEL 2015 10,000,000
01438871 SANCHEZ RENGIFO SERGIO GIOVANNI 2015 10,000,000
01872381 SANCHEZ RODRIGUEZ HELBERT NAYID 2015 8,000,000
02312522 SANCHEZ SANCHEZ JAIRO ENRIQUE 2014 585,000
02370005 SANCHEZ VARGAS MIGUEL ARTURO 2015 5,000,000
02472800 SANCHO BBDO WORLD WIDE INC S.A 2015 44,131,587,000
00576283 SANCHO BBDO WORLDWIDE INC S A PUDIENDO
ASI MISMO UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIA
2015 44,131,587,000
02351217 SANDOVAL MEDINA NELSON ANDRUAN 2015 1,230,000
02359129 SANDOVAL RODRIGUEZ SENAIRA 2015 200,000
02374315 SANDOVAL SAENZ WILSON 2015 1,250,000
00802819 SANDOVAL VALDERRAMA JUAN EDUARDO 2014 2,000,000
00802819 SANDOVAL VALDERRAMA JUAN EDUARDO 2015 2,000,000
00728146 SANDOVAL VANEGAS HENRY 2014 1,200,000
00728146 SANDOVAL VANEGAS HENRY 2015 1,300,000
01236367 SANDRA FASHION INTER LTDA SFI LTDA 2014 193,000,000
02331508 SANDROMAR SAS 2015 3,200,000
02388000 SANDUCHITOS UNIMINUTO 2014 1,000,000
02503028 SANSON COMERCIAL SAS 2015 20,000,000
02397900 SANTA SAENZ DAVID ALFREDO 2015 3,500,000
01883223 SANTACRUZ LOPEZ RUTH 2015 8,000,000
02010781 SANTAMARIA CALLEJAS JOSE FROILAN 2014 1
02226435 SANTANA CORTES SANDRA ESTELA 2015 3,000,000
02052738 SANTANDER RICARDO 2015 5,000,000
02216167 SANTANDEREANO RINCON DE GIRON 2015 1,280,000
00389333 SANTOS ZARATE JOSE ALFREDO 2013 1,133,000
00389333 SANTOS ZARATE JOSE ALFREDO 2014 1,133,000
00389333 SANTOS ZARATE JOSE ALFREDO 2015 1,133,000
02295187 SARMIENTO GARCIA OSMAR ALBEN 2014 1,000,000
01582334 SARMIENTO JIMENEZ LILIANA ELVIRA 2015 6,000,000
01501800 SARMIENTO SALGADO JAIRO ARNOLDO 2014 1,000,000
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01501800 SARMIENTO SALGADO JAIRO ARNOLDO 2015 1,000,000
S0018893 SEA CONSULTING C T A PUDIENDO
ANUNCIARSE Y SER IDENTIFICADA PARA
TODOS LOS EFECTOS POR LA SIGLA SEA
CONSULTING SEGUIDA DE LAS SIGLAS C T A
2014 86,096,597
02354657 SEDAN SERVICIOS OCUPACIONALES
INTEGRALES
2015 5,500,000
01500408 SEGURA MOLINA EDGAR HUMBERTO 2015 900,000
01889095 SEGURIDAD OLIMPICA LTDA 2015 707,869,559
00387441 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A 2015 117,343,937,017
00387380 SEGUROS DEL ESTADO S A 2015 1,087,143,608,718
02516636 SEIC AUTOMATIZACION SAS 2015 10,000,000
02142038 SEIS GRADOS MEDIA S.A.S. 2015 124,436,288
02271286 SENTIDO HUMANO S A S 2013 6,000,000
02271286 SENTIDO HUMANO S A S 2014 6,000,000
02271286 SENTIDO HUMANO S A S 2015 6,000,000
02037779 SEPULVEDA ALVAREZ OSCAR 2015 8,000,000
02512937 SEPULVEDA BERDUGO ROYER HEDILSON 2015 1,280,700
01334513 SEPULVEDA DE ESPINOSA AUDELINA 2015 1,100,000
01531880 SERNA RAMIREZ GILMA STELLA 2015 1,298,000
01879523 SERNA RINCON ELIANA MARIA 2015 900,000
02444395 SERRANO MACIAS MAURICIO 2015 1,200,000
02442967 SERVI PLAS DIANA 2015 800,000
00936232 SERVIBOMBAS Y MOTORES 2015 5,100,000
02417860 SERVICE CORPORATION S A S 2015 2,000,000
02310031 SERVICIO DE ASEO Y TERMINADOS RAMIREZ
JC SAS
2015 1,000,000
01117989 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ BARRIGA 2015 2,000,000
01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2004 1,000,000
01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2005 1,000,000
01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2006 1,000,000
01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2007 1,000,000
01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2008 1,000,000
01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2009 1,000,000
01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2010 1,000,000
01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
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01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2014 1,000,000
01272611 SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y
ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION
2015 1,000,000
02310023 SERVICIOS PETROLEROS INTEGRALES S A S 2015 1,193,346,205
02203788 SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES JB 2015 1,000,000
01262929 SERVIMAR DE CHIA 2015 6,500,000
02363218 SERVIMETALES EL TRIUNFO 2014 1,200,000
02363218 SERVIMETALES EL TRIUNFO 2015 1,288,700
01850112 SERVIRENTA LUNA 2010 200,000
01850112 SERVIRENTA LUNA 2011 200,000
01850112 SERVIRENTA LUNA 2012 200,000
01850112 SERVIRENTA LUNA 2013 200,000
01850112 SERVIRENTA LUNA 2014 200,000
01850112 SERVIRENTA LUNA 2015 51,280,000
01550685 SERVITEX J.A.B.S 2014 10,000,000
01550685 SERVITEX J.A.B.S 2015 10,000,000
01364139 SERVITURES DE LA SABANA 2015 604,671,000
01192279 SERVITURES DE LA SABANA SAS 2015 604,671,000
00838530 SG INGENIERIA SAS 2015 2,133,736,597
02230910 SIABATO DE FLOREZ LIGIA 2015 1,000,000
02143136 SICILIANOS PIZZA Y CREPES 2014 1,000,000
02143136 SICILIANOS PIZZA Y CREPES 2015 1,000,000
02039527 SIERRA ACEVEDO OSCAR ALONZO 2014 3,000,000
02039527 SIERRA ACEVEDO OSCAR ALONZO 2015 5,000,000
01392861 SIERRA DIAZ CESAR AUGUSTO 2015 4,000,000
02086732 SIERRA JUAN EVANGELISTA 2015 20,130,000
02190491 SIERRA LOZANO YOLANDA 2015 1,000,000
01416775 SIERRA MARROQUIN FERNANDO 2012 1,000,000
01416775 SIERRA MARROQUIN FERNANDO 2013 1,000,000
01416775 SIERRA MARROQUIN FERNANDO 2014 1,000,000
01416775 SIERRA MARROQUIN FERNANDO 2015 1,000,000
02345475 SIERRA MOYANO FRANCISCO AQUILINO 2015 550,000
00912298 SIERRA SILVA ANDRES AUGUSTO 2015 1,200,000
02495834 SIES SALUD - CEMEV BOGOTA 2015 10,000,000
02054630 SIES SALUD BOGOTA 2015 25,000,000
02502061 SIGLO XXII SAS 2015 157,659,910
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02324648 SIGMA CONSULTING GROUP SAS 2015 1,000,000
02355967 SILVA GONZALEZ MARTHA CECILIA 2014 1,100,000
02355967 SILVA GONZALEZ MARTHA CECILIA 2015 2,000,000
00733415 SILVA HERRAN ALBERTO MARIO 2015 1,232,000
02295893 SILVA MALDONADO VICTOR JULIO 2015 1,000,000
01587525 SILVA MEDELLIN CAROLINA 2013 1,100,000
01587525 SILVA MEDELLIN CAROLINA 2014 1,200,000
01587525 SILVA MEDELLIN CAROLINA 2015 2,500,000
02346632 SIMIAN S A S 2015 25,628,373
00735234 SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S. 2015 4,901,664,000
01590337 SINGER REPARACION 2015 1,200,000
02167420 SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION
IMPLEMENTACION Y ASEGURAMIENTO SIGIA S
A S
2013 1,000,000
02167420 SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION
IMPLEMENTACION Y ASEGURAMIENTO SIGIA S
A S
2014 1,232,000
02167420 SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION
IMPLEMENTACION Y ASEGURAMIENTO SIGIA S
A S
2015 1,232,000
02325575 SKBERGE COLOMBIA GESTION SAS 2015 2,858,643,082
01705786 SKINNER VARGAS ANDRES GUSTAVO 2015 1,000,000
02415845 SMART COLOR SAS 2015 5,000,000
02496474 SMG SERVICES MANAGEMENT GROUP SAS 2015 12,000,000
02082211 SOCHA CIFUENTES MAURICIO 2015 1,000,000
02254729 SOCIEDAD HOTELERA DOSCIENTOS AÑOS SAS 2015 883,200,000
02396837 SOCIEDAD TURISTICA SURAMERIKA S A S 2015 2,577,000
01697523 SOLANO ARAQUE PEDRO JULIO 2015 1,280,500
01994142 SOLER GARCIA MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02245226 SOLIS SINISTERRA LUIS ANGEL 2015 2,000,000
01727176 SOLORZANO AMADOR ADRIANA 2015 1,100,000
02061165 SOLUCIONES 360 SAS 2015 185,463,626
02265843 SOLUCIONES A LA MANO. 2013 1,000,000
02265843 SOLUCIONES A LA MANO. 2014 1,000,000
02265843 SOLUCIONES A LA MANO. 2015 1,000,000
01800433 SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRADAS DE
COLOMBIA S.A
2015 960,716,774
02393487 SOLUCIONES EMPRESARIALES EN
INFORMATICA Y SISTEMAS SAS
2015 10,000,000
02327613 SOLUCIONES EMPRESARIALES ORANGE SAS 2014 1,000,000
02327613 SOLUCIONES EMPRESARIALES ORANGE SAS 2015 25,000,000
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02463810 SOLUCIONES EN CONTROL INDUSTRIAL DE
COLOMBIA S A S
2015 284,584,838
01520380 SOLUCIONES INTELIGENTES PARA SUS
RESIDUOS S A QUE PODRA ABREVIARSE EN
SINRESIDUOS S A
2015 918,306,785
02494569 SOLUCIONES TECNOLOGICAS & INFORMATICAS
SAS
2015 11,672,561
01867028 SON SABOR RESTAURANTE 2015 1,000,000
00368172 SOSA ARIAS JOSE ISRAEL 2015 1,000,000
01348791 SOSA SOSA DANIEL ANDRES 2015 3,000,000
01793941 SOTELO QUINTERO GERARDO 2015 1,250,000
02344626 SOTELO QUINTERO OLIVERIO 2015 1,250,000
02294634 SOTELO SANTOS 2015 400,000
02218213 SOUND CLASS 2015 1,000,000
01273099 SPEED BOX 2015 650,000
02223368 SPHONTEX ASEO HOGAR 2015 1,232,000
01005204 SPORT SUZUKI EN LA 31 2015 3,000,000
02357543 STAKEHOLDERS COMUNICACION DE MARCA SAS 2015 114,347,000
02141904 STAMPER SCREEN 2014 1,000,000
02141904 STAMPER SCREEN 2015 1,000,000
02341895 STAR PLAY OUTLET 2015 1,900,000
01612272 STILOS Y TIJERAS SOL 2015 1,000,000
02137554 STLEEP SHOES 2015 2,000,000
02035985 STOP JEANS SAIFER 2015 1,000,000
02515785 STRATEGIC ACCOUNTING BPO SAS 2015 10,000,000
01985985 STUDIO AKERONTE SAS 2015 10,000,000
00848297 SU GRANERO 2015 8,750,000
02395693 SUAREZ ARROYO PAOLA MARCELA 2015 1,288,700
02078193 SUAREZ BENAVIDES LUIS VICENTE 2015 1,200,000
01713059 SUAREZ CRUZ AVILIO LEON 2011 500,000
01713059 SUAREZ CRUZ AVILIO LEON 2012 500,000
01713059 SUAREZ CRUZ AVILIO LEON 2013 500,000
01713059 SUAREZ CRUZ AVILIO LEON 2014 500,000
01102201 SUAREZ GIL JOSE BAUDILIO 2015 1,260,000
02258634 SUAREZ GOMEZ YANETH 2015 1,000,000
01443327 SUAREZ JUAN JACOBO 2014 1,000,000
01443327 SUAREZ JUAN JACOBO 2015 1,000,000
02476676 SUAREZ RAMOS JORGE ALBERTO 2015 20,000,000
02491898 SUAREZ ROMERO PAULINA 2015 1,280,000
01065499 SUAREZ SALAMANCA PEDRO ANTONIO 2015 4,500,000
02439190 SUAREZ SUAREZ ANA JULIA 2015 50,000
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00684326 SUAREZ VILLAMIL WBEIMAR OVIDIO 2015 3,000,000
01596661 SUBLITRANSFER 2015 18,000,000
02411623 SUITES 98 SAS 2015 455,609,823
01824760 SUMINISTROS PETROLEROS DE COLOMBIA S A
S
2013 1,000,000
01824760 SUMINISTROS PETROLEROS DE COLOMBIA S A
S
2014 1,000,000
02365176 SUMMERSED ESTUDIO 2015 1,100,000
02333136 SUNTECH S A S 2015 5,000,000
02328973 SUPER MOTOS G P 2015 1,200,000
02398606 SUPER VERMARK 2015 1,000,000
02322366 SUPERMERCADO ALISSON BELLA FLOR 2015 1,000,000
00735854 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO DONDE
SIEMPRE
2014 1,500,000
00735854 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO DONDE
SIEMPRE
2015 1,800,000
02041846 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO DONDE
SIEMPRE II
2014 1,500,000
02041846 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO DONDE
SIEMPRE II
2015 1,800,000
01603284 SUPERMERCADO BUENOS AIRES 2015 1,280,000
01858569 SUPERMERCADO CENTRAL BOGOTA 2015 5,000,000
02265624 SUPERMERCADO DONDE TOÑO 2015 1,000,000
00692711 SUPERMERCADO GUNDY 2015 10,500,000
00821756 SUPERMERCADO J R JAVIER 2015 1,100,000
01656096 SUPERMERCADO JOSE ANTONIO GALAN 2015 1,000,000
01178366 SUPERMERCADO LA ECONOMIA DEL PAISA 2015 1,000,000
02067995 SUPERMERCADO OPITA 2015 1,200,000
02070310 SUPERMERCADO PORTAL DEL VALLE JDY 2015 1,232,000
00580267 SUPERMERCADO PUNTO ROJO 2014 1,200,000
00580267 SUPERMERCADO PUNTO ROJO 2015 1,500,000
01104124 SUPERMERCADO YULIMAR 2015 1,230,000
02061250 SUPERPAN EXPRESS 2015 2,000,000
01742049 SUPERTIENDA SERVIMAX 2015 5,000,000
01778551 SUPERTIENDA TARRAGONA 2014 2,500,000
01778551 SUPERTIENDA TARRAGONA 2015 2,500,000
01090964 SURI FRUVER EL BODEGON 2013 900,000
01090964 SURI FRUVER EL BODEGON 2014 900,000
01090964 SURI FRUVER EL BODEGON 2015 900,000
02262831 SURTI PNEUMATIC 2015 2,500,000
01705120 SURTI RIKO DE AVES 2014 1,230,000
01705120 SURTI RIKO DE AVES 2015 1,288,000
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02400199 SURTICAFE DON JUAN 2015 1,000,000
00387810 SURTIDOR DE MUEBLES METALICOS IMG 2015 5,000,000
01700569 SURTIDORA DE AVES BROSTER J.H. 2015 3,200,000
01766249 SURTILIDER DE LA 90 2015 1,900,000
02125920 SURTIVIVERES LA SEGUNDA 2015 1,200,000
02465279 SUSU BY SUHER RASHID 2015 1,000,000
00791795 SV INGENIERIA LIMITADA 2015 7,442,625,000
02234220 T C G INGENIERIA Y DISEÑO SAS 2014 10,000,000
02234220 T C G INGENIERIA Y DISEÑO SAS 2015 10,000,000
02285452 T DOTAMOS JEANS S A S 2015 186,000,000
02294223 TABERNA BAR BLANKYS 2014 800,000
02294223 TABERNA BAR BLANKYS 2015 800,000
02385901 TABERNA BAR DISCOTECA OROPEL 2015 700,000
02132729 TABERNA CLUB LA MONA 2012 1,000,000
02132729 TABERNA CLUB LA MONA 2013 1,000,000
02132729 TABERNA CLUB LA MONA 2014 1,000,000
00947320 TAFUR GOMEZ BENJAMIN 2015 1,500,000
01562059 TALLER DE MECANICA J.R E HIJOS 2013 1,000,000
01562059 TALLER DE MECANICA J.R E HIJOS 2014 1,000,000
01562059 TALLER DE MECANICA J.R E HIJOS 2015 5,000,000
01291884 TALLER DE SERVICIO RADIADORES ARIAS 2011 800,000
01291884 TALLER DE SERVICIO RADIADORES ARIAS 2012 800,000
01291884 TALLER DE SERVICIO RADIADORES ARIAS 2013 800,000
01291884 TALLER DE SERVICIO RADIADORES ARIAS 2014 800,000
01291884 TALLER DE SERVICIO RADIADORES ARIAS 2015 1,288,000
02423071 TALLER LATONERIA Y PINTURA ARIAS LOPEZ 2015 1,200,000
01107855 TALLERES YA 2015 500,000
01462480 TAMARA PEREZ ENRIQUE CARLOS 2014 1,000,000
01462480 TAMARA PEREZ ENRIQUE CARLOS 2015 1,000,000
02517357 TANGARIFE GARCIA JANIER URIEL 2015 1,288,000
02137765 TAPIERO GUILLERMO 2015 1,070,000
01999528 TAVERA NAVARRETE ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02510429 TCM PARTNERS COLOMBIA S.A.S 2015 713,468,811
02461300 TD TOOLS COLOMBIA S A S 2015 629,811,507
01374833 TECHKNOW SYSTEMS LTDA 2014 1,000,000
01374833 TECHKNOW SYSTEMS LTDA 2015 1,000,000
02513078 TECHNOLOGY AND CONSULTING GROUP SAS 2015 10,000,000
01481470 TECNI FRENOS HERRERA 2014 30,000
01481470 TECNI FRENOS HERRERA 2015 100,000
02319045 TECNICA AMBIENTAL DE COLOMBIA S A ESP 2014 400,000,000
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02319045 TECNICA AMBIENTAL DE COLOMBIA S A ESP 2015 400,000,000
02356882 TECNICEL.COM.3G 2015 500,000
00713452 TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES
COLOMBIA S A S
2015 2,661,905,172
02172203 TECNOLOGIA EN EL PROCESAMIENTO DE
PIELES S A S
2014 218,360,000
01321942 TECNOLOGIA S JUNIOR 2015 2,000,000
00707757 TECNOSUMA INTERNACIONAL S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,134,937,488
01757800 TECNYSISTEM RB LTDA 2015 359,465,178
01757829 TECNYSISTEM RB LTDA 2015 359,465,178
01203223 TEEM GRAFIX E U 2015 2,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2004 1,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2005 1,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2006 1,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2007 1,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2008 1,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2009 1,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2010 1,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2011 1,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2012 1,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2013 1,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2014 1,000,000
01067722 TEJIDOS J M 2015 1,000,000
02191747 TEJIDOS Y CONFECCIONES RODIZ SAS 2013 1,000,000
02191747 TEJIDOS Y CONFECCIONES RODIZ SAS 2014 1,000,000
01982567 TELECOMUNICACIONES JUANPA DE LA 187 2011 1
01982567 TELECOMUNICACIONES JUANPA DE LA 187 2012 1
01982567 TELECOMUNICACIONES JUANPA DE LA 187 2013 1
01982567 TELECOMUNICACIONES JUANPA DE LA 187 2014 1
02137546 TELLEZ SANCHEZ MIGUEL MAURICIO 2015 2,000,000
00054806 TEMAQ 2015 1
00054805 TEMAQ LTDA 2015 2,289,574,597
02018950 TERREROS ESPINOSA OSCAR ANDRES 2015 1,000,000
00556390 TETRA PAK LTDA 2015 139,114,615,356
01148391 TETRA PAK LTDA 2014 93,984,166,000
01148391 TETRA PAK LTDA 2015 139,114,615,356
00099506 TEXELI 2015 29,546,054,400
00099505 TEXELI SAS 2015 29,546,054,400
02185959 THC COLOMBIAN GOLDEN 2015 1,000,000
01832419 THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A. 2015 3,468,717,959
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02042077 THE CABERH 2013 1,000,000
02042077 THE CABERH 2014 1,000,000
02042077 THE CABERH 2015 1,000,000
02518035 THE MARKETING BOUTIQUE S.A.S 2015 2,000,000
01812878 TIBAQUIRA MORALES JESSICA PAOLA 2015 850,000
02043794 TIENDA  EL PROGRESO FMP 2015 1,000,000
02250841 TIENDA CHENTE 2015 1,179,000
01675969 TIENDA DANAY C. 2015 1,192,560
00719801 TIENDA DE VIVERES JORGE REYES 2015 1,288,700
00831360 TIENDA DE VIVERES Y HELADERIA 2015 1,700,000
01173914 TIENDA DEPORTIVA LA PASION DEL FUTBOL 2014 5,000,000
01173914 TIENDA DEPORTIVA LA PASION DEL FUTBOL 2015 10,000,000
02156688 TIENDA DEPORTIVA STAR PLAY 2015 1,930,000
00720211 TIENDA DON HECTOR DE LA 124 2015 1,100,000
01789737 TIENDA DON RODRIGO C 2014 100,000
01789737 TIENDA DON RODRIGO C 2015 1,280,000
02520370 TIENDA DONDE SANTI  E G Q 2015 1,000,000
01557360 TIENDA DOÑA ROSALBA DE BOGOTA 2015 1,200,000
01497172 TIENDA EL BONET 2015 700,000
01909098 TIENDA EL CHIQUITIN DE UBATE 2012 900,000
01909098 TIENDA EL CHIQUITIN DE UBATE 2013 900,000
01909098 TIENDA EL CHIQUITIN DE UBATE 2014 900,000
01909098 TIENDA EL CHIQUITIN DE UBATE 2015 900,000
01092145 TIENDA EL EDEN DE LOS CERESOS 2015 1,280,000
00656334 TIENDA EL EXITO F.A.M. 2015 600,000
02206996 TIENDA EL PAISA HM 2015 1,000,000
02216754 TIENDA EL PARASOL BRICEÑO 2015 1,300,000
02283938 TIENDA EL PROGRESO V P 2015 3,000,000
02261476 TIENDA EL RECUERDO DE TERE 2015 750,000
02296013 TIENDA EL ROCIO ALTO 2015 1,100,000
01943700 TIENDA EL TREBOL DE LA ESMERALDA 2015 600,000
02358101 TIENDA EL VERGEL LA NO 1 2015 1,000,000
02502336 TIENDA JM INDEPENDENCIA 2015 1,200,000
02375785 TIENDA LA CAROLINA AA 2014 900,000
01610497 TIENDA LA COCACOLITA 2015 1,100,000
02120520 TIENDA LA MONA JACA 2015 1,000,000
01579929 TIENDA LAS ASUCENAS 2015 500,000
01482705 TIENDA LUIS PEREZ 2015 1,000,000
02500402 TIENDA MARCELITA R.C 2015 700,000
02272739 TIENDA MISCELANEA STA ROSITA 2015 500,000
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02414666 TIENDA NATURISTA A D N FUENTE DE VIDA 2015 16,000,000
01877303 TIENDA NATURISTA ZONA VERDE 2015 1,800,000
01821604 TIENDA QUITA PENAS 2015 1,200,000
02419524 TIENDA SAMAR LOS DIAZ 2015 1,000,000
01885722 TIENDA SANJALE 2015 3,400,000
02131004 TIENDA SERVIMERCA 2015 2,800,000
01498033 TIENDA TAPA DORADA 2015 1,700,000
01702206 TIENDA TRES ESQUINAZ 2015 1,000,000
01764412 TIENDA UNO A 3 2015 1,000,000
01345496 TIENDA VILLA DANIELA CHIA 2015 11,000,000
01166988 TIJARO CARO LUIS FRANCISCO 2015 12,950,000
01239329 TINJACA ROBLES GERMAN HUGO 2015 750,000
01072285 TIPICO SANTANDERIANO LOS PRIMOS 2015 1,280,000
00890251 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA ROKA 2013 1,000,000
00890251 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA ROKA 2014 1,288,700
02281650 TIRADO HERRERA ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
02281650 TIRADO HERRERA ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
02272063 TOBAR DE ALVAREZ LUZ MARINA 2015 600,000
01175334 TOBON HOYOS INGRID ASTRID 2015 1,200,000
01363204 TOCA TOCA MARIA HELENA 2014 900,000
02351962 TODO ARTICULO DISTRIBUCIONES SAS 2015 3,909,000
01980737 TOLE ORLANDO 2015 1,000,000
02513628 TOLOSA POVEDA DORA YANETH 2015 1,000,000
01207130 TOQUICA PARRA ANA MATILDE 2015 1,000,000
02082729 TORILES PRODUCCIONES SAS 2015 46,775,075
02504297 TORRES BETANCOURT MIGUEL EDUARDO 2015 500,000
02302786 TORRES CARO NURY KATERINE 2015 1,200,000
00718650 TORRES DIAZ ALVARO 2015 6,000,000
01901263 TORRES FLOREZ LIGIA YANETH 2015 1,200,000
02001434 TORRES GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01612270 TORRES GUEVARA ESTERFAMI 2015 1,000,000
01665939 TORRES HERNANDEZ JAROKXY 2010 300,000
01665939 TORRES HERNANDEZ JAROKXY 2011 300,000
01665939 TORRES HERNANDEZ JAROKXY 2012 300,000
01665939 TORRES HERNANDEZ JAROKXY 2013 500,000
01665939 TORRES HERNANDEZ JAROKXY 2014 1,000,000
01665939 TORRES HERNANDEZ JAROKXY 2015 5,000,000
02178610 TORRES HERRERA NANCY MIREYA 2015 1,100,000
01869695 TORRES LOPERA JONATTAN RICARDO 2015 1,288,700
02304036 TORRES MORA CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
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02304039 TORRES MORA NUBIA STELLA 2015 500,000
02415344 TORRES PACHON KAROL LILIANA 2015 1,200,000
01774763 TORRES RICARDO 2014 7,950,000
01774763 TORRES RICARDO 2015 8,510,000
00252048 TORRES RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 3,000,000
02189184 TORRES SERRATO AZUCENA DEL CARMEN 2015 800,000
02081205 TORRES SOTO JOHNNY MARCEL 2015 1,200,000
02208351 TORRES ULLOA ELIANA LIZETH 2015 1,050,000
01401094 TORY MODA SFI 2014 1,000,000
01401096 TORY MODA SFI 2014 1,000,000
01415435 TORY MODA SFI 2014 1,000,000
01417166 TOSTIRICAS PIZZA 2015 2,000,000
02266766 TOUR VACATION CALIMA 2015 2,000,000
02204344 TOUR VACATION CALLE 72 2015 5,000,000
02287410 TOUR VACATION CENTRO COMERCIAL
ALTAVISTA
2015 2,000,000
02288832 TOUR VACATION CENTRO MAYOR 2015 2,000,000
02287405 TOUR VACATION CENTRO MILENIO PLAZA 2015 2,000,000
02266749 TOUR VACATION DIVER PLAZA 2015 2,000,000
02266742 TOUR VACATION FUSAGASUGA 2015 5,000,000
02266747 TOUR VACATION HAYUELOS 2015 5,000,000
02142139 TOUR VACATION HOTELES AZUL CALLE 66 2015 5,000,000
02082917 TOUR VACATION HOTELES AZUL HOME SENTRY 2015 5,000,000
02176759 TOUR VACATION HOTELES AZUL PORTAL 80 2015 2,000,000
02288814 TOUR VACATION PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 2,000,000
02266761 TOUR VACATION PLAZA IMPERIAL 2015 2,000,000
02266762 TOUR VACATION SANTAFE 2015 2,000,000
02517925 TOUR VACATION TITAN 2015 2,000,000
02266756 TOUR VACATION TUNAL 2015 2,000,000
02287407 TOUR VACATION UNISUR 2015 2,000,000
01667279 TOVAR CASTRO ELVIRA 2015 1,200,000
01905467 TOVAR GUZMAN MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
02162603 TOVAR RAMIREZ EFREN 2015 1,000,000
01471050 TRAILERS Y CARROCERIAS PANAMERICANA 2014 1,000,000
01471050 TRAILERS Y CARROCERIAS PANAMERICANA 2015 1,000,000
01530343 TRANSCARGA MUNDIAL S.A.S 2014 100,000
01530343 TRANSCARGA MUNDIAL S.A.S 2015 1,030,000
01529446 TRANSLOGISTIC GROUP S A 2015 20,000,000
02039445 TRANSPORTE NIVIA SAS 2015 1,200,000
01709369 TRANSPORTES J&G LTDA 2015 5,000,000
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01606724 TRAVEL CARGA  S A S 2015 689,530,919
01284925 TREKA LTDA 2015 3,503,000
01592073 TRES ESQUINAS GLORIA G 2015 900,000
00821100 TRIANA MOJICA CESAR MANUEL 2015 1,000,000
02304295 TRIANA SEGURA FLORALBA 2015 1,000,000
02240540 TRIGOS YAQUELINE 2015 1,000,000
01390441 TRIVIÑO DE CASTIBLANCO AURA LIGIA 2012 900,000
01390441 TRIVIÑO DE CASTIBLANCO AURA LIGIA 2013 900,000
01390441 TRIVIÑO DE CASTIBLANCO AURA LIGIA 2014 900,000
01390441 TRIVIÑO DE CASTIBLANCO AURA LIGIA 2015 900,000
00360913 TROPIDROGAS 2015 1,000,000
02190376 TRUJILLO VARGAS RICARDO 2014 800,000
02190376 TRUJILLO VARGAS RICARDO 2015 800,000
01683537 TUNJANO FIQUITIVA HECTOR OSWALDO 2015 1,000,000
01955147 TURISTRAVEL 2014 500,000
01955147 TURISTRAVEL 2015 500,000
02509452 TVHA 72 2015 5,000,000
02011254 ULLOA PENAGOS MYRIAM 2015 2,300,000
02141903 UMAÑA RUBIO UVER ARMANDO 2014 1,000,000
02141903 UMAÑA RUBIO UVER ARMANDO 2015 1,000,000
02014864 UN DOS X TRES ENTREGA EXPRESS 2011 1,300,000
02014864 UN DOS X TRES ENTREGA EXPRESS 2012 1,300,000
02014864 UN DOS X TRES ENTREGA EXPRESS 2013 1,300,000
02014864 UN DOS X TRES ENTREGA EXPRESS 2014 1,300,000
02014864 UN DOS X TRES ENTREGA EXPRESS 2015 1,300,000
01614913 UNIVERSAL DE LIMPIEZA S.A.S 2015 4,682,596,152
02013875 UNO UNO ONCE 2015 868,310,879
02013872 UNO UNO ONCE S A S 2015 868,310,879
02330015 URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL SUCURSAL
COLOMBIA
2015 7,000,000
01812879 URBAN PET S 2015 850,000
01337800 URUEÑA PULIDO ALEXANDER 2015 200,000
02401992 UVAZUL WEB SOLUCIONES S A S 2015 1,040,000
01488713 VACA MOLANO CRISTHIAM AUGUSTO 2015 1,200,000
01174363 VACCA AMAYA HOLMAN 2015 2,300,000
01915126 VALDERRAMA BURGOS LUIS ANTONIO 2015 993,000
02203574 VALENCIA AMAYA LUZ DARY 2015 1,000,000
01767614 VALERO GONGORA JUAN PABLO 2015 1,800,000
00646144 VALLEJO GAMBOA SAUL 2015 6,000,000
02465277 VALLEJO LOPEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
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02087685 VANEGAS ANGULO LELIO 2014 500,000
02087685 VANEGAS ANGULO LELIO 2015 500,000
02386193 VANGTRY TECHNOLOGY SAS 2015 232,717,002
01825740 VANYOS 2015 1,230,000
02038688 VARELA GARAY MANUELA ANDREA 2015 1,000,000
02282082 VARGAS BOTERO MONICA 2015 1,200,000
02419389 VARGAS BUITRAGO RODRIGO 2015 1,200,000
02467724 VARGAS CANTILLO KATHERIN DE JESUS 2015 1,500,000
02434530 VARGAS CASTELLANOS NYDIA GISELLA 2015 530,000
02368919 VARGAS CASTRO JOSE OSWALDO 2014 1,000,000
02374431 VARGAS CONSTRUIR S A S 2015 26,408,846
01473233 VARGAS DE CONTRERAS BERTHA ELVIRA 2015 1,000,000
02248927 VARGAS DE RODRIGUEZ ELSA MARIA 2015 3,000,000
02328346 VARGAS DURAN NYRIDA PAOLA 2015 1,200,000
00330658 VARGAS ESPINOSA GERMAN ALBERTO 2015 1,200,000
02501816 VARGAS FLOREZ CRISTHIAN CAMILO 2015 1,230,000
02164733 VARGAS GONZALEZ RUBEN 2015 1,000,000
01726149 VARGAS HERNANDEZ JULIO ERNESTO 2015 1,500,000
01575383 VARGAS HERRERA MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
02491066 VARGAS HINESTROZA ROSA ELVIRA 2015 1,000,000
02407855 VARGAS JIMENEZ S A S 2015 20,000,000
01215105 VARGAS LOPEZ ALBERTO 2015 1,200,000
02347767 VARGAS PEÑA EDGAR ANTONIO 2015 1,000,000
00616929 VARGAS VARGAS LUIS ALFONSO 2010 1,000,000
00616929 VARGAS VARGAS LUIS ALFONSO 2011 1,000,000
00616929 VARGAS VARGAS LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
00616929 VARGAS VARGAS LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
00616929 VARGAS VARGAS LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02184136 VARIEDADES ARCO IRIS LEYDY 2015 1,200,000
02345477 VARIEDADES BUENAVISTA 1 2015 1,100,000
02215578 VARIEDADES CATOLICAS LA SANTISIMA
TRINIDAD
2014 500,000
02215578 VARIEDADES CATOLICAS LA SANTISIMA
TRINIDAD
2015 500,000
00992605 VARIEDADES CESAR ZULUAGA NO. 2 2015 50,000,000
02432409 VARIEDADES JEI. 2015 500,000
02384936 VARIEDADES LARANIC 2015 1,000,000
02419393 VARIEDADES LOS III GARABATOS 2015 1,200,000
02458318 VARIEDADES MARY G G 2015 1,232,000




01652779 VARIEDADES RENOS 2014 2,500,000
01652779 VARIEDADES RENOS 2015 2,500,000
01658807 VARIEDADES Y PAPELERIA TIMOTEOS 2015 2,900,000
02459831 VARIEDADES ZULUAGA 2015 110,000,000
02293888 VASQUEZ MOCETON JEISSON JESUS 2015 1,452,000
02509414 VASQUEZ VELEZ PAULA ANDREA 2015 3,500,000
02509576 VATULELE S.A.S 2015 3,000,000
01331725 VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA PERO
PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA DENOMINACIO
2015 1,898,929,297
02170941 VEGA MALDONADO LUIS HERNANDO 2015 1,288,000
01810656 VELA MENDEZ FABRICIANO 2015 1,700,000
02081070 VELA MERCHAN JAIME 2015 1,500,000
01828598 VELA PRIETO FRANCISCO HUMBERTO 2015 4,500,000
01640442 VELANDIA HERNANDEZ LEYLA 2015 600,000
01659900 VELAS Y VELONES FERNEY R 2015 7,000,000
01658805 VELASCO CASTIBLANCO YOISTH XIMENA 2015 2,900,000
01319393 VELOZA CADENA MARIA BRIGIDA 2015 1,200,000
02481093 VERA DE MARTINEZ MAGNOLIA 2015 1,000,000
01673556 VERA MOLINA BLANCA ELENA 2015 900,000
02398603 VERANO AYALA SANDRA LIDIANA 2015 1,000,000
01642557 VERGARA GIL EDENI 2015 700,000
01994937 VIA BALOTO TEUSAQUILLO 2015 600,000
00148914 VIAJES ARGOS 2015 20,000,000
00113154 VIAJES ARGOS LTD 2015 310,771,270
02398053 VIAJES SURAMERIKA 2015 1,933,000
01898450 VIBRACION NATURAL 2013 1,200,000
01898450 VIBRACION NATURAL 2014 1,200,000
01898450 VIBRACION NATURAL 2015 1,200,000
01201368 VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS 2015 2,012,000
02317982 VIDA SOSTENIBLE SAS 2015 500,000
02344037 VIDEO BAR CAMINO VIEJO 2015 1,280,000
02213747 VIDEO BLANCA 2013 1
02213747 VIDEO BLANCA 2014 1
02308202 VIDEO JUEGOS LUCY MERY 2015 500,000
02379673 VIDEO JUEGOS REY 2015 5,000,000
02271416 VIDRIOS LA 106 2014 1,000,000
02271416 VIDRIOS LA 106 2015 3,000,000
02391433 VIDRIOS LOS LAURELES 2014 1,100,000
02391433 VIDRIOS LOS LAURELES 2015 1,100,000
01652292 VIEJA ELSA 2009 700,000
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01652292 VIEJA ELSA 2010 700,000
01652292 VIEJA ELSA 2011 700,000
01652292 VIEJA ELSA 2012 700,000
01652292 VIEJA ELSA 2013 700,000
01652292 VIEJA ELSA 2014 700,000
01652292 VIEJA ELSA 2015 700,000
01985363 VIEJOTECA LA HERRADURA 2015 1,200,000
01788916 VILLADIEGO ECHENIQUE MANUEL DAVID 2014 3,200,000
01788916 VILLADIEGO ECHENIQUE MANUEL DAVID 2015 14,800,000
01073147 VILLAMIL FRANKY OSCAR JULIAN 2015 3,000,000
02132726 VILLAMIL RIAÑO WILSON 2012 1,000,000
02132726 VILLAMIL RIAÑO WILSON 2013 1,000,000
02132726 VILLAMIL RIAÑO WILSON 2014 1,000,000
02434114 VILLAR CARO JORGE ARTURO 2015 1,000,000
00141640 VILLARREAL NIÑO MANUEL FELIPE 2015 1,000,000
02182499 VILLEGAS GUERRERO MARCELA 2015 6,900,000
02371069 VIOLETTA ONE 2015 8,000,000
01676818 VISCERAS HERNANDEZ 2015 10,953,930
01250059 VITAL SALOON 2015 1,000,000
02396652 VIVAS PELAEZ CATALINA 2015 3,000,000
02414041 VIVAS TIQUE CRISTIAN CAMILO 2015 920,000
01986745 VIVERES EL FARO DE LA 72 2015 1,200,000
00680421 VIVERO PLANTILANDIA 2015 1,000,000
02489998 VIWEB COLOMBIA SAS 2015 5,163,655
02122100 VIZCAYA AGENCIA 2015 300,000
01230967 VOZ MUNDO SEP J R 2003 100,000
02357207 VPS PRINTING 2015 500,000,000
01329963 VPS SOFTWARE 2015 420,759,000
02087686 VUELTAS YA 2014 500,000
02087686 VUELTAS YA 2015 500,000
02496712 WAIPER - ACCESORIOS PERSONALES 2015 650,000
01474146 WALTEROS BELTRAN JOSE AUGUSTO 2015 1,000,000
02439902 WAPET SAS 2015 20,000,000
00850200 WATER CLEAR LTDA 2015 12,496,957,855
02443397 WAWAW 2015 500,000
01747990 WILLIAM BARRERA ARQUITECTOS E U 2015 4,000,000
01902252 WITTINGHAM BECERRA FABIAN DARIO 2015 3,950,000
02521351 WORLD CENTER SPORT SAS 2015 1,000,000
01922003 WORLD TRADE LOGISTIC SAS 2015 108,879,391
01592898 XTREME DETECTOR DOG 2009 1,200,000
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01592898 XTREME DETECTOR DOG 2010 1,200,000
01592898 XTREME DETECTOR DOG 2011 1,200,000
02448626 XU  SHUHANG 2015 1,000,000
02450000 XU GUANYING 2015 1,200,000
02331016 YANQUEN ACEVEDO BLANCA EDITH 2014 680,000
02331016 YANQUEN ACEVEDO BLANCA EDITH 2015 680,000
02334956 YATE OVIEDO ISIDRO 2015 1,000,000
02132453 YAYA CAMELO ELKIN ANDRES 2015 194,038,000
01331915 YOLIMA DUSSAN COMUNICACIONES E U 2015 17,500,000
01016900 YUSUNGUAIRA PARRA HOLMAN ALBERTO 2015 10,000,000
02441436 ZAAK KIDS SAS 2015 20,000,000
01228596 ZABALA SANCHEZ JAVIER 2015 1,100,000
02347192 ZAMBRANO ALBA CARLOS FERNANDO 2014 500,000
01885721 ZAMORA PEREZ SONIA YOLANDA 2015 3,400,000
02306691 ZAMORA RODRIGUEZ EDGAR CAMILO 2014 1,000,000
02306691 ZAMORA RODRIGUEZ EDGAR CAMILO 2015 1,000,000
00900769 ZAMUDIO BACCA MANUEL ANTONIO 2015 1,599,074,966
01589641 ZAPATA DE ESTEPA MARIA EUGENIA 2010 100,000
01589641 ZAPATA DE ESTEPA MARIA EUGENIA 2011 100,000
01589641 ZAPATA DE ESTEPA MARIA EUGENIA 2012 100,000
01589641 ZAPATA DE ESTEPA MARIA EUGENIA 2013 100,000
01589641 ZAPATA DE ESTEPA MARIA EUGENIA 2014 1,230,000
02197969 ZEA ROJAS JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01960493 ZEQUERA SANCHEZ JUAN ANDRES 2011 500,000
01960493 ZEQUERA SANCHEZ JUAN ANDRES 2012 500,000
01960493 ZEQUERA SANCHEZ JUAN ANDRES 2013 500,000
01960493 ZEQUERA SANCHEZ JUAN ANDRES 2014 500,000
02507598 ZONA DEL HOGAR 2015 1,200,000
01965334 ZONA SPORT H.R 2015 1,500,000
01505817 ZULUAGA CARDONA ORESTES 2015 110,000,000
00656120 ZULUAGA ZULUAGA CESAR GEOVANNI 2015 100,000,000
02344338 ZUÑIGA BERMEO SANDRA MILENA 2015 1,288,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01303395 ARDISA S A 2012 15,000,000 13/02/2015
01303395 ARDISA S A 2013 15,000,000 13/02/2015
01303395 ARDISA S A 2014 15,000,000 13/02/2015
01303395 ARDISA S A 2015 15,000,000 13/02/2015
02077569 ALVAREZ CORTES VIVIAN 2015 1,232,000 23/02/2015
02077576 ARTESANIAS NONAN 2015 1,232,000 23/02/2015
01814682 JASPIN LTDA 2009 800,000 24/02/2015
01814682 JASPIN LTDA 2010 800,000 24/02/2015
01814682 JASPIN LTDA 2011 800,000 24/02/2015
01814682 JASPIN LTDA 2012 800,000 24/02/2015
01814682 JASPIN LTDA 2013 800,000 24/02/2015
01814682 JASPIN LTDA 2014 800,000 24/02/2015
02281175 SM PERFORMANCE SAS 2015 1,000,000 27/02/2015
02325516 A M R R SAS 2015 105,000,000 03/03/2015
02325516 A M R R SAS 2015 105,000,000 03/03/2015
02052461 COMERCIALIZADORA J.S.M.C 2015 4,000,000 03/03/2015
02497411 G&C AMBIENTPETROL SAS 2015 5,500,000 03/03/2015
02497411 G&C AMBIENTPETROL SAS 2015 5,500,000 03/03/2015
02329390 GOLOSINAS LA PETITE SOURCE
SAS
2015 105,000,000 03/03/2015
02329390 GOLOSINAS LA PETITE SOURCE
SAS
2015 105,000,000 03/03/2015
01575752 LA PETITE SOURCE NO 1 2015 10,000,000 03/03/2015
02480662 MEDICOS ALIADOS S A S 2015 20,650,000 03/03/2015
02480662 MEDICOS ALIADOS S A S 2015 20,650,000 03/03/2015
02052460 MORENO CAVIEDES JOSE SANDRO 2015 4,000,000 03/03/2015
01575751 REYES ROMERO ANGELA MARIA 2015 40,000,000 03/03/2015
01575618 ROMERO ARCINIEGAS FLOR ALBA 2015 20,000,000 03/03/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02103172 ADMINISTRADORA DE RECURSOS
LOGISTICOS S A S
2015 14,713,000 03/03/2015
01667647 AMERICAN OVERSEAS EDUCATION
SAS
2015 8,415,949 03/03/2015
02227605 CAMBIOS NUEVO DORADO S A S 2015 7,043,719,815 03/03/2015
02273965 CAMBIOS NUEVO DORADO S A S 2015 150,000,000 03/03/2015
02260201 CAMBIOS NUEVO DORADO S A S 2015 150,000,000 03/03/2015
02504542 CAMBIOS NUEVO DORADO S A S 2015 100,000,000 03/03/2015
02408911 CAMBIOS NUEVO DORADO S A S 2015 50,000,000 03/03/2015
02260197 CAMBIOS NUEVO DORADO S A S 2015 200,000,000 03/03/2015
02258837 CAMBIOS NUEVO DORADO S A S 2015 1,500,000,000 03/03/2015
02237887 CAMBIOS NUEVO DORADO S A S 2015 150,000,000 03/03/2015
02260194 CAMBIOS NUEVO DORADO S A S 2015 150,000,000 03/03/2015
02258840 CAMBIOS NUEVO DORADO S A S 2015 1,000,000,000 03/03/2015
02315564 CORREOS Y ENVIOS SEGUROS
SAS
2015 5,000,000 03/03/2015
01554128 DIOMATE S EN C 2015 14,850,000 03/03/2015
00104115 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 184,348,986,9
99
03/03/2015
01730727 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 8,000,000 03/03/2015
01730731 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 8,000,000 03/03/2015
01164394 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 15,000,000 03/03/2015
01554412 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 15,000,000 03/03/2015
01730733 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 8,000,000 03/03/2015
02364457 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 15,000,000 03/03/2015
02403175 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 15,000,000 03/03/2015
01891795 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 8,000,000 03/03/2015
01975480 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 1,500,000 03/03/2015
00520934 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 15,000,000 03/03/2015
00580498 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 25,000,000 03/03/2015
00104116 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 25,000,000 03/03/2015
00493870 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 25,000,000 03/03/2015
00660777 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 15,000,000 03/03/2015
00946287 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 15,000,000 03/03/2015
01164393 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 15,000,000 03/03/2015
00732997 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 15,000,000 03/03/2015
00946284 MEDICOS ASOCIADOS S A 2015 15,000,000 03/03/2015
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01862720 MORALES MENDOZA RAFAEL
ANTONIO
2015 500,000 03/03/2015
01862722 MORALES MENDOZA RAFAEL
ANTONIO
2015 500,000 03/03/2015
00491971 MOTTA RODRIGUEZ VICTOR HUGO 2015 9,100,000 03/03/2015
01481281 MOTTA RODRIGUEZ VICTOR HUGO 2015 1,150,000 03/03/2015
01330693 MOTTA RODRIGUEZ VICTOR HUGO 2015 1,150,000 03/03/2015
01463558 MTAVERA Y CIA S EN C 2015 1,969,928,814 03/03/2015
00686615 PRIETO DIAZ JOSE RICARDO 2015 800,000 03/03/2015
00686616 PRIETO DIAZ JOSE RICARDO 2015 800,000 03/03/2015
02306643 RAMIREZ SUAREZ DEISY YANETH 2015 8,000,000 03/03/2015
02124326 RAMIREZ SUAREZ DEISY YANETH 2015 1,000,000 03/03/2015
02014077 RODRIGUEZ GARZON JORGE
ALBERTO
2015 295,000,000 03/03/2015
01496768 SANCHEZ MORENO JOSE YECID 2015 1,200,000 03/03/2015
02481068 SANCHEZ MORENO JOSE YECID 2015 1,200,000 03/03/2015
00683021 SEÑALES Y TABLEROS & CIA
LTDA SEÑALTAB
2014 200,000 03/03/2015
00683021 SEÑALES Y TABLEROS & CIA
LTDA SEÑALTAB
2015 200,000 03/03/2015
02487907 STRAHLEND SUCURSAL COLOMBIA 2015 48,348,975 03/03/2015
00676240 YEQUIM LTDA 2015 2,033,173,272 03/03/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
DETROQUMINS LIMITADA AUTO  No. 1860    DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00004718 DEL
LIBRO 03. DECLARA TERMINADA LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD LA
REFERENCIA. REGISTRO REVOCADO..
 
DETROQUMINS LIMITADA AUTO  No. 1860    DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00004719 DEL
LIBRO 03. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00004718 DEL LIBRO 03. SE ACLARA EL
REGISTRO DEL LIBRO , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE PROCEDE EN EL LIBRO 19.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
DAIMLER COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0374    DEL 09/02/2015,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030473 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A RAFAEL ADOLFO BARRIOS FLOREZ.
 
DAIMLER COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0374    DEL 09/02/2015,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030474 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JESSICA ROSSINI DOS PASSOS.
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00030475 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A FANNY DE LA INMACULADA FRANCO
JAIME. (REGISTRO NO. 00026396).
 
HOTELES ROYAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0333    DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030476 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARCELA QUIJANO SANABRIA..
 
HOTELES ROYAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0333    DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030477 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A RICARDO MARTÍNEZ PUCCI.
 
HOTELES ROYAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0333    DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030478 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANA SOFÍA GONZÁLEZ GARIBELLO..
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HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0340    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030479 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A: HENRY TOBON VARGAS (GRUPO A).
 
HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0340    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030480 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A: MARCELA QUIJANO SANABRIA (GRUPO A).
 
HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0340    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030481 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A: JOHN PLAZAS RAMIREZ (GRUPO B).
 
HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0340    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030482 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A: ALIRIO TORRES LOPEZ (GRUPO B).
 
PROMOTORA ROYAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0342    DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030483 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARCELA QUIJANO SANABRIA.
 
PROMOTORA ROYAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0342    DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030484 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANA SOFIA GONZALEZ GARIBELLO.
 
INVERSIONES SHCI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0336    DEL 03/03/2015,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030485 DEL LIBRO 05.
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OTORGA PODER  A OSCAR RESTREPO GARCIA (GRUPO A).
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0335
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.




SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0335
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00030487 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE JIMENEZ FERNANDEZ.
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0335
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00030488 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARCELA QUIJANO SANABRIA.
 
INVERSIONES SHCI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0336    DEL 03/03/2015,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030489 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE JIMENEZ FERNANDEZ (GRUPO A).
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0335
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00030490 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE MARTINEZ MARTINEZ.
 
INVERSIONES SHCI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0336    DEL 03/03/2015,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030491 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARCELA QUIJANO SANABRIA (GRUPO A).
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SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0335
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00030492 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALIRIO TORRES LOPEZ.
 
INVERSIONES SHCI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0336    DEL 03/03/2015,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030493 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JULIO VEGA BUENAHORA (GRUPO B).
 
INVERSIONES SHCI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0336    DEL 03/03/2015,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030494 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ALIRIO TORRES LOPEZ (GRUPO B).
 
HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0338    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030495 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAROLINA MORALES SAENZ (GRUPO A).
 
HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0338    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030496 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN FRANCISCO MALO OTALORA (GRUPO A).
 
HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0338    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030497 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARCELA QUIJANO SANABRIA (GRUPO A).
 
HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0338    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030498 DEL
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LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDREA GUTIERREZ POLANIA (GRUPO B).
 
HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0338    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030499 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALIRIO TORRES LOPEZ (GRUPO B).
 
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 346     DEL 26/02/2015,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030500 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDUARDO ARCE CAICEDO.
 
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 346     DEL 26/02/2015,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030501 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUZ ANGELA RODRIGUEZ CEPEDA INSCRITO EN EL
REGISTRO 00025922.
 
HOTEL ANDINO ROYAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030502 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN CARLOS SANABRIA ROJAS..
 
HOTEL ANDINO ROYAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030503 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARCELA QUIJANO SANABRIA..
 
HOTEL ANDINO ROYAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030504 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CATHERINA ALMANZAR DIAZ..
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HOTEL ANDINO ROYAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030505 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALIRIO TORRES LOPEZ..
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2582    DEL 23/10/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030506 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS ERNESTO TORRES RODRIGUEZ (REGISTRO
00028060).
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 68      DEL 19/01/2015,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030507 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANA MARIA DE LOS MILAGROS BLANCO NAVARRO
(REGISTRO 00026011).
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 68      DEL 19/01/2015,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030508 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUZ ADRIANA MONTAÑO BUSTAMANTE (REGISTRO
00025701).
 
APPLE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1705    DEL 02/03/2015,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030509 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A MANUEL ALFREDO BERNAL ROBAYO.
 
MAQUINARIA Y EQUIPOS PESADOS DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 108
DEL 20/02/2015,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00030510 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ESPECIAL A FABIAN TELLEZ PINEDA.
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SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0334    DEL 03/03/2015,
 NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030511 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  (GRUPO A) A: ALVARO GONZALEZ GARCIA..
 
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0338    DEL 03/03/2015,
 NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030512 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER (GRUPO A) A JUAN FRANCISCO MALO OTALORA..
 
TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO TLC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1709    DEL
11/11/2014,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00030513 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JENNY ALEXANDRA MOYA INSCRITO
EN EL REGISTRO 00029243.
 
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0338    DEL 03/03/2015,
 NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030514 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  (GRUPO A) A MARCELA QUIJANO SANABRIA..
 
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0338    DEL 03/03/2015,
 NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030515 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  (GRUPO B) A ANDREA GUTIERREZ POLANIA..
 
ORGANIZACION CORONA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 172     DEL 19/02/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00030516 DEL





5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BILLIARD GAME OVER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243045 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CASTILLO TABARES JEFFERSON..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LA BENTANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/11/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00243046 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA:
SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA LA PROPIEDAD EN
UN 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:OSCAR ALEXANDER
CARRILLO TRIANA..
 
HIPER DROGUERIA FAMILIDER DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00243047 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ANTONIO GUERRERO.
 
LUBRICANTES LA 27 DE GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243048 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JULIE PAOLA SALAVARRIETA RAMIREZ..
 
PANADERIA DIOMARY M C ESCRITURA PUBLICA  No. 4884    DEL 23/08/2014,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243049 DEL LIBRO 06.
EN LA SUCESION DE SANCHEZ MARTINEZ MARIA CLAUDIA SE ADJUDICO EL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: YELI MARIA ROBLES
SANCHEZ.
 
PANADERIA DIOMARY M C ESCRITURA PUBLICA  No. 4884    DEL 23/08/2014,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243050 DEL LIBRO 06.
EN LA SUCESION DE SANCHEZ MARTINEZ MARIA CLAUDIA SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: DIANA MARCELA ROBLES
SANCHEZ.
 
PANADERIA DIOMARY M C ESCRITURA PUBLICA  No. 4884    DEL 23/08/2014,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243051 DEL LIBRO 06.
EN LA SUCESION DE SANCHEZ MARTINEZ MARIA CLAUDIA SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: FABIAN ANDRES ROBLES
SANCHEZ.
 
PANADERIA DIOMARY M C ESCRITURA PUBLICA  No. 4884    DEL 23/08/2014,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243052 DEL LIBRO 06.
EN LA SUCESION DE SANCHEZ MARTINEZ MARIA CLAUDIA SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: CRISTIAN ALEXANDER
ROBLES SANCHEZ.
 
PINTURAS G O ALARCON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243053 DEL
LIBRO 06. CARLOS ALBERTO ALARCON GOMEZ  MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE MARIA OLGA ALARCON..
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TABERNA BAR MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243054 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
JESSICA LORENA MUÑOZ MUÑOZ.
 
AUDIFARMA PORTAL DE SAN BASILIO ACTA  No. 614     DEL 26/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243055
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR AGENCIA..
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243056 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243057 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
MARIA SAMIRNA LOPEZ HINCAPIE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243058 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CAROL LISETH CARREON SALINAS.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243059 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
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TIGERENGINEERING COLOMBIA S.A.S SUCURSAL ACTA  No. 24      DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00243060 DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
SUPER DISEÑO MOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243061
DEL LIBRO 06. DIANA LILIANA ACUÑA BOHORQUEZ APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A SUPER MOBILIARIO SAS.
 
DISTRICERDO EL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243062 DEL
LIBRO 06. CHAPARRO AMEZQUITA BENJAMIN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS FERNANDO TORRES MORENO
.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243063 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243064 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ .
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243065 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
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RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243066 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243067 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
PESCADERIA Y RESTAURANTE 7 MARES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/09/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00243068 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ MARINA MUNEVAR.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243069 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243070 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243071 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
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RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243072 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
TRANSPORTES CHIGUACHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243073 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JHON HERNANDO AFANADOR.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243074 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243075 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243076 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 12      DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243077 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 12      DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243078 DEL LIBRO 06.
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DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243079 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243080 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243081 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243082 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 12      DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243083 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 12      DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243084 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
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RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243085 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243086 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243087 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243088 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243089 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243090 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243091 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
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REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243092 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243093 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243094 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.
 
REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243095 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243096 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RESTAURANTE BAR PANAMERICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243097 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SORELLY YAMIRA MONTENEGRO MENDEZ..
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REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243098 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.
 
REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243099 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
RECAUDOS DE VALORES S.A.S ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243100 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243101 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.
 
MAXI FRUVER ANFER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243102 DEL LIBRO 06.
BECERRA BURGOS JENYFER NAYIBBER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROBER TULIO NIETO BOTHIA.
 
VIVA AUSTRALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243103 DEL LIBRO 06.




TABERNA BAR DONDE EL CUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243104 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HECTOR URIEL RUIZ CASTIBLANCO.
 
RECICLAJES METALICOS EL VERGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243105 DEL
LIBRO 06. HUMBERTO REINA ZAMORA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FREDY NARANJO MORALES .
 
VIVA 1 A IPS TUNJUELITO ACTA  No. 68      DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243106 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR (VER REGISTRO 00242872).
 
DISTRIAB&C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243107 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YANNETH
SOTO MORENO.
 
CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0210    DEL 17/02/2015,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243108 DEL
LIBRO 06. SE INFORMA EL VALOR DEL CAPITAL ASIGNADO EN PESOS COLOMBIANOS $
290.000.000.
 
SUPERMERCADO Y Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243109 DEL LIBRO 06.
MARILSEN FIGUEREDO PRECIADO MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO A FAVOR DE GONZALO ANTONIO ALVAREZ PABON..
 
ISHA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/11/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243110 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LILIANA ANDREA
ARIZA.
 
JARDIN INFANTIL AMANECER DE VERANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00243111 DEL LIBRO 06. DORIS NIDIA QUEKAN BARRERO MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN FAVOR DE NATHALIA INES GONZALEZ
.
 
JARDIN INFANTIL AMANECER DE VERANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00243112 DEL LIBRO 06. DORIS NIDIA QUEKAN BARRERO MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD




BOLSOS FALU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243113 DEL LIBRO 06. ANDRES
ALVIRA LOZADA MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A
FAVOR DE  ESTEFANI ALVIRA LOZADA.
 
DROGUERIA SUPER SERVICIO LYM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243114 DEL
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LIBRO 06. MUÑOZ NEIRA MARY YASMIT MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAGDA YORLEY CAMPOS ALDANA.
 
AUTOSERVICIO SURTIFAMILIAR D.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243115 DEL
LIBRO 06. CLAUDIA YANETH PARDO ARIZA  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YINNETH MARCELA
GUTIÉRREZ PARDO .
 
MISION EMPRESARIAL S A BOGOTA ACTA  No. 114     DEL 03/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243116 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
 
MAGDALENA ENERGY MANAGEMENT INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION RESOLUCION
No. sin num DEL 31/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00243117 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
TETRA FOREIGN INVESTMENTS LLC (COLOMBIA) ESCRITURA PUBLICA  No. 229     DEL
19/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00243118 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
TAMALES LA MORENITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243119 DEL
LIBRO 06. REYES LUGO DIEGO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DIEGO ALEJANDRO REYES NIÑO.
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LUPITA SABOR A MEXICO RESTAURANTE - BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00243120 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: YANETH TORRES COMBITA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA PUNTO 40 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00243121 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SEGUNDO JHONNY GAMBOA NARANJO..
 
CAFETERIA TRANSGACHETA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243122 DEL
LIBRO 06. MURCIA JHON JAIRO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ERMINIA URREGO  CALDERON.
 
DISTRIBUIDORA CEBU CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243123 DEL
LIBRO 06. ANGEL DANILO VANEGAS MARTÍNEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARILÚ BERDUGO MELO.
 
SEPPELEC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2249    DEL 02/03/2015,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243124 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.




HOTELERIA INTERNACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243125 DEL
LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISORES FISCALES SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00243126 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
BOGOTA PAINTBALL CALLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243127 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA BIBIANA JIMENEZ RODRIGUEZ. .
 
CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA ACTA  No. 0224    DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243128 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SUPERMERCADO Y CARNES EL CEBU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243129 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE OLVEIN SUAREZ.
 
LA ESQUINA DEL AHORRO D I J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243130 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JENNY CAROLINA PEÑA GOMEZ.
 
C E A ACADEMIA ACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243131 DEL
LIBRO 06. LUIS EDUARDO CIFUENTES SANABRIA MODIFICA LA PROPIEDAD 1% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE RUTH ELIZABETH FAJARDO
ESPINOSA.
 
CYBERPHONE G J DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243132 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GINA
ANDREA GOMEZ JIMENEZ..
 
LA VECINDAD DE PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243133 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE JOQUIN ROMERO NARVAEZ..
 
TELEFONICA MUNDIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243134 DEL
LIBRO 06. GERMAN CASTILBLANCO AVILA APORTA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DISREMAQ SAS (VER
REGISTRO 1914679).
 
SALA DE BELLEZA MARYS RIV DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243135 DEL
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LIBRO 06. MARIA RIVERA MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GUILLERMO HERNEY CARRILLO RIVERA.
 
J Y A MANTENIMIENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243136 DEL
LIBRO 06. QUIJANO GARZON ANDERSON DAVID MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: FLOR MARIA GARCIA CORTES.
 
DUL & CHOC CILEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243137 DEL LIBRO 06.
GONZALEZ MURCIA CIRO LEONARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA YAMILA PRIETO WILCHES.
 
ECOPILATES GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243138 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARLENY
MANOSALVA BERNAL..
 
SALSAMENTARIA CIGARRERIA SAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243139 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALONSO FLOREZ GIRALDO..
 
CDM SMITH INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243140 DEL LIBRO 06.




DISTRIBUCIONES REAL MINI BOOK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243141 DEL
LIBRO 06. MORALES PEREZ ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE BLANCA MYRIAM BULLA MELO.
 
GOLDEN NIGHT J J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243142 DEL LIBRO 06.
VALENCIA MARTINEZ MARIA YANNETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE MILBIA MARLENY ROMERO VARGAS.
 
HELADOS MAGICREMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243143 DEL LIBRO 06.
OLAYA RAMIREZ ALFREDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ROSALBINA OLAYA RAMIREZ.
 
LA DIOSA DEL ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243144 DEL LIBRO 06.
YANETH ANGULO ORTIZ MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EIRA TATIANA GUACA SALINAS.
 
SUPERMERCADO EL GARZA (EN SUCESION ) ESCRITURA PUBLICA  No. 1181    DEL
26/11/2014,  NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 00243145 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00243023 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA EN LA SUCESION DEL SEÑOR GUILLERMO ALEJADNRO
AVELLANEDA DIAZ SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LYDA ALEJANDRA AVELLANEDA ..
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PANADERIA Y PASTELERIA EL CASTILLO DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00243146 DEL LIBRO 06. BURGOS ACHURY SONIA LILIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BERNARDO HERNANDEZ ROSO.
 
PUEBLO CULTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00243147 DEL LIBRO 06. MARTHA
ROCIO PEÑA ANDRADE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE JHON ELKIN RODRIGUEZ PEÑA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01643083 DIA: 4 MATRICULA: 02543169 RAZON SOCIAL: ALFAGUARA
RESTAURANTES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643084 DIA: 4 MATRICULA: 02543169 RAZON SOCIAL: ALFAGUARA
RESTAURANTES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643085 DIA: 4 MATRICULA: 00575848 RAZON SOCIAL: AUTO
MONTACARGAS GILCAR LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643086 DIA: 4 MATRICULA: 01315264 RAZON SOCIAL: JAMIL
TRANSPORTES Y MAQUINARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643087 DIA: 4 MATRICULA: 01315264 RAZON SOCIAL: JAMIL
TRANSPORTES Y MAQUINARIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643088 DIA: 4 MATRICULA: 00931378 RAZON SOCIAL: I T C
SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643089 DIA: 4 MATRICULA: 02522436 RAZON SOCIAL: VITALY COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643090 DIA: 4 MATRICULA: 02522436 RAZON SOCIAL: VITALY COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643091 DIA: 4 MATRICULA: 02225855 RAZON SOCIAL: ALL PHARMA
SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643092 DIA: 4 MATRICULA: 02225855 RAZON SOCIAL: ALL PHARMA
SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643093 DIA: 4 MATRICULA: 01691216 RAZON SOCIAL: NELSON
VALBUENA PINEDA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643094 DIA: 4 MATRICULA: 01691216 RAZON SOCIAL: NELSON
VALBUENA PINEDA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643095 DIA: 4 MATRICULA: 01655386 RAZON SOCIAL: PALMERAS




INSCRIPCION: 01643096 DIA: 4 MATRICULA: 01659876 RAZON SOCIAL: PALMERAS
OCARRAVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643097 DIA: 4 MATRICULA: 02025407 RAZON SOCIAL: STI
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643098 DIA: 4 MATRICULA: 01933592 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643099 DIA: 4 MATRICULA: 02127932 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
CONSTRULIVE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643100 DIA: 4 MATRICULA: 02127932 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
CONSTRULIVE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643101 DIA: 4 MATRICULA: 01997355 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
CLEAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643102 DIA: 4 MATRICULA: 01997355 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01643103 DIA: 4 MATRICULA: 02215269 RAZON SOCIAL: INCALDE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643104 DIA: 4 MATRICULA: 02215269 RAZON SOCIAL: INCALDE S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643105 DIA: 4 MATRICULA: 02543313 RAZON SOCIAL: TROPICAL AIR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643106 DIA: 4 MATRICULA: 02543313 RAZON SOCIAL: TROPICAL AIR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643107 DIA: 4 MATRICULA: 02286747 RAZON SOCIAL: METALES
SINTERIZADOS P.M. S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643108 DIA: 4 MATRICULA: 02138712 RAZON SOCIAL: PARTES Y
REPUESTOS PARA MOTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643109 DIA: 4 MATRICULA: 02480977 RAZON SOCIAL: GREEN & CO




INSCRIPCION: 01643110 DIA: 4 MATRICULA: 02480977 RAZON SOCIAL: GREEN & CO
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643111 DIA: 4 MATRICULA: 02405515 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
LOGISTICA Y SUMINISTROS I L S S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643112 DIA: 4 MATRICULA: 02405515 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
LOGISTICA Y SUMINISTROS I L S S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643113 DIA: 4 MATRICULA: 00952973 RAZON SOCIAL:
SUPERCOMERCIALIZADORA DE TIENDAS SUPERTIENDAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643114 DIA: 4 MATRICULA: 02497000 RAZON SOCIAL: INVERFINCA
VILLARREAL S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643115 DIA: 4 MATRICULA: 02497000 RAZON SOCIAL: INVERFINCA
VILLARREAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643116 DIA: 4 MATRICULA: 00200621 RAZON SOCIAL: SIMEC




INSCRIPCION: 01643117 DIA: 4 MATRICULA: 00937192 RAZON SOCIAL: ALVAREZ VERGEL
& CIA S EN C A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643118 DIA: 4 MATRICULA: 02513410 RAZON SOCIAL: IMPOROBRAS SAS.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643119 DIA: 4 MATRICULA: 02513410 RAZON SOCIAL: IMPOROBRAS SAS.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643120 DIA: 4 MATRICULA: 01745911 RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES
JRCB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643121 DIA: 4 MATRICULA: 01745911 RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES
JRCB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643122 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PRADO DE CAMELIAS - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 101  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643123 DIA: 4 MATRICULA: 01543295 RAZON SOCIAL: VALOVIS &




INSCRIPCION: 01643124 DIA: 4 MATRICULA: 02260072 RAZON SOCIAL: DGCM COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643125 DIA: 4 MATRICULA: 02260072 RAZON SOCIAL: DGCM COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643126 DIA: 4 MATRICULA: 01704099 RAZON SOCIAL: DATAMOVIL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643127 DIA: 4 MATRICULA: 02547981 RAZON SOCIAL: PLASTIDEAS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643128 DIA: 4 MATRICULA: 02547981 RAZON SOCIAL: PLASTIDEAS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643129 DIA: 4 MATRICULA: 01261145 RAZON SOCIAL: XUE COLOMBIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643130 DIA: 4 MATRICULA: 01012635 RAZON SOCIAL: ANDIOS ANDINA
DE INGENIERIA Y OBRAS E U - EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643131 DIA: 4 MATRICULA: 00422687 RAZON SOCIAL: INCETECHOS Y
CIA LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643132 DIA: 4 MATRICULA: 00422687 RAZON SOCIAL: INCETECHOS Y
CIA LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643133 DIA: 4 MATRICULA: 02307340 RAZON SOCIAL: YOU ONE AGENCY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643134 DIA: 4 MATRICULA: 02406716 RAZON SOCIAL: N & V
CONSULTORIAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643135 DIA: 4 MATRICULA: 02406716 RAZON SOCIAL: N & V
CONSULTORIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643136 DIA: 4 MATRICULA: 00777271 RAZON SOCIAL: CLINICA
COLOMBIANA DE OBESIDAD Y METABOLISMO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643137 DIA: 4 MATRICULA: 00777271 RAZON SOCIAL: CLINICA
COLOMBIANA DE OBESIDAD Y METABOLISMO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643138 DIA: 4 MATRICULA: 00365943 RAZON SOCIAL: BOGOTANA DE
ACEROS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643139 DIA: 4 MATRICULA: 02381940 RAZON SOCIAL: OUZIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643140 DIA: 4 MATRICULA: 02258951 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
SERVICIOS MULTINAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643141 DIA: 4 MATRICULA: 02258951 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
SERVICIOS MULTINAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643142 DIA: 4 MATRICULA: 02326022 RAZON SOCIAL: PREVENTION SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643143 DIA: 4 MATRICULA: 02326022 RAZON SOCIAL: PREVENTION SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643144 DIA: 4 MATRICULA: 02288788 RAZON SOCIAL: CENALFTEC
CENTRO NACIONAL DE FORMACION TECNICA Y PARA EL TRABAJO S A S DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643145 DIA: 4 MATRICULA: 02288788 RAZON SOCIAL: CENALFTEC
CENTRO NACIONAL DE FORMACION TECNICA Y PARA EL TRABAJO S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643146 DIA: 4 MATRICULA: 01459001 RAZON SOCIAL: DISEÑOS P & P
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643147 DIA: 4 MATRICULA: 02504416 RAZON SOCIAL: IGNITION
AGENCIA BTL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643148 DIA: 4 MATRICULA: 02504416 RAZON SOCIAL: IGNITION
AGENCIA BTL S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643149 DIA: 4 MATRICULA: 01475605 RAZON SOCIAL: RCA MONTACARGAS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643150 DIA: 4 MATRICULA: 02211521 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ANIRAC S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01643151 DIA: 4 MATRICULA: 01116977 RAZON SOCIAL: AGRIBIO




INSCRIPCION: 01643152 DIA: 4 MATRICULA: 02211521 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ANIRAC S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643153 DIA: 4 MATRICULA: 00409074 RAZON SOCIAL: E TECH
SOLUTIONS S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643154 DIA: 4 MATRICULA: 02089376 RAZON SOCIAL: TECNIMAS DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643155 DIA: 4 MATRICULA: 02089376 RAZON SOCIAL: TECNIMAS DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643156 DIA: 4 MATRICULA: 01956797 RAZON SOCIAL: ORTIZ RUIZ
CONSULTORES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643157 DIA: 4 MATRICULA: 02303862 RAZON SOCIAL: A M E
AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643158 DIA: 4 MATRICULA: 02549170 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01643159 DIA: 4 MATRICULA: 02541037 RAZON SOCIAL: CORTES Y CORTES
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643160 DIA: 4 MATRICULA: 02549497 RAZON SOCIAL: TARJETAS BLUE
SPECIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643161 DIA: 4 MATRICULA: 02549497 RAZON SOCIAL: TARJETAS BLUE
SPECIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643162 DIA: 4 MATRICULA: 02150160 RAZON SOCIAL: ODDS DESIGN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643163 DIA: 4 MATRICULA: 02150160 RAZON SOCIAL: ODDS DESIGN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643164 DIA: 4 MATRICULA: 02363177 RAZON SOCIAL: ALBERTO PAREJA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643165 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
MULTIFAMILIAR LUIS ALBERTO VILLEGAS MORENO PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643166 DIA: 4 MATRICULA: 01231497 RAZON SOCIAL: SOLAR DATALAB
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643167 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
MULTIFAMILIAR LA ZERREZUELA SANTA VERONICA P H DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643168 DIA: 4 MATRICULA: 02528463 RAZON SOCIAL: ELECTROLED
LUCES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643169 DIA: 4 MATRICULA: 02528463 RAZON SOCIAL: ELECTROLED
LUCES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643170 DIA: 4 MATRICULA: 02058596 RAZON SOCIAL: ASESORES
INTEGRALES INMOBILIARIOS E INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643171 DIA: 4 MATRICULA: 02058596 RAZON SOCIAL: ASESORES
INTEGRALES INMOBILIARIOS E INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643172 DIA: 4 MATRICULA: 01521293 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01643173 DIA: 4 MATRICULA: 02499532 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOMOTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643174 DIA: 4 MATRICULA: 02499532 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOMOTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643175 DIA: 4 MATRICULA: 01494087 RAZON SOCIAL: COLEGIO MIXTO
CIUDADANOS DEL FUTURO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643176 DIA: 4 MATRICULA: 02282056 RAZON SOCIAL: OPERADORA
HOTELERA LA ALEJANDRIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643177 DIA: 4 MATRICULA: 02282056 RAZON SOCIAL: OPERADORA
HOTELERA LA ALEJANDRIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643178 DIA: 4 MATRICULA: 01294440 RAZON SOCIAL: PARDO &
ASOCIADOS ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643179 DIA: 4 MATRICULA: 01130312 RAZON SOCIAL: CONSULTORES OPA
S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643180 DIA: 4 MATRICULA: 02270960 RAZON SOCIAL: PAHAN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643181 DIA: 4 MATRICULA: 02270960 RAZON SOCIAL: PAHAN S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643182 DIA: 4 MATRICULA: 01693273 RAZON SOCIAL: OPEN INGENIERIA
 S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643183 DIA: 4 MATRICULA: 01844166 RAZON SOCIAL: PROMOTORA LA
MAGDALENA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643184 DIA: 4 MATRICULA: 02306712 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
VERTICAL 87 S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643185 DIA: 4 MATRICULA: 01318284 RAZON SOCIAL: AQUAVIVA LTDA




INSCRIPCION: 01643186 DIA: 4 MATRICULA: 02464602 RAZON SOCIAL: ADVANTECH
WIRELESS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643187 DIA: 4 MATRICULA: 02464602 RAZON SOCIAL: ADVANTECH





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MONTAÑO BUILA EDWARD HUMBERTO OFICIO  No. 131     DEL 24/02/2015,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 00146158 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
UNIFORMES M Y S OFICIO  No. 00009   DEL 18/02/2015,  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146159 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CLOSET S AL COSTO OFICIO  No. 22787   DEL 17/02/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146160 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. (LIMITE DE LA MEDIDA $1.196.502).
 
EXCELLENCE FLOWERS LTDA OFICIO  No. 0510    DEL 03/03/2015,  JUZGADO 21 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146161 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE PERTENEZCAN AL SEÑOR JUAN
CARLOS MADRINAN BORRERO..
 
1 S B LTDA OFICIO  No. 0510    DEL 03/03/2015,  JUZGADO 21 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146162 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE PERTENEZAN AL SEÑOR MADRIÑAN BORRERO JUAN
CARLOS  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ESTRELLA PETROLERA DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 0321    DEL
24/02/2015,  JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146163 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00119658).
 
RODRIGUEZ BELTRAN EURIPIDES OFICIO  No. 416     DEL 18/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES  DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 00146164 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO  DE EURIPIDES RODRIGUEZ BELTRAN..
 
CEDRITOS R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,  JUZGADO 40
CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 00146165 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA FONTIBON R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146166 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA SUBA R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,  JUZGADO
40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 00146167 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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OFICINA GALERIAS R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146168 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA SALITRE R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146169 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA KENNEDY R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146170 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BULEVAR NIZA R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,  JUZGADO
40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 00146171 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA RESTREPO R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146172 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
STAIR CARGO TRANSPORTES LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0374    DEL
10/02/2015,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04/03/2015, BAJO EL No. 00146173 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DE MORALES MOJICA MELQUISEDEC EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
OFICINA UNICENTRO R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146174 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA PUNTO 16 OFICIO  No. 0033    DEL 04/03/2015,  JUZGADO 16
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146175
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
OFICINA CHIA R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,  JUZGADO
40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 00146176 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MASTER CONTROLS LTDA OFICIO  No. 0253    DEL 30/01/2015,  JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146177 DEL LIBRO
08. [JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO] EN EL EJECUTIVO SINGULAR
[110013103022201300487] COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE LEASING BANCOLDEX.
CONTRA MASTER CONTROLS LTDA. ROLANDO ENRIQUE TRIANA. SE DECRETO EL EMBARGO DE
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE. LIMITE DE LA MEDIDA $229'575.000,OO.
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OFICINA CALLE 80 R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146178 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA COLINA R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146179 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA CL 161 RV INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146180 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 359     DEL
23/02/2015,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 00146181 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA).
 
OFICINA SUBA OCCIDENTAL RV INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL
06/11/2014,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146182 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA CHAPINERO RV INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04/03/2015, BAJO EL No. 00146183 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA LA FELICIDAD RV INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146184 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA CENTRO MAYOR RV INMOBILIARIA SA OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146185 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PRE ESCOLAR OLAS DE ALEGRIA OFICIO  No. 237652  DEL 06/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146186 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00138187).
 
OFICINA PLAZA DE LAS AMERICAS R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL
06/11/2014,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146187 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MATRIX P C SYSTEMS OFICIO  No. 45447   DEL 25/02/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146188 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $10.172.948 MTCE.
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OFICINA PLAZA DE LAS AMERICAS R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL
25/02/2015,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 00146189 DEL LIBRO 08. [SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CEDRITOS R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,  JUZGADO 40
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146190
DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
OFICINA FONTIBON R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146191 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA SUBA R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,  JUZGADO
40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146192
DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
OFICINA GALERIAS R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146193 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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OFICINA SALITRE R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146194 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA KENNEDY R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146195 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BULEVAR NIZA R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,  JUZGADO
40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146196
DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
OFICINA RESTREPO R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146197 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA UNICENTRO R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146198 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA CHIA R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,  JUZGADO
40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146199
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DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
OFICINA CALLE 80 R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146200 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA COLINA R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146201 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA CL 161 RV INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146202 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA SUBA OCCIDENTAL RV INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL
25/02/2015,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 00146203 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA CHAPINERO RV INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146204 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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OFICINA CENTRO MAYOR RV INMOBILIARIA SA OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146205 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA METROPOLIS R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 1009    DEL 06/11/2014,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00146206 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA METROPOLIS R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146207 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OFICINA LA FELICIDAD RV INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00146208 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DETROQUMINS LIMITADA AUTO  No. 1860    DEL 02/02/2012,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00146209 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
AGENCIA DE SEGUROS REAL - YA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE..
 
A G C PUBLICIDAD S.A.S ACTA  No. 14      DEL 20/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917005 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO. INDICA: CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES SEVALE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
COMPANIA ESPECIALIZADA EN TRABAJOS AEROAGRICOLAS LTDA ACTA  No. 5       DEL
06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917007 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
BIGIDEAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/10/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917008
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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BLACK GOLD ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917009
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INDUSTRIAS MALKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917010 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA CYA SAS ACTA  No. 1       DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917011 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ANDRÉS BEJARANO PALACIOS EN REMPLAZO
DE ANDRÉS RESTREPO Y RAIMUNDO ANTONIO FLÓRES CÁRDENAS EN REMPLAZO DE LUIS
MALDONADO..
 
AIRVIEW GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917012 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01916764 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
NOMBRE DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE ES AIRVIEW GROUP S A S.
 
ADTECH S A ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917013 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBROS SUPLENTES JUNTA DIRECTIVA..
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HYUNDAI CREDITOS S A S ACTA  No. 10      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917014 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
JHS IMPORTADORES S A S ACTA  No. 1       DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917015 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALTER AND SONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917016 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA SAS ACTA  No. 6       DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917017 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS. MODIFICA RAZON SOCIAL.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  ACLARA CAPITAL SUSCRITO. COMPILA
ESTATUTOS..
 
FERRERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917018 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
CREACIONES D LORENZO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 721     DEL
28/02/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
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01917019 DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
CREACIONES D LORENZO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 24/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917020
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
JURIDICA CORPORATIVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0297    DEL 23/02/2015,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917021 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JURIDICA CORPORATIVA LTDA ACTA  No. 008     DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917022 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA SAS ACTA  No. 6       DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917023 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
RPM REPUESTOS PARA MULTIMARCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917024 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CDM EQUIPOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917025 DEL LIBRO




SANAUTOS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1860    DEL 28/07/2008,  NOTARIA  9 DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917026 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SE MODIFICA EL
ARTICULO 60 LITERAL Ñ DE LOS ESTATUTOS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
SANAUTOS S.A. ACTA  No. 219     DEL 13/08/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917027 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
INVERSIONES 3J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917028 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SANTINA DEEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917029 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CI MCA SAS ACTA  No. 12      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917030 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL  PRESIDENTE. ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO 1911350).
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MASONY LTDA ACTA  No. 39      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917031 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
RENUNCIA DEL GERENTE Y SUBGERENTE .
 
COSECHAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917032 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE  .
 
SISO ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNION GRAFICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 700     DEL 14/03/2014,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917034 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE JARAMILLO PEREZ JUAN FERNANDO  CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOFRUTOS DEL ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917035 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES BAUTISTA BAYONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL




RISK SOLUTIONS SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917037 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MED VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917038 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HOW2GO COLOMBIA INTERNATIONAL OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 01917039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES CIBO S.A.S ACTA  No. 002     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917040 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO PREMIER MOTORES BRITANICOS SAS ACTA  No. 14      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917041 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
GESTION E INNOVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917042
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
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GERMAN SANDOVAL ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 252     DEL 16/02/2015,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917043 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL .
 
GRAFICAS ZENITH LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 22/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917044 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES RIVERA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSULTORIAS & LIDERAZGO INTEGRAL - CLI SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917046 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917047 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACADEMIA DE PILOTAJE DE AVIONES Y HELICOPTEROS LIMITADA ACAHEL LIMITADA EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION ACTA  No. 64      DEL 25/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917048 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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AMA THE LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917049 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ZUE S.A.S ACTA  No. 22      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917050 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
AVANT COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917051 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
CONSULTORIAS & LIDERAZGO INTEGRAL - CLI SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917052 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DIAWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917053 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL. ACLARATORIA POR DOCUMENTO PRIVADO
DEL OBJETO SOCIAL/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOCIEDAD AMPALLAR S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917054 DEL




PREVENCION & SOLUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917055 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TRAVEL ACCES MAYORISTA DE TURISMO SAS ACTA  No. 009     DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917056 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO..
 
PRO ENGLISH S A S ACTA  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917057 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
LABORATORIO AMBIENTAL Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA ACTA  No. 001     DEL
27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917058 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
JR WORLD BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917059
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
UNIFIANZA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917060 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO.
 
LABORATORIO AMBIENTAL Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA ACTA  No. 001     DEL
27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
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No. 01917061 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE
DE CONTRATACION).
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PETROLERA S A S ACTA  No. 14      DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917062 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIFIANZA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917063 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BIOLIGHTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917064 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES CARDUR S A S ACTA  No. 20      DEL 17/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917065 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
POSTMEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917066 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOLUCIONES ECO INTEGRALES S.A.S ACTA  No. 00105   DEL 17/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917067 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
OFTALMOVER S.A.S ACTA  No. 05      DEL 07/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917068 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LABORATORIO CLINICO BIOANDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917069 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
CSH CONSULTORES DE SERVICIOS HIPOTECARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 01917070 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES CARDUR S A S ACTA  No. 20      DEL 17/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917071 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A S ACTA  No. 50      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917072 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PARA
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ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PERSONA JURIDICA NOMBRO REPRESENTANTES
LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS PERSONAS NATURALES..
 
EAGLEBURGMANN COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917073 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ALL TIME SYSTEMS S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917074 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (VER REG. 01915105).
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1794    DEL 26/06/2014,  NOTARIA 76 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917075 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE PEDRO JOSE TUNJANO RAMIREZ SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TAYLOR SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917076
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
DISTRIBUIDORA FRENKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917077




AUTOCIDRA S A ACTA  No. 23      DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917078 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AUTOCIDRA S A ACTA  No. 23      DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917079 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSULTORIOS PINZON RINCON & CIA., S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 3349    DEL
21/10/2014,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917080 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA, REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS:
MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL,  (AUMENTA CAPITAL SOCIAL) MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS CUOTAS.  COMPILA ESTATUTOS..
 
MALDOGROSS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917081 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
 
EL FUERTE POLICIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917082
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION - SOINGCO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. sin num DEL 19/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




UNIDAD MEDICA ONCOLOGICA ONCOLIFE IPS S A S ACTA  No. 007     DEL 21/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917084 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AMEA 77 SAS ACTA  No. 5       DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917085 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTES Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AQUAING DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917086 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
GRUPO AIB ARQUITECTURA INGENIERIA BIENES RAICES SOCIEDAD SAS ACTA  No. 30
DEL 22/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 01917087 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE,
ACTA ADICIONAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
LOGISTICA DE CARGA Y ADMINISTRACION DE TRANSPORTE OLC SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




STERLING DE COLOMBIA S A ACTA  No. 49      DEL 29/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917089 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JAK BURSZTYN EN REEMPLAZO DE CARCIENTE MORENO JERRY
   COMO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
SANZ Y CIA SAS ACTA  No. 10      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917090 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES..
 
FLEXIGRAFIC DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 25/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917091 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SUPER DISEÑO MOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917092
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FLEXIGRAFIC DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 25/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917093 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONSTRUCTORA DISPREF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917094
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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CAIROS PUBLICIDAD Y COMUNICACION VISUAL  S A S ACTA  No. 001     DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917095 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCTORA CYA SAS ACTA  No. 1       DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917096 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PINTUACABADOS Y DRYWALL S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 15/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917097 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS.
 
AGRUPACION EMPRESARIAL CASTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917098 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRAL EN SALUD SIIS S A S ACTA  No. 005     DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917099 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE: TUNJA.
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JAHV MCGREGOR S A AUDITORES Y CONSULTORES ACTA  No. 67      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COLOMBIA DE CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS JM S.A.S ACTA  No. 01      DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917101 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BERMEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917102 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEUCIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917103
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ELECTRICOS INDUSTRIALES NY  SAS ACTA  No. 006     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917104 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ELECTRICOS INDUSTRIALES NY  SAS ACTA  No. 006     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917105 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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AMOBLADORA IMV S A S ACTA  No. 005     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917106 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917107 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO LOGISTICO GALCOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917108
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GREEN CLOUD SAS ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917109 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
DISYPOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 304     DEL 16/02/2015,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917110 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
REPRESENTACIONES LUZ NARANJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917111 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENE.
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ARQCON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917112 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GREEN CLOUD SAS ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917113 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CREDIFACIL LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917114 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AGROCARNES LA FORTALEZA SAS ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917115 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
COMERCIALIZADORA TRAVAILLEUR S.A.S ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917116 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ORGANIZACION COLOMBIANA DE SERVICIOS EFICIENTES DE LOGISTICA OCSEL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917117 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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CONSTRUCTORA VILANOVA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917118 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA VILANOVA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917119 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ASEO E IMPERMEABILIZACIONES SM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917120 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTEGRAL CONSULTING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917121 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOMOS VOODOO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917122 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
METRO VANS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 334     DEL 09/02/2015,  NOTARIA 69 DE




METRO VANS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 334     DEL 09/02/2015,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917124 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(Y ACTA ACLARATORIA).
 
METRO VANS LTDA ACTA  No. 01/2015 DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917125 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL), SUBGERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE (Y ACTA ACLARATORIA).
 
CONSULTORIA Y ACCION SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917126 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HS SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917127 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
BUNZL COLOMBIA HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917128 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ECOSAMAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917129 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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M V INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
450     DEL 19/02/2015,  NOTARIA  2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 01917130 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
M V INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 01917131 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917132 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON
EL NUMERO 01387348 DEL LIBRO IX.
 
TEXCOPIEL S A S ACTA  No. 15      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917133 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD NO SE ENCUENTRA
OBLIGADA A TENER..
 
FUN WAY S A S ACTA  No. 004     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917134 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COLTRAN S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917135 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
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TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917136 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ASEO URBANO SAS ESP (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
JUGOS NATURALES MONTOYA S A S ACTA  No. 08      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917137 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BIG LOGIC S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917138 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERTEMCAP T S R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917139 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
RADIOLOGIA DIGITAL MAXILOFACIAL S A S ACTA  No. 8       DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917140
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: MEDELLÍN.
 
LA CUMBRE CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917141 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. ELIMINA: JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE (Y ACTA ACLARATORIA).
 
GRUPO 3E S A S ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917142 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INDUSTRIA MINERA ENERGETICA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917143 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
UTD - UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL DOLOR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 01917144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S ACTA  No. 05      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917145 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  SUPLENTE.
 
FISHING Q LTDA ACTA  No. 11      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917146 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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AILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917147 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER
GERENTE SUPLENTE Y SEGUNDO GERENTE SUPLENTE.
 
DETECTO EMPRESARIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1684    DEL 08/09/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917148 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
FONTANA CONSTRUCCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917149 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
AGRIFOL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917150 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PRINTER COLOMBIANA S A ACTA  No. 137     DEL 25/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917151 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SERVICIO TECNICO MVZ S A S ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917152 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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SERVICIO TECNICO MVZ S A S ACTA  No. 002     DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917153 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SPY G7 SECURITY SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DATATRAFFIC SAS ACTA  No. 25      DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917155 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BETWEEN WORLDS LOGISTICS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917156 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SRM INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917157 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIR FRANK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917158 DEL




INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS INPRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7514
DEL 26/12/2014,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917159 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES GLP SAS E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917160 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ACEROS FORMADOS S A S ACERFO ESCRITURA PUBLICA  No. 507     DEL 18/02/2015,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917161 DEL
LIBRO 09. REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO,  SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 26 (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD).
 
TEXAS WATER AND OIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917162 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO APODERADO JULIAN HERNANDO CUELLAR RAMIREZ .
 
COMERCIALIZADORA COLOMBO TURKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917163 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRIOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917164 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
HERNAN ROJAS PAREDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917165
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ABADI GARAVITO S A S ACTA  No. 021     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917166 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SMC SOLUCIONES MULTIPLES COMERCIALES S A S ACTA  No. 04      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917167 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES SAS ACTA  No. 11      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917168 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 02      DEL
02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917169 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
O W BUNKER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917170 DEL LIBRO 09. SONIA CATALINA RITA PINILLA LOZANO PRESENTA RENUNCIA AL
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CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FORHER TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917171 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YESECA S A S ACTA  No. 015     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917172 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
C I ATLANTIC TRADING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917173 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FERLOR ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917174 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MATEUS MARIN Y CIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917175 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MATEUS MARIN Y CIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917176 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS OBRAS INTEGRALES Y LOGISTICA - CONSOIL S.A.S
ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 01917177 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO RAZON SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: ACACIAS.
 
INVERSIONES G Y S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00173   DEL 05/02/2015,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917178 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
HARD FISHING PETROLEUM SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917179 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS AG S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917180 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GLOBAL ELITE SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917181 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GLOBAL ELITE SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917182 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LATINOAMERICANA DE SERVICIOS MOVILES S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
STUDIO GX2 S A S ACTA  No. 8       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917184 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FAMILIA ARCILA LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917185 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LABORATORIO DENTAL COLOMBIANO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917186 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LABORATORIO DENTAL COLOMBIANO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917187 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
VID MEDICA LTDA ACTA  No. 57      DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917188 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
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ACCESORIOS CONSTRUCTIVOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917189 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA SAZON Y EL CHEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917190 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VID MEDICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917191 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MULTISERVICE COMPANY S A S ACTA  No. 005     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917192 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MULTISERVICE COMPANY S A S ACTA  No. 005     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917193 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BCS BUSINESS CONSULTING STANDARS SAS ACTA  No. 08      DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.




SALAZAR SANTAMARIA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2556    DEL 16/12/2010,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917195 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE SALAZAR LUJAN WILLIAM  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADDESIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917196 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE .
 
SALAZAR SANTAMARIA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2556    DEL 16/12/2010,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917197 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE SALAZAR LUJAN WILLIAM  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
BCH ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917198 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TARJETAS BLUE SPECIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917199 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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MAEG COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917200 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALUVEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917201 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
G ARQUITECTURA INTEGRAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917202
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DIONANGEL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917203
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CNT SISTEMAS DE INFORMACION S A ACTA  No. 044     DEL 20/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917204 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
IZAEQUIPOS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0187    DEL 23/02/2015,  NOTARIA  6 DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917205 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CARTAGENA
BOLIVAR. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
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ARTICULO: 36 (REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
OZNEROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917206 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA AMISTAD JEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917207 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SAMIRA SOFTWARE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0449    DEL 24/02/2015,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917208 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
DISCOVER COL TRAVEL AND EVENTS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917209 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISCOVER COL TRAVEL AND EVENTS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917210 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROYECTOS Y TRANSPORTES INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 02      DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917211 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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DGS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PALMAS DE ORIENTE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917213 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
A B C MONTBY CIA LTDA ACTA  No. 34      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917214 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENLAW SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917215 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
HOME SERVICE INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917216 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA




PELETERIA CASAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917217
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
SERVICIOS DE POLIGRAFIA EMPRESARIAL CON ANALISIS DE RIESGOS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917218 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENLAW SAS ACTA  No. 4       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917219 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
EMPALME GRUPO CONSTRUCTOR S A S ACTA  No. 05      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917220 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE..
 
INGENIERIA Y SERVICIOS MULTINAL SAS ACTA  No. 03      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917221 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTION SOLUCIONES & NEGOCIOS S A S ACTA  No. 33      DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917222 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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OUZIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917223 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917224 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS SAS ACTA  No. 05      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917225 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
GLOBAL MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917226 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GLOBAL MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917227 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES (2).
 
AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN C ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917228
DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
BRC INVESTOR SERVICES S A SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES PODRA USAR COMO
SIGLA LA ABREVIACION B R C S A  SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES O B R C
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INVESTOR SERVICES S A S C V ACTA  No. 37      DEL 26/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917229 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
TEJIDOS Y CONFECCIONES RODIZ SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917230 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TEJIDOS Y CONFECCIONES RODIZ SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917231 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCCIONES 5 & 6 S A S ACTA  No. 16      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917232 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ARQUIAMBIENTE SAS ACTA  No. 006     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917233 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MSRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917234 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917235 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
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FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MAIN FORCE S A S ACTA  No. 4       DEL 30/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917236 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
GALLINA COLOMBIANA LTDA GALLICOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00343   DEL
16/02/2015,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917237 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
GERENCIA DE COMPRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917238
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BLUE SMART INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 16      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917239 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 2, 3 ,4 Y 5 RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
 
TSRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917240 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MAIN FORCE S A S ACTA  No. 05      DEL 20/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917241 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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DESARROLLO E INVERSIONES PROGRESO VERDE S A S ACTA  No. 005     DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917242 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU
SUPLENTE. .
 
INVERSIONES MESA ORTEGA SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917243 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
PROYECTOS DE INVERSION DE AMERICA LATINA ABYA YALA S A S ACTA  No. 2       DEL
11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917244 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD .
 
EDITORA ORITECH INTERNACIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 26      DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917245 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROYECTOS DE INVERSION DE AMERICA LATINA ABYA YALA S A S ACTA  No. 2       DEL
11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917246 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
EDITORA ORITECH INTERNACIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 26      DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,




EDITORA ORITECH INTERNACIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 26      DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917248 DEL LIBRO 09. REFORMA DE ESTATUTOS. ELIMINA JUNTA
DIRECTIVA.
 
FUN2GIRLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917249 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PROYECTOS DE INVERSION DE AMERICA LATINA ABYA YALA S A S ACTA  No. 2       DEL
11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917250 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
EDITORA ORITECH INTERNACIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 26      DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917251 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LUZ PLATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917252 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
REFERENCIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917253 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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CONALVIAS EQUIPOS S A S ACTA  No. 6       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917254 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GRUPO GUATAPURI S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 502     DEL 10/02/2015,
NOTARIA  1 DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917255
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INVERSIONES J4 ARGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917256 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DAESA.L CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 02      DEL 16/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917257 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
VERGARA MOTORS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 312     DEL
23/02/2015,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917258 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y ACTA ACLARATORIA.
 
CARIATIDES SAS ACTA  No. 004     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917259 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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GESTAR PHARMA S A S ACTA  No. 119     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917260 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIALY  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 54.
 
OXXOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917261 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BYTOX COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917262 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
STARCIRCLE SAS ACTA  No. 16      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917263 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
ALBAMOTOR S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917264 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL OBLEAZZO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,




INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES PERCAR LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917266 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
POLIPLAST LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 446     DEL 26/02/2015,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917267 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA. INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
 
RAFB ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917268 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD.
 
INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES PERCAR LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917269 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RAFB ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917270 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
M C M REPUESTOS LIMITADA ACTA  No. 7       DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917271 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
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J V H FERRETERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 387     DEL 02/03/2015,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917272 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CONSULTORIA PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917273
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BITPAL F Y F LTDA ACTA  No. 006     DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917274 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
WSP SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917275 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD WSP GLOBAL INC (MATRIZ),  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL DE MANERA INDIRECTA Y A TRAVES DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA WSP CANADA INC, SOBRE LA SOCIEDAD WSP SERVICIOS SAS (SUBORDINADA).
 
EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
AHINCO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917277 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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INVERSIONES GALCO S A S ACTA  No. 1       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917278 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
LOYALTY ROOM S A S ACTA  No. 004     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917279 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EUROPRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917280 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ARCINIEGAS LARA BRICEÑO PLANA ABOGADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 29/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917281 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EL MAYORISTA JMJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917282 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARENASMEDFAMILY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917283 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIENESTAR Y SALUD IPS SAS ACTA  No. 002     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
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01917284 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
EUROPRO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917285 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA AMBIENTAL E HIDROCARBUROS LTDA. ACTA  No.
2       DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 01917286 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
TINTESSE EXPORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
TRANZA S A S ACTA  No. 4       DEL 24/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917288 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE. .
 
ACOLMIN C I LTDA ACTA  No. 10      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917289 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO
SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA,. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
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DAVANA SAS ACTA  No. 3       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917290 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
DUITAMA Y PULIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917291 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DAVANA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917292 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
E & S ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917293 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
 
CENTAK ANDINA  S A S ACTA  No. 36      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917294 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO HEFESTO S A S ACTA  No. 13      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917295 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
ILOGS CORPORATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917296 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO JNS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917297 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO HEFESTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917298 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
SANTA BARBARA GROUPS SAS ACTA  No. 09      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917299 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CI AGROMONTE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 053     DEL 09/02/2015,  NOTARIA UNICA
DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917300 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS ACTA  No. 5       DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917301 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONCESIONARIA TIBITOC S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917302




CI AGROMONTE S A CERTIFICACION  No. sin num DEL 18/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917303 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917304 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
NECOCIOS E INVERSIONES BBOTERO SAS ACTA  No. 009     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917305 DEL
LIBRO 09. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 4 Y 5 DE LOS ESTATUTOS SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16 (BALANCES)..
 
LOWE-SSP3 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 23/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917306 DEL LIBRO 09.
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
TU PASAPORTE AL MUNDO.EDU.CO S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917307 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ARCELEC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0428    DEL 23/02/2015,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917308 DEL LIBRO 09. SE




MAGNETICOS & ELECTRONICA SAS ACTA  No. 01-15   DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917309 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GOOD LUCKY IMP & EXP S A S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917310 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
A & B GOURMET SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917311 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SYC SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 03/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917312 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MAGNETICOS & ELECTRONICA SAS ACTA  No. 02-15   DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917313 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VENTA ACTIVA SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917314 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AB SILICON SAS ACTA  No. 29      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917315 DEL LIBRO 09. SE
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ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO..
 
MATERIALES Y LOGISTICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917316 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL..
 
RECUBRETEC RECUBRIMIENTOS TECNICOS LTDA. ACTA  No. 17      DEL 12/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917317
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
RECUBRETEC RECUBRIMIENTOS TECNICOS LTDA. ACTA  No. 17      DEL 12/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917318
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ALEXCO REALTORS S A S ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917319
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 17
(ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD, CREA JUNTA DIRECTIVA),Y 27 SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL . Y ACTA ADICIONAL. .
 
HUMAN TALENT SUPPORT S A S ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917320 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALEXCO REALTORS S A S ACTA  No. 01      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917321 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL. .
 
MASISA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 34      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917322 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ALEXCO REALTORS S A S ACTA  No. 01      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917323 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA (REPRESENTANTE
LEGAL) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
IDASCOL INGENIERIA DISEÑO Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917324 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BCH ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917325 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01917198 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN
SOCIAL CORRECTA DE LA SOCIEDAD ES BCH ASOCIADOS S A S.
 
EXPOCREDIT COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 35      DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917326 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SMARTKET PRODUCTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917327
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DEL LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01916319 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN SE NOMBRA PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOLUCIONES MERCANTILES SOLUK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MASISA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 34      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917329 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMPAÑIA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917330 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
ARQUITECTURA MULTIPLE LTDA ACTA  No. 0015    DEL 05/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917331 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA. DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.  AUMENTA CAPITAL. INDICA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS SANMAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
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BAJO EL No. 01917332 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SERVICIVILES N Y R SAS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917333 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (VER REGISTRO 01915922).
 
S Y R SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917334 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
SGFL GLOBAL SAS ACTA  No. 08      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917335 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ORGANIZACION CENDALES ASOCIADOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 01      DEL
09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR.
 
ABACENTRO PROPACOM LTDA ACTA  No. 14      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917337 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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CRH PROYECTOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917338 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA AUTOMOTRIZ RUCAR S A S ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917339 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO 3E S A S ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917340 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES 3E SAS Y
NO COMO SE INDICO INICIALMENTE..
 
ORGANIZACION CENDALES ASOCIADOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 01      DEL
09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917341 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA RUTA MAS SEGURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917342 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 33      DEL
20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917343 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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ACM PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917344 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DX IDEA BUILDERS LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA C I DX IDEA BUILDERS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16
DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 01917345 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA CAPITAL), SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ASEO E IMPERMEABILIZACIONES SM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917346 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO  01917120 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA DE LA SOCIEDAD ES ASEO E
IMPERMEABILIZACIONES SM S A S Y NO COMO SE INDICO.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE MINERALES LTDA CONALMIN LTDA ACTA  No. 38      DEL
16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917347 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
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INVERSIONES ANSAVI Y CIA S EN C ACTA  No. 2       DEL 19/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917348 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE MYRIAM SANCHEZ VILLAMIZAR A JORGE HERNANDO
MOSQUERA ARANGO..
 
GOMA MINING INSUTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE. Y ACTA ACLARATORIA .
 
RELIANCE COLOMBIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS RELIANCE ACTA  No. 008     DEL
24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917350 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COMPAÑIA NACIONAL DE MINERALES LTDA CONALMIN LTDA ACTA  No. 38      DEL
16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917351 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
THERE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917352 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PUNTO MEDIO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917353 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MEDIOAMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917354 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
YAZAKI CIEMEL S A ACTA  No. 49      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917355 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
RETAIL SOLUTIONS GROUP SAS ACTA  No. 6       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917356 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RETAIL SOLUTIONS GROUP SAS ACTA  No. 6       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917357 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S A ACTA  No. 136     DEL 16/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917358 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO TLC S A ACTA  No. 73      DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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EXPANDCOL SAS ACTA  No. 03      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917360 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSTALACIONES Y CARPINTERIA JO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 01917361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
EXPANDCOL SAS ACTA  No. 04      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917362 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AEROVIAJES LUMAR LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0265    DEL
07/02/2015,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917363 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
GESTION EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y LOGISTICA SAS ACTA  No. 01      DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917364 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y  MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
TRANSPORTES AVIA SAS ACTA  No. 01      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917365 DEL




SERVICIO Y ELECTROMONTAJES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
2C INVERSIONES LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 05/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917367 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NANOTECH NETWORKS S A S ACTA  No. 003     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917368 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
SERVICIOS FINANCIEROS INMOBILIARIOS S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917369 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
EMCORP GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917370 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
HYF AUTOPARTES SAS ACTA  No. 5       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917371 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE ( REPRESENTANTE LEGAL).
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GEODIS GLOBAL SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917372 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917373 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
EMPAQUES EL DIAMANTE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 01917374 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
EL DORADO FILMS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917375 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
EL DORADO FILMS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917376 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ASVIN Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 230     DEL
13/02/2015,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917377 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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SERVICIOS FINANCIEROS INMOBILIARIOS S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917378 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTES..
 
LOGYCA / SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917379 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DIPANAL LTDA Y CUYA SIGLA COMERCIAL SERA C I
DIPANAL LTDA ACTA  No. 1       DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917380 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
.
 
ASESORES JURIDICOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917381 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
WORK PLUS SERVICES SAS ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917382 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ASVIN Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 230     DEL
13/02/2015,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917383 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL ..
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EMPRESA ECOLOGICA DEL ORINOCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917384 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
BOGUI SAS ACTA  No. 6       DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917385 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO Y
RAZON SOCIAL.
 
CENTRO INTERNACIONAL DE MICROCIRUGIA Y NERVIO PERIFERICO SAS ACTA  No. 006
DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 01917386 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y ADICION
OBJETO SOCIAL.
 
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917387 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA
No. 2       DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 01917388 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SERVICIOS INTEGRALES EN ASEO Y ADMINISTRACION LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA
No. 2       DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04/03/2015, BAJO EL No. 01917389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y
SUPLENTE..
 
FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917390 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
RENTA MATIC COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917391 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BOGUI SAS ACTA  No. 6       DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917392 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CASA QUIMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 274     DEL 28/02/2015,  NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917393 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA .
 
C & C BUSINESS LTDA ACTA  No. 004     DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917394 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES MANUEL R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917395




DYNAMIC RESOURCES S A ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917396 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CALZADO ACEVEDOS Y ROJAS LIMITADA ACTA  No. 0003    DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917397 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. GERENTE..
 
LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917398 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SYSTEMS LOGISTICS SERVICES SAS ACTA  No. 04      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917399 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917400
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MASALUD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917401 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MASALUD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917402 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917403 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917404 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
FABRICA DE PATACONES MI PATACON SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917405 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
AVISOS GRAFIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917406 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
IGNACIO GOMEZ IHM SAS ACTA  No. 159     DEL 26/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917407 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL).
 
CN GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917408 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
CN GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917409 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
SERVICIOS CONVERGENTES DE COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917410 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
S&C CONSULTORES Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917411 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
BUKEALA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917412 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
Y SUPLENTE..
 
ZAMORA HOLDING S A S ACTA  No. 03      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917413 DEL
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LIBRO 09. REFORMA ESTATUTOS.  CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
ALDUVAR CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917414 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
ZAMORA HOLDING S A S ACTA  No. 03      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917415 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PCDF PROMOTORA DE PROYECTOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 636     DEL 03/03/2015,
 NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917416 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TOGUEL S A S ACTA  No. 12      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917417 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
PCDF PROMOTORA DE PROYECTOS S A ACTA  No. 08      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917418 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
R Y M DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917419 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
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PCDF PROMOTORA DE PROYECTOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917420 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
VIAJES IMPERIAL SAS ACTA  No. 9       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917421 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CALZA COSTA LTDA ACTA  No. 0003    DEL 06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917422 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
SANAUTOS S.A. ACTA  No. 111     DEL 08/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917423 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
SANAUTOS S.A. ACTA  No. 112     DEL 07/04/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917424 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
SANAUTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/11/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917425 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL




MECANIZADOS Y MONTAJES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 0003    DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917426 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TALO INGENIERIA Y SERVICIOS E U ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917427 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
TALO INGENIERIA Y SERVICIOS E U ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917428 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
BY GLAMOUR PELUQUERIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917429 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
E&E CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ESTRUCTURAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917430 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SANAUTOS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2397    DEL 05/12/2014,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917431 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BUCARAMANGA (SAN.) A BOGOTÁ
D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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ASESORIAS FINANCIERAS DE CREDITO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
01917432 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
 
VIAJES AIRBUS S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917433 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
EUROCIENCIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917434 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
VIAJES AIRBUS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917435 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DU BRANDS SAS ACTA  No. 26      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 01917436 DEL LIBRO 09. AMPLIA
EL  OBJETO SOCIAL.
 
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
No. 0030    DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO














5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
EXOGENA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00020771 DEL LIBRO
12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON EL NO. 00020548.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ESCALANTE CELIS EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576390 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARDIN PSICOPEDAGOGICO HUELLITAS DE AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576391 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGENCIA DE SEGUROS REAL - YA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03576392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PAF FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576393 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PAF SILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576394 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PAF FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.




OBGYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576396 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES SEVALE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIGIDEAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/10/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576398
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLACK GOLD ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576399
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS MALKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576400 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNADEZ RUIZ JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMIDAS RAPIDAS BETTY. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBELTO MONROY CLAUDIA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHS IMPORTADORES S A S ACTA  No. 1       DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576404 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALTER AND SONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576405 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576406 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WALTEROS NOHORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA NR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576408 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JURIDICA CORPORATIVA LTDA ACTA  No. 008     DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576409 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RPM REPUESTOS PARA MULTIMARCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES 3J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576411 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTINA DEEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576412 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUPERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSECHAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPITIA CASTIBLANCO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOPEZ CASTRO ALQUIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARROYAVE FORERO JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO DOÑA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISO ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAISA J.JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFAGUARA RESTAURANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALFAGUARA RESTAURANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASOFRUTOS DEL ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES BAUTISTA BAYONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03576424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D AMORES 303 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MINI MERCADO D1 SUBA RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576426 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFAGUARA RESTAURANTES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RISK SOLUTIONS SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




MED VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576429 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRAKEXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576430 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOW2GO COLOMBIA INTERNATIONAL OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL RINCON DE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA ACEVEDO ROSA EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION E INNOVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576434
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NOSSA LOPEZ MARTHA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MARTICA DE SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576436 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO MARIN HECTOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES RIVERA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAITAN DE MELENDEZ CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMBRANO ALBA CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS MUÑOZ ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROJAS CASTELLANOS YESMY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUYON ALDANA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576443 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TCHL CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TCHL CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ ZAMORA ADRIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576447 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RINCON NAGLES JEANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORAL SANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAYAS SANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARON DIMAS JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES RESTREPO Y MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRAVENTA JOKALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERNANDEZ CASALLAS JAIME ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576455 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA PIRAZAN MARIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO PINEDA FERNEY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCHAPES LINARES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENCHAPES LINARES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENCHAPES LINARES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PULIDO CAITA ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AMA THE LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576462 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISEÑOS JUANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS HACEB S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576464 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
M & A CONSULTORES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO DE SERVICIO BOGOTA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576466 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA J Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERRELECTRICOS Y MISCELANEA YUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576468 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ BAQUERO JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALDONADO FERRUCHO MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576470 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576471 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO PULGARIN ADAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAGOS SUAREZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VILLALBA DIAZ YINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMADO TORRES WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRO ENGLISH S A S ACTA  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576476 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IDENTIFICAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576477 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IDENTIFICAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576478 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALHAMBRA MUSIC BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JR WORLD BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576480
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CIGARRERIA PUNTO DE ENCUENTRO W M P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576481 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA TORRES MARIA HERCILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON CARDENAS MARIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA ESQUINA 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576484 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POLANIA QUINTERO GISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SWEATERLAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SWEATERLAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI MERCADO PAGUE MENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOMO S SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576489 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO FLOREZ ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GHOFFICE.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576491 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ VARGAS MANUEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREDIFACIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576493 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPITIA CASAS FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FHR CONSTRUYE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576495 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FHR CONSTRUYE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576496 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ FARIETA SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAÑO CASTRO RUTH YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOLIGHTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576499 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PROVEEDORA DE OBJETOS RELIGIOSOS VELAS VELONES Y OTROS. PARA CADA SANTO SU
VELA Y PARA CADA MAL SU REMEDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEEDORA DE OBJETOS RELIGIOSOS VELAS VELONES Y OTROS. PARA CADA SANTO SU
VELA Y PARA CADA MAL SU REMEDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO ESTELAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSTMEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576503 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLANCO MONSALVE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIQUESOS EL CORRAL Y.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENCIA MARTINEZ MARIA YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOR Y SUS RAMILLETES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GARCIA NUBIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO CLINICO BIOANDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576509 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CSH CONSULTORES DE SERVICIOS HIPOTECARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HIDALGO ALFEREZ GLORIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS BASTO BLANCA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASESORIAS EMPRESARIALES COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576513 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUENE CASTAÑEDA NORELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CORDOBA OSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576515 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DLG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESOS DEL ORIENTE ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENCIA DE SANCHEZ ELSSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ VASQUEZ CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576519 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAYLOR SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576520
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOMPOS OIL COMPANY INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOMPOS OIL COMPANY INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMALES MI GRAN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE NIEVES JULIETH XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR GOMEZ LUZ MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AUTOSERVICIO SANTANDER J A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ CRUZ AVILIO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576527 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA FRENKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576528
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ ARISTIZABAL MARIA ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDOGROSS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576530 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL FUERTE POLICIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576531
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS METALICAS A Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576532 DEL




ANGULO ARCHILA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ BOHORQUEZ FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO DE BOLIVAR EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR FABIO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVARRO BRIJALDO FELIX RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLA SAGRARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOYALTY ROOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576539 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOYALTY ROOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576540 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FCHAVARRO JURIDICOS Y ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576541 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ECONOMIA DE FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERREÑO TELLEZ MARIA SATURIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQUAING DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAL AL DETAL JORMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REVISTAS Y GUIAS LEGIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576546 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DISFRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576547 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE GARCIA EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576548 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO SERVICIO VELEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576550 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
GAS DOBLE L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE




SIERRA RUIZ ALBA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIRIGUA LEONILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER DISEÑO MOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576554
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GORDO DE GUEVARA ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA DISPREF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576556
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVICOLA AMILKAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES JUANPA DE LA 187 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.




LOAIZA PRADA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576559 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISMEDIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 03576561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576562 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
GIRALDO SALAZAR LUZ DAMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576563 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA JOHANNA GG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAX - POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO FLIPPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576566 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR MONTAÑEZ JAIRO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO FLIPPER BABIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576568 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JEREZ RUIZ NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576569 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE LAVADO QUEEN'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576570 DEL




PEÑA AGUIRRE RUTH DIGSNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA BARRANTES MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELENN LA MODA FULLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE TABERNA SHOW MI TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576574 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576575 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
AGRUPACION EMPRESARIAL CASTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03576576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRAL EN SALUD SIIS S A S ACTA  No. 005     DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
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No. 03576577 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A TUNJA.
 
LOPEZ MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA MIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVEO GUANARE VIANCA YARELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO MARIÑO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ DE ACOSTA ANA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REINDUPLASTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576583 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REINDUPLASTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REINDUPLASTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REINDUPLASTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA WILLIAMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576587 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576588 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIKAROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576589 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NIKAROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES LOZANO BLAS EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSADA LA PAZ ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576592 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BENAVIDES MARIA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ GILON GLORIA HERMELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES RODRIGUEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576596 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
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COMERCIAL C Y N SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 0004    DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576597 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SUPERMERCADO MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576599 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO MUÑOZ CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL RECREO DANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO VILLA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SOLUK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576603 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL JARAMILLO ELKIN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576604 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEUCIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576605
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO GUERRERO JINER JADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FONDITA DE JUAN DAVID COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576607 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA ADELINA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576608 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
DUCKERS.MEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISCO BAR COCO BONGO LOS RUIZES COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA TECNOLOGICA REPARACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576611 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO LOGISTICO GALCOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576613
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABALZA GUERRA YARNERIS DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMDATA - PILAS ILIMITADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576616 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON NIETO NUBIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIPAR INTERNACIONAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIQUETEADERO DONDE MOISO DE ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576620 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO CORTES MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANPRECOR GYM FITNESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALZADO PINGUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIÑATERIA, PLASTICOS & DESECHABLES "EUREKA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576624 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES LUZ NARANJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03576625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576626 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
GRANERO CLAUDIA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN LINARES NUBIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQCON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
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BAJO EL No. 03576629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MARIPOSA RESTAURANTE BISTRO GALERIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576630 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA MARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576632 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNITEL - ALTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576633 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE BAR LOS ARRIEROS WJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576634 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO BRITO WENDY JORAINY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ZAMUDIO GARZON SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ACEVEDO GINA MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREDIFACIL LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 12      DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576639 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
CHENGDU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576640 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGINA ARQUITECTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMPIAMAXXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVADO GALINDO INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION COLOMBIANA DE SERVICIOS EFICIENTES DE LOGISTICA OCSEL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576644 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA  JURIDICA.
 
CALZADO BRASIL SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576645 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTALVO PALACIO JOHANNA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON VIZCAINO INGRITH YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ ROMERO GLENYS ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JIMENEZ PERDOMO EDUIN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576650 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
TAMA SALAZAR RODNEY STIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORDELONCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576652 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CADENA CAÑON NIDIA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MUÑOZ RORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR TIEMPO EXTRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO LAMPREA JOSE EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEO E IMPERMEABILIZACIONES SM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03576657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTEGRAL CONSULTING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03576658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOMOS VOODOO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576659 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LICOR LA BOMBONERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 12      DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576661 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
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RESTAURANTE MI TOLIMA ARZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEC -LEE  UBATE  2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA VILLEGAS OLGA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA LOPEZ AURA MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WANMPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WANMPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576667 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENIO SIERRA CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTILLO ROMERO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIPE S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 03576670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ LONDOÑO ADRIANA AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ LONDOÑO ADRIANA AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOCOMBIA CANDELARIA CENTRO HISTORICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576673 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROQUELES A.F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576674 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ MATEUS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SPRUZZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 03576676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LA REGULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ICE BAR LATINO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN MERCADON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANGO HURTADO JAIME HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO HURTADO JAIME HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR  CHARLY 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES TUKY LENCERIA Y BISUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576683 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADO MOLINA OSCAR DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS CASTRO JOSE OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAITAN GUARNIZO ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS DMRR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576687 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMECIGA CASTRO NOHORA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALSAMENTARIA JAMONCITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ JIMENEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAL MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLIVAR CASTAÑEDA ALVARO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO EL GRAN FOGON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO VILLEGAS JAIME ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA CAFE Y LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576697 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
LOPEZ CASTILLO LUZMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO  ORLANDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA  BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO A Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SPORTLANDIA TIENDA DEPORTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DOÑA INES IC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ARIAS MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576704 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON DIAZ ZULEIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576705 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA  ESMERALDA 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUNZL COLOMBIA HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECAUDOS DE VALORES SAS - REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576708 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
ECOSAMAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576709 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KAKAO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576710 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONECTATE AL MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL DE REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576712 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA DE ROJAS ROSABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAVIEDES SANCHEZ GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SIMBAQUEVA MORENO MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA RODRIGUEZ ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIATUR OFICINA DE VIAJES CORPORATIVOS EL RETIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03576717 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVARADO HUESO YESSICA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLANO EDITH JULIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMON Y MENTA DE RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576720 DEL




REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576721 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA
.
 
BERNAL CAMELO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALCOMANIAS UNIVERSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA FERNANDA ALVARADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576724 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES DAJOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DIAZ CLAUDIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AHUMADA PENAGOS MARIA EDUVIGES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MINIMERCADO EL ESQUINAZO SANTA LIBRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIG LOGIC S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576729 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA COMO EN CASA MA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576730 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERTEMCAP T S R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576731 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576732 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA
.
 
TIENDA LOS ROLOS 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE PERDOMO JOSE IRNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANATE DROGUERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANATE DROGUERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576736 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES LONDOÑO YOR YANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RADIOLOGIA DIGITAL MAXILOFACIAL S A S ACTA  No. 8       DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576738
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A MEDELLÍN..
 
TABERNA BAR JAIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576739 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ OYOLA JAIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576740 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576741 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO PARRA BLANCA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576742 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TOCAIMA (CUNDINAMARCA).
 
FELICIANO CORAL WILVER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REVAL SAS ACTA  No. 120     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576744 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA
.
 
LUCE EN FORMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BE SANTABARBARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BE SANTABARBARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑARANDA BARRIENTOS ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADENA CRUZ WILMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576749 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A VELEZ
(SANTANDER).
 
HOTEL ARISTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO 3E S A S ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576751 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
HERBANAT HERBARIO NATURISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576752 DEL




DIAZ DE BARRIOS FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ IGLESIAS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO CHAVES DIANA BRILLITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576756 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON CONDE HASBLEIDY JOANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WYLLCARFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ DIAZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA SERVICOOP DEL SUR NO 2 COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UTD - UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL DOLOR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRUSEL MOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576762 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUNTO CASTILLA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576763 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL INVERNADERO DE FOMEQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576765 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA BETTY LA EMPANADITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ VEGA PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO VILLA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES EL PARIENTE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRUSEL MOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576770 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DE RAMIREZ ALBA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DEPOSITO DE PAPA EL VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DE PAPA EL VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEPOSITO DE PAPA EL VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO LAURITA LA MODA EN PIEL COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ JIMENEZ JULIO ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCON DEL SABOR POV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERA DIAZ GENARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA LOS ANGELES 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LASSO MORCILLO EDUAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE TATICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERO NUÑEZ IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ MORENO MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPY G7 SECURITY SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MINIMERCADO DE JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO MVZ S A S ACTA  No. 002     DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EL ECONOMICO D.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAJALES RODRIGUEZ JERSON YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO HELEN S23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANGEL MENDEZ AMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD Y REDES JGR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORO Y DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576792 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOGOLLON ARIAS ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETWEEN WORLDS LOGISTICS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SRM INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576795 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROYAL VACATIONS DE COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROYAL VACATIONS DE COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTOR BIKE HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASCUAL OCHOA MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIR FRANK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576800 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEXANDER STUDIO HAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROYAL VACATIONS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROYAL VACATIONS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRAJES TINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS INPRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7514
DEL 26/12/2014,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576805 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VARON PULIDO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ FIGUEROA YESIRA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROYAL INVESTMENT DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROYAL INVESTMENT DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN BELTRAN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS MEDINA GUSTAVO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUPER TIENDA LOS TOLIMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSADA DEL TOMINE DON PAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROYAL INVESTMENT DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROYAL INVESTMENT DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERNANDEZ LOPEZ SERGIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGULO ORTIZ YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576817 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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BPO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BPO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WAKE UP COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL NEGRITO RUMBERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPSTER  STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXAS WATER AND OIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES ROJAS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIONCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576825 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA SANCHEZ FABIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA VENEGAS WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MEJOR SALUD P.K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENITEZ GOMEZ CAMILA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DARPAL MAQUINARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DARPAL MAQUINARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576831 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBO TURKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA VACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 03576833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GRIOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576834 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DETODITO A PRECIO POQUITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS O&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNAN ROJAS PAREDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576837
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ABAUNZA RUEDA JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LACTEOS Y GOLOSINAS LA VACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIMERA CLASE EVENTOS Y COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576840 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON RUEDA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO HERNANDEZ LUCY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUESOS LA VACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO NEIRA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PUNTO DE ENCUENTRO LOS CHANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576845 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOÑA FLORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576846 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRICARNES VILLAS DE GRANADA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576847 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DE FLORIAN EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL RUEDA HECTOR AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO MUÑOZ OMAR ORBEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON SOLORZANO LUZ BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ENERGYFULL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576852 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARCON CASTRO ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCES ENREDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576854 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA LEGUIZAMON JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VASQUEZ LUISA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA PALMIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ ACOSTA IRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRADICION SANTANERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P & P CONSULTORES ASOCIADOS COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 02      DEL
02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03576860 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CITRICOS LUMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCAS Y MARCOS SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576862 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO RAMIREZ MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUERVO ZUÑIGA DENISSE LAURA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576864 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE LUNANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MAJU RB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ TOLOZA RUTH STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAITON COMBITA JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CICUA VELASQUEZ INGRI LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORART R M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576870 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DIGISAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576871 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGISAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576872 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIGISAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576873 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIGISAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576874 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOLAVATON EMBELLECIMIENTO AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576875 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASALLAS ROZO EDGAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576876 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WHITNEY COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576877 DEL




TEXTILES DU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL ZAPATA OSCAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576879 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WHITNEY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576880 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EQUIPOS E INGENIERIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUIPOS E INGENIERIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHIQUI BOUTIQUE K & E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAVADO DE AUTOS ENERGI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576884 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLARRAGA AUSIQUE SAMUEL GIOVANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576885 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORHER TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576886 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEPULVEDA NIÑO OLGA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROJAS MYRIAM STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576888 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES COMERCIALES SM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576889 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CAFE CAPRICCE DELICATESSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576890 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ SANABRIA MARIA BRICEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAGAREJO MORENO YEISON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576892 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OUZIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OUZIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576894 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D-ART PRODUCTORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576895 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PATOLAB RX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO




PATOLAB RX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576897 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I ATLANTIC TRADING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULPAS DE FRUTAS ANGEL DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576899 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO BUSTOS DOMITILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAVELING WITH SWEET HOUSE SOLUCIONES PROACTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03576901 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA  H.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ BRAVO JOHANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA GOMEZ JENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEIVA RODRIGUEZ MARIA ARAMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576905 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AREVALO TOVAR LUIS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576906 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RANCHO DEL POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISTA MEDIA COLOMBIA V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISTA MEDIA COLOMBIA V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576909 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576910 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576911 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HAMON DIAZ FREDY ABELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLER BALLESTEROS LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576913 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERLOR ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576914 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA CORTES RICARDO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576915 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MORENO MORENO LAURA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMADOR CARDENAS MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576917 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVI GAS CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576918 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO BELLO CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WANMPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576920 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
EL CENTRO DEL PAN F A H D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D "   ZANCADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576922 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GORDILLO LADINO LUZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIEZEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 03576924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AYALA ANDRADE GILMA LUISANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET STORE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ GARCIA CARLOS ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS BUSTOS DORA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL RECUERDO DE TERE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576929 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MATEUS MARIN Y CIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
LA BRUNCHERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPOCARNES ACOSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576932 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA DUARTE MARIBELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES SALAS NORMA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERCONT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576935 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
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INMOBILIARIA RINCON E HIJOS DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576936 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RICO RINCON EDGAR EUTIMIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA BUSTOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMA SALUD J&J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA MARTIN VILLAN JIROBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS GONZALEZ DENIS DAYANN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS OBRAS INTEGRALES Y LOGISTICA - CONSOIL S.A.S
ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576942 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A ACACIAS.
 
PIRA RIAÑO JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YIYO BURGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROINPA ATLANTIC MARINE SERVICE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576945 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISUAL POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576946 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR FRANCOLYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLINICA EMEVET - ESPECIALIDADES MEDICAS VETERINARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA EMEVET - ESPECIALIDADES MEDICAS VETERINARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RODRIGUEZ MUÑOZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRETE CORTES MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIEJOTEKA MI TRAGUITO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON BUSTOS CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISTER ICE CREAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HARD FISHING PETROLEUM SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03576958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAZON Y SABOR LA CALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO ARIZONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.




BAR CHAPARRALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576961 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA MARIA NOHEMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576962 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL CANTOR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MEDINA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FP INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576965 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ GARCIA FABIAN GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA L.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO HEALTHY 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576968 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GLOBAL ELITE SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TEMPOSERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576970 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEMPOSERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576971 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAVELING WITH SWEET HOUSE SOLUCIONES PROACTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03576972 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INTERVENCIONES INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576973 DEL




PULIDO BUITRAGO BLANCA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ YANIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CIRCULO DE ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576976 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA PROVINCIA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576977 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIRUJANO PLASTICO M D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTI TECNICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03576979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HEALTHY TRAINING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576980 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALEXANDER BAEZ AB TURES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RANCHO VIEJO ROCKOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03576982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G Y G LA 80 TORNILLOS FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDONA ACUÑA GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ VARGAS HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA Y CAFETERIA VILLAS DE GRANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576986 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
YEPES ZULUAGA RAMON EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA JEFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576988 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FAMILIA ARCILA LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUNA BUITRAGO JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FRONTERA MEXICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.




OCAMPO LONDOÑO CINDY YULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MUNDO DE LAS PIYAMAS Y LAS CORTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576993 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA ALEMANA 88 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576994 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CANDIL CABALLERO ALVARO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576995 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LA SAZON Y EL CHEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE ASADERO DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576997 DEL




FIERRO RICO REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03576998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMA COUNTRY CHICO MINIMERCADO Y DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03576999 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AMOBLADOS LAS PALMERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEMUS SANTOS FRANCISCO JOSE ARTURO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CASTRO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS JIREH EL SURTIDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE LA PAISA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERGER LAS PALMERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577005 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCALANTE PEÑA OSCAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADDESIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577007 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PAF SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577008 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GUERRERO LABRADOR NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFE PARRILLA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORJUELA BAYONA HUGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO LA GRANJA C.V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577012 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ BECERRA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA ALVAREZ JOSE ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFERENCIAS MUNDO JURISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REMOLQUES PETROLEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMOLQUES PETROLEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTO BETANCOURT ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BCH ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577020 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDSYS COMUNICACIONES IT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIDEO BLANCA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577022 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TECNO RETROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TECNO RETROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577024 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNO RETROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNO RETROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVAREZ COBOS MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES MUNDO ANIMAL J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577028 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TARJETAS BLUE SPECIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUIRRE ZAMUDIO JOSE VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




X-TOP & G.I.S. GLOBAL INTERNATIONAL SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577031 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARDILA MOGOLLON LUDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOOK SEXY COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDUCHITOS UNIMINUTO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577034 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JEREZ CUBIDES DUBIAN REINALDO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALUVEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577036 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESKARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 03577037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LECHONERIA JUANCHITO TOLIMENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577038 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDEAR.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577039 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
G ARQUITECTURA INTEGRAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577040
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIONANGEL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577041
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTABLECIMIENTO CANTARANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEÑA GUZMAN LIGIA NURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IZAEQUIPOS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0187    DEL 23/02/2015,  NOTARIA  6 DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577044 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CARTAGENA
BOLIVAR.
 
OZNEROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577045 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA AMISTAD JEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577046 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPRIN S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577047 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YEPES DUQUE MARIA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEMOX TRADING 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALARCON CORTES JUAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA LA 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577051 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL RINCONCITO PAISA DE LOS YEPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577052 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CENTER 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577053 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAVIEDES BUITRAGO GLORIA NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEG 3A GAS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DGS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
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BAJO EL No. 03577056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDIETA UNIBIO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINCA ORGANICA EDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO BERMUDEZ PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TETRA FOREIGN INVESTMENTS LLC (COLOMBIA) ESCRITURA PUBLICA  No. 229     DEL
19/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577060 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PELETERIA CASAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577061
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR CALICHE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVICIOS DE POLIGRAFIA EMPRESARIAL CON ANALISIS DE RIESGOS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
ADCOL - ADMINISTRACION COLMENARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577064 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RESTAURANTE MOLINA SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577065 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAIBA RODRIGUEZ GERARDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVIEDO DE CULMA DELIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABALLERO GARCIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR LOS 4 ACUERDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577069 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROCHA HUERFANO EDUWIN JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORA PAPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577071 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PINZON JHONN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA LIZETH T.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577073 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES MATEUS TEODOMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARGAS FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577075 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO YAYI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO GARZON ERNESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO CORTES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA PEREZ MYRIAN TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO ROJAS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA FRANCO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMPO DE TEJO LA 40 PRINCIPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577082 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMOSO GT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577083 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PREVENIR ASESORIA EN RIESGOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03577084 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVENIR ASESORIA EN RIESGOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03577085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GALVEZ DUARTE CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577086 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
M C MANTENIMIENTO Y CONTROL EN GAS NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577087 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ DUARTE FLORO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEJIDOS Y CONFECCIONES RODIZ SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577089 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
OPCION INVERSION INMOBILIARIA DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577090 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ DIAZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CICUA ANA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO VERGARA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577093 DEL




ESTUPIÑAN BAUTISTA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON BARRAGAN SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBERTO RUIZ RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPCION FINANCIERA E INVERSION DE COLOMBIA INVERCOL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577097 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES ANITA LA CANDELARIA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577098 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB DE BILLARES DOÑA RAMONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITY DOGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE




CITY DOGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577101 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERA  JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G P FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUIAMBIENTE SAS ACTA  No. 006     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577104 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TIENDA LA RUMBERA Y.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L@S MAHECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN C ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577107
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DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PARAISO ANIMAL A L G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTIOPCIONES EN INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577109 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA R.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MSRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577111 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO GARCIA SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES SHALISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577113 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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POSTRES.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577114 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GLOBAL JOB S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03577115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL JOB S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03577116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
WLSC INCOPRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WLSC INCOPRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GERENCIA DE COMPRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577119
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIEROS DE COLOMBIA Y TECNOLOGIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
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03577120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIEROS DE COLOMBIA Y TECNOLOGIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIEROS DE COLOMBIA Y TECNOLOGIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIEROS DE COLOMBIA Y TECNOLOGIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA PEDRAZA J COMUNICACION  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577124 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ETIFARMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577125 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESQUINA DEL PORVENIR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NARVAEZ QUINTERO LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ JARAMILLO YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LISO PERFECTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577129 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TSRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577130 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAITUN PARQUE 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLDEN SKATEBOARDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROPECUARIA SAN ISIDRO DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
03/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.




FAMILIA ARIAS PEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALAYON MARTINEZ JOSE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALYSSON COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577136 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ FLOREZ INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COFFEPAN J Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577138 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NOGUERA CARDENAS YEYSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BEJARANO JIMENEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUN2GIRLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577141 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONDA PAISA AQUIES PANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LA 45 DE LOS LIBERTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577143 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI RIKO DE AVES N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577144 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ SIERRA NANCY HIRLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROYECTOS DE INVERSION DE AMERICA LATINA ABYA YALA S A S ACTA  No. 2       DEL
11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577146 DEL LIBRO 15. CANCELACION PERSONA JURÍDICA .
 
LUZ PLATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577147 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONECTA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL BUEN COMER RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES LOMBO JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES J4 ARGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASINO KAROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577152 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LAS CHAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTEALEGRE TORRES MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOBAR J.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO ALVAREZ HECTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELA BERNAL LIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO SALAMANCA RODRIGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEVICHERIA DEL PERU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA CLUB LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577160 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL RIAÑO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA EL RETOÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA NEVADA BALMORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA CASTILLO BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577164 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMBOY PIZZA NUEVA GRANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OXXOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577166 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS PLASTICOS JUGUETES Y MUÑECAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577167 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTOS PLASTICOS JUGUETES Y MUÑECAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARRILLO GALEANO FELIX SABU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIÑO LOPEZ DORIS STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE RAMIREZ YUDI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WIGET DISEÑOS Y CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 03577173 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ALBAMOTOR S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577174 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VENTURA BUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577175 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VENTURA BUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577176 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARCUTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577177 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARCUTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577178 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HINESTROZA DOMINGUEZ MONICA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVEZ GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABU DISEÑO Y ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO MEDINA DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DEL ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAJAS NUÑEZ HANZER JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES PERCAR LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
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No. 03577185 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MEXICAN BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ZAMORA CIRO ALFONSO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577187 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MK JEANS MODA Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPRESS NEEYAR COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577189 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO ESLAVA BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHICANGANA ESPUESAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAFB ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577192 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
TOLEDO SOTO RUTH HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577194
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS DE LA FINCA JT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577195 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA ESQUINA ANDRES STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS TRIANA TIODULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03577198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEPPELEC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2249    DEL 02/03/2015,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577199 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA CHIQUITA NORITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577200 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO GUZMAN GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AHINCO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577202 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO LAGO JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO CUBIDES FRANCISCO JEREMIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




QUINTERO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA BARBOSA JUAN DE LA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO VIVERES EL RANCHO E D 001 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS EL RINCON CHINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577208 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABARES ECHEVERRY MARIA ARACELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL MAYORISTA JMJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577211 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARENASMEDFAMILY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577212 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR ARRIETA DANIEL MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABDELYABAR MORALES AIDA SAMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN PICO NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLI RIGHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS VILLA JHON DEIVY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA AMBIENTAL E HIDROCARBUROS LTDA. ACTA  No.
2       DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577218 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
AL MARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TINTESSE EXPORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577220 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUILERA LINARES JOSE RUPERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ GIRALDO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ RESTREPO MONICA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOGAR EL ENCANTO DE MI VEJEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETHOVEN BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ BULLA MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOBALT JEAN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES DON CHAVARRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577228 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVARRO DELBASTO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMBIENTEZ SOLUCIONES INMOBILIARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577230 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOHORQUEZ BEJARANO OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUITAMA Y PULIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577232 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAS Y SOFAS OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DANNA SOFIA J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577234 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAHECHA AGUILAR JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA NIETO MESIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORRALES MELO CLAUDIA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL CAMPO MS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577238 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E & S ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577239 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERDOMO GONZALEZ JAIRO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO DONDE ROSITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577241 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ILOGS CORPORATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577242 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES CHAMORRO JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INDUSTRIAL SERVICES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAL SERVICES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAL SERVICES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALTOS DE LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577247 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIÑONES CARRILLO MICAELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVENTIVE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVENTIVE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDIO CUBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ LONDOÑO ADRIANA AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577252 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO JNS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577253 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RED GROUP INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577254 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED GROUP INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577255 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARBOMINERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577256 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ POMPEYO MILLER ALID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCO LONDOÑO ROBINSON DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OROZCO LONDOÑO ROBINSON DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES MARQUEZ MARIA FLORELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN PENAGOS LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577261 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIN DE GUERRERO LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577262 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MARTIN VELANDIA JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577263 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARENAS CHINOME DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES KOMODO . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS 24 HORAS FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577266 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTAMARIA CALLEJAS JOSE FROILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA PARQUE CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROPA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577269 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES DARCHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WOK ORIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577271 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUÑEZ GALVIS JOHNATAN ESMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LURDUY MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIRENTA LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROKOLA LA 39 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577275 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA BELTRAN LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577276 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPULVEDA RIOS JOSE ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ JUANITA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO DE LA TORRE MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IKONNIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 03577280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SALINAS SALINAS JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL SANFELEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577282 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIZON CRIOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS EL MONO NO. 3 SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577284 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS CARREÑO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ ORTEGON MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA NOGALES DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577287 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAZA URANGO IDALMI ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARDILA LOZANO YULY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTALLANTAS SURTIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CASA MEJICANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577292 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLSATEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 03577293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PINO ARENAS MARCOS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEVEN REPRESENTACIONES TURISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEVEN REPRESENTACIONES TURISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAGNETICOS & ELECTRONICA SAS ACTA  No. 02-15   DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BUSTAMANTE  JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL PROVEEDOR EJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577303 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ LOPEZ MARIA MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ POLO DUBERLIS DUPERLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIO COSMETICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMEZ TRIVIÑO MARIA DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLO EXTRA COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.




PANADERIA DALLYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DENTAL TINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ MUÑOZ JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES LOPMUZ JEAN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL NOVILLO CEBU N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577313 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ CORTES ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVICTA STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS RODRIGUEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO C3S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO C3S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577318 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO C3S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO C3S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IDASCOL INGENIERIA DISEÑO Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




SUDADERAS LUZ MARR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ CHITIVA BERNARDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA CARRILLO NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAYON VARGAS ANA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA LOPEZ MAYROL HASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES MERCANTILES SOLUK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03577327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CIGARRERIA BRUNO Y NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DONA BERNARDA Y ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577329 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MORELIA . A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS VIVIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TACTICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577332 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TACTICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577333 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TACTICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIHUEVOS RUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577335 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ LEON MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577336 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HILARION DE MORA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISELANEA Y DETALLES LA 34 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMOVIL CENTRO MAYOR L-1102 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577339 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTANA MUÑOZ JOSE AVELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMOVIL TUNAL LOCAL 2155 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577341 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIDACTICOS AJOTADOS (AJ2) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577342 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ JIMENEZ ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577343 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE HELADOS TATY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577344 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMOVIL BOSA CC PORVENIR LC 228 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577345 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PAF FUSAGASUGA FORMULARIO  No. SINNUM  DEL
04/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARREÑO LEON BALERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO QUINTERO PAULA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLOS & TENDENCIAS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARULANDA BARRAGAN OSCAR DIOFRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET MARIAN CIBERFENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577351 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA ARMERO VICTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIDRIO ALUMINIO ARQUITECTONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577353 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ MAHECHA RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577354 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO DE LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO ACEVEDO MICHAEL JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN BERMEO LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUPERADOS Y COMPACTOS GAMBOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577358 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITRAMITES BARRAGAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLO EXTRA COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S Y R SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAUTISTA ARIAS FRANKIL ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA HECTOR LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ SALGADO CLAUDIA YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SGFL GLOBAL SAS ACTA  No. 08      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577365 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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HERNANDEZ CALDERON ANA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB SOCIAL DEL TAXISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRH PROYECTOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ ARIAS GUIHORDANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBAR M H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHNO TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577371 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA VARGAS VICTOR EMIGDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INFIELESX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION CENDALES ASOCIADOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 01      DEL
09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03577374 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
MAHECHA CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA RUTA MAS SEGURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE MEXICRIOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACM PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577378 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROJAS ARDILA WILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA PALOMARES RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMA MINING INSUTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASEHOGAR R P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERTEL LOPEZ LUZMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FISIOSPORT LTDA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROPA ORIGINALES DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577385 DEL LIBRO 15.




PUNTO MEDIO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOTAQUIRA VARGAS MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO BARRERA LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPA ORIGINALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577389 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577390 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/04.
 
LABORATORIO OPTICO VISION PERFECTICC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577391 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDIOAMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577392 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FUNDACION DE JESUS CHINAUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ERAZO OSCAR WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO VEGA NATHALY YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAY DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADREMONTE ALIMENTO PODER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL LA 21 INN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577398 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NATWAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577399 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA VELANDIA DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL LA 18 INN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED LAND BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577402 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO HUERTAS EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES FAMILIARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES JESSI JJLK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORTIZ RODRIGUEZ GABRIEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN MARTIN F & G COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577407 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES Y CARPINTERIA JO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 03577408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTIBLANCO FIGUEROA KARINA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELELLAMADAS LA GIRALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ DEISY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPANDCOL SAS ACTA  No. 04      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MATPOACERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577413 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ ROMERO JOHN FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIO Y ELECTROMONTAJES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES Y COLCHONES SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FLOR DEL POLLO Y LACTEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577417 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMAN LUIS EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577418 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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EMPAQUES EL DIAMANTE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 03577419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DIPANAL LTDA Y CUYA SIGLA COMERCIAL SERA C I
DIPANAL LTDA ACTA  No. 1       DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577420 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE
MATRICULA.
 
BERMUDEZ LONDOÑO MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILCA COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 03577422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES MANUEL R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577423
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C & C BUSINESS LTDA ACTA  No. 004     DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




MASALUD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577425 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AVISOS GRAFIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577426 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CN GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577427 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
S&C CONSULTORES Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUKEALA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577429 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILLTEX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WILLTEX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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WILLTEX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577432 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WILLTEX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577433 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WILLCOND S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WILLCOND S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 03577435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MECANIZADOS Y MONTAJES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 0003    DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
03577436 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
HERNANDEZ GOMEZ HELMUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ABX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ABX S A S AUTO  No. 1858    DEL
02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00002426 DEL LIBRO 19. APROBAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS
FINALES DE GESTIÓN DE LA LIQUIDACIÓN, PRESENTADA POR EL DOCTOR LEONARDO
RAMIREZ MURCIA. DECLARAR TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
DETROQUMINS LIMITADA AUTO  No. 1860    DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00002427 DEL
LIBRO 19. MEDIANTE LA CUAL SE DISPONE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE TERMINADO EL
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL..
 
PARQUE SAFARI NUMERO 1 S A S AUTO  No. 001601  DEL 29/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 00002428 DEL LIBRO 19. Y AVISO. LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DECRETÓ
LA APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CORRGIDO MEDIANTE AUTO 400-002175 DEL 06 DE FEBRERO DE 2015. DESIGNA PROMOTOR.
.
 
COLOMBIANA DE LAMINAS MAXSER LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 4001855
DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00002429 DEL LIBRO 19. SE DECRETA EL TRAMITE DE















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SOLIDARIA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES SIGLA FOSURE ACTA  No. 08      DEL 23/04/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246859 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA: JAIME PINZON Y EDUARDO ACEVEDO EN REEMPLAZO DE AMALYS CARRILLO F..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE COGUA "NUEVO VIVIR" ACTA  No. sin num DEL
09/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00246860 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE (REPRESENTANTE
LEGAL)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGUE CLERMONT ACTA  No. 005-15
 DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 00246861 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGUE CLERMONT ACTA  No. 005-15
 DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 00246862 DEL LIBRO I. EN ASAMBLEA DE DELGADOS, SE RETIFICA EL
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL REALIZADO EN ASAMBLEA GENERAL..
 
FUNDACION INSTITUTO DE SIMULACION MEDICA ACTA  No. 08      DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246863
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DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 23 Y 30 DE LOS
ESTATUTOS. MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LAS FUNCIONES DE
LA ASAMBLEA GENERAL..
 
FUNDACION INSTITUTO DE SIMULACION MEDICA ACTA  No. 08      DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246864
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
CORPORACION SELVA HUMEDA O.N.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00246865 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION SELVA HUMEDA O.N.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00246866 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PADRE LUIS CARLOS MENDOZA DAVILA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246867
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICIONA SU OBJETO Y TRASLADA SU
DOMICILIO A TUNJA - BOYACA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL HATO "QUIUZA" ACTA  No. 046
DEL 25/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 00246868 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ONG FUNDACION LAS MERCEDES AL SERVICIO HUMANO ACTA  No. 5       DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
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No. 00246869 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COMITE DE ADULTO MAYOR BARRIO REPUBLICA DE CANADA ZONACUARTA ACTA
No. 01      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00246870 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL HATO "QUIUZA" ACTA  No. 046
DEL 25/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 00246871 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION JUVENTUD Y VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246872 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION COMITE DE ADULTO MAYOR BARRIO REPUBLICA DE CANADA ZONACUARTA ACTA
No. 01      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00246873 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COLEGIO COLOMBIANO DE FISIOTERAPEUTAS COLFI ACTA  No. 06      DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246874
DEL LIBRO I. NOMBERAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CAMACOL ACTA  No. LXVIII  DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA NACIONAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246875 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA /
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NOMBRAMIENTO DE 6 MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
LITERAL M DEL ART 18 Y AL LITERAL C DEL ART 23  DE LOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
DE LUIS MUÑOZ, CAMILO ALBAN, CARLOS GONZALEZ Y NELSON PARRA  RATIFICADOS Y
NOMBRAMIENTO DE CARLOS ARANGO Y LUIS OSSA EN REEMPLAZO DE JORGE LOPEZ Y MIGUEL
LEON ARANGO. .
 
FUNDACION DE LA MANO CONTIGO ACTA  No. sin num DEL 17/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No.
00246876 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SU OBJETO Y
AUMENTA EL PATRIMONIO..
 
CORPORACION AMBIENTAL ENTROPIA SIGLA CORPOENTROPIA ACTA  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 00246877 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO  DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE,
Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION ARTESANOS RELIGIOSOS Y DULCES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SIGLA
CORPOARTERELIGIOSA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246878 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION VALORANDO LOS SUEÑOS DE COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 20
DEL 17/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015,
BAJO EL No. 00246879 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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CITIBANK CLUB ACTA  No. 35      DEL 11/03/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246880 DEL LIBRO I. ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL CAPITULO XI - ARTICULO 3
PARÁGRAFO 1 DE LOS ESTATUTOS (QUORUM). ACTA PRINCIPAL YA INSCRITA VER REGISTRO
00204861..
 
WEHEA ACTA  No. 2       DEL 05/10/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246881 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION ADULTO MAYOR DE VENECIA CUNDINAMARCA ACTA  No. 01      DEL
15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00246882 DEL LIBRO I. COMPILA, MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS..
 
FUNDACION ADULTO MAYOR DE VENECIA CUNDINAMARCA ACTA  No. 01      DEL
15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/03/2015, BAJO EL No. 00246883 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
.
 
CORPORACION CASA CULTURA DE PAZ CPAZ ACTA  No. 018     DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246884
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO.
(NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 4).
 
FUNDACION ADULTO MAYOR DE VENECIA CUNDINAMARCA ACTA  No. 01      DEL
15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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04/03/2015, BAJO EL No. 00246885 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
WEHEA ACTA  No. 2       DEL 05/10/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246886 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO DE LOS ANDES ACTA  No. 01      DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL
No. 00246887 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO BOGOTA ESP ACTA  No. 07      DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 00246888 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION HISPANOAMERICANA DE ACUPUNTURA Y TRADICION ORIENTAL BEIJING 84
SIGLA ASOCIACION NEIJING COLOMBIA ACTA  No. 10      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246889 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE MARTHA ELENA RIBERO SANCHEZ EN REEMPLAZO DE SERGIO LUIS
PINEDA CORREA Y DE GLORIA MARGOTH ARICAPA EN REEMPLAZO DE MONICA GENITH CASTRO
HERNANDEZ COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION HISPANOAMERICANA DE ACUPUNTURA Y TRADICION ORIENTAL BEIJING 84
SIGLA ASOCIACION NEIJING COLOMBIA ACTA  No. 10      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246890 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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FUNDACION SONRIELE A JESUS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246891 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GUANGUITA
BAJA MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 13
DEL 25/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO
EL No. 00246892 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER
REGISTRO 00243999.
 
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR ACTA  No. 15      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246893
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
VER REGISTRO 00246804..
 
GS1 COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246894 DEL LIBRO I. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CARMEN DE
CARUPA ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CARMEN DE CARUPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246895 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ATARDECER DE ORO BEATRIZ CASAS ACTA  No. 4       DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00246896





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095540 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA TAMBIEN PODRA DENOMINARSE,
INDEPENDINTEMENTE DE SU RAZON SOCIAL, CON LA SIGLA OMEGA LTDA.  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095541 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
DIVIDENDO POR COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095542 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
ALBERTO MERANI  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095543 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ENTORNO SIGLO XXI  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095544 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CULTURAL
Y ARTISTICA ANTIFONA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095545 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO LIMITADA Y CUYA SIGLA COOPBCH




INSCRIPCION: 00095546 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GRUPO
PARA LA PROMOCION Y GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095547 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GRUPO
PARA LA PROMOCION Y GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  DENOMINACION: REGISTRO
DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095548 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA QBE





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 034     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00019757 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 034     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00019758 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL
LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE CHIPAQUE LIMITADA QUEDANDO ENMARCADA EN
LA SIGLA COOTRANSCHIPAQUE LTDA ACTA  No. 013     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00019759 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL ENTRE OTRAS Y LOS ARTÍCULOS 2,4,9,10-12,20,26,28-91,93-101, INCLUYE 102-
125..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB ALMIRANTE COLON EL CUAL SE IDENTIFICACON LA SIGLA
FECAC ACTA  No. 013     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00019760 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA DE PENSIONADOS RETIRADOS Y PERSONAL ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL
LIMITADA SIGLA COPEN. ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00019761 DEL LIBRO III.
 472
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE PENSIONADOS RETIRADOS Y PERSONAL ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL
LIMITADA SIGLA COPEN. ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/03/2015, BAJO EL No. 00019762 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
